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DIKECCION Y ADHIMSTBACIOH 
Z u l u e t a e s q n i n a á N e i s t u i e 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
(12 meBM. . $21.20 oro 
Unión Poital < 6 i d . . . . $11.00 




6 I d . . . . 
I d . . . . 
2 meses.. 
6 I d . . . . 
3 I d . . . , 
á 
$ fj.00 „ 
$15.00 pf 
$ 8.00 „ 
f 4.00 „ 
$14.00 pt* 
t 7.00 „ 
E M P R E S A 
DBL 
DIARIO SE LA HARINA 
Mientras dure la ansencia del 
señor don José María Villaverde, 
Administrador de esta Empresa, el 
señor don Antonio Biaggi, Secre-
tario Contador de la misma, queda 
encargado del despacho de todos 
los asuntos concernientes á dicha 
Administración. Lo que se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 20 de Junio de 1902. 
E l Presidente, 
E L MARQUÉS DB B A B B L L . 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA, 
ESTADOSraiDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Washington, Agosto 4. 
L A GEAJSr B A T A L L A . 
Según telegrama que el gobernador de 
Panamá ha pasado al Ministro de Co-
lombia en esta capital, la batalla que se 
empeñó ayer en Agaadnloe, ha continua-
do hoy con el mayor encarnizamiento por 
ambas partes y sin que la victoria se hu-
biera decidido todavía por ninguno de los 
con'sndientes. 
Wasbiogton, Agosto 4. 
F B O G B A M A E B P Ü B L I O A N O 
El programa formulado por el partido 
republicano para la próxima campaña eleo-
toral, se refisre extensamente á la cues-
tión de Cuba y se asegura en él que se 
debe á dicho partido el que los Estados 
Unidos hayan dado una forma republica-
na a) gobierno de dicha isla. 
San hablo, Mioeeota, Agosto 4. 
CON BL G O B I B E N O 
El arzobispo de estadiócesis, Monseñor 
Ireland, ha pronondado un sermón en el 
cual condenó á los católicos que critican 
la actitud del gobierno de los Estados 
Unidps en la cuestión de los frailes de 
Filípicas, y deolaió que ningún gobierno 
ha procedido respecto á la Iglesia !oon 
tanta lealtad como el de Washington, se-
gún lo comprueba el hecho de que el 
clero de Cuba da diariamente las gracias 
al Cielo por haber sido arreglada la cues-
tión de los bienes de la Iglesia en aque-
l l i ith, antes que estuvieran constitui-
das las Cámaras, 
Panamá; Agosto 4 
T B M O R B 8 
El gobernador de esta ciudad ha supli-
cado al comandante del cañonero de los 
Estados Unidos Han ge r, que saliera 
á la mar para indagar la suerte que haya 
cabido al cañonero colombiano Boyoea, 
que temía se hubiese perdido con un 
gran número do soldados que tenia á su 
bordo, y á cuya suplica accedió el coman' 
dante del Rangcr, el oual aun no ha 
regresado* 
Washington, Agosto 4 
K B S T A B L E O I M I B N T O 
D B L A C O N F I A N Z A 
Según telegrama del comandante del 
cañonero M a c h i a s al Secretario de 
Marina, la situación ha mejorado conside-
rablemente en Cibo Haitiano; los nacio-
nales están bien pertrechados y los rovo 
uoionarios han sido rechazados lejos de 
la ciudad. Ha renacido la'confianza y no 
se teme ningún nus70 ataque do fuerza 
oomo tampoco que se renuevan Jos des 
órdenes interiores' 
Nueva York, Agosto 4 
E N G U A R E N T A N A 
Mr. Siohard Van Home, constructor 
del ferrocarril central de Cuba, que llegó 
á esta en el vapor "Curityba" ha sido 
enviado á la isla Sivinburne, en donde 
quedará cinco días en cuarentena, por 
haber dejado do cumplir los preceptos de 
la ley sanitaria. 
ÜALOB SOFOOAÍITE 
E l termómetro ha marcado hoy, en es-
ta ciudad, 105 (ciento cinco; grados á la 
EO mtra. 
de 
N O T I C I A S G O U E R O I A L S I S 
Neto Torfc, Agosto 4 
Centones, á $4.78. 
Desouanto papal oomerolal, 60 div. 
á 4 i á 5 por ciento. 
Cambios aobre Londres, 60 djv., banque-
ros, á $4.85 3.8. 
Cambios sobro Londres á la vista, á 
f4.87.7i8. 
Cambios sobre París, 60 d^., banqneros, 
;á 5 francos n.lfi 
Idem sobre Hambnrgo, 60 d[V., banque-
ros, á9415[lC, 
Bonos registrados de los Estados Un'-
dos, 4 por 100, ex-lnterés, á 108. 
Centrifugas en plaza, á 3.3^8 ots. 
Centrifugas N* 10, pol. 96, costo y flete, 
l.llll6ot8. 
Masoabado, en plaza, & 2.7̂ 8 ots. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.6[8 ots. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17.10. 
Harina, patónt Minnesota, á $4.15. 
Londres, Agosto 4 
Por ser hoy también, día festivo, no ha 
habido operaciones en esta plaza. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, & 7s. 6d. 
Mascabado, á 7s. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 63 id . 
Consolidados, á 95.1;8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 80,1[2, 
Porto, Agosto 4 
Renta francesa 3 por ciento, 10 J francos 
45 oéntimos. 
{Quedapronihida la reproducción ¿b 
los telegramas que anteceden, con aweglo 
d artículo $1 de la Ley itó Fr&yiedaiP. 
IntelectuaDi 
O F I C I A L 
a i H O S F O S T A U B S 
(MONBY OEDEES) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 po-
sos 50 centavos, 3 centavos. 























i ; ; 
30 „ 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte • 
uerse vanos giros cuando se desep remití-
una cantidad mayor. 
Sección Mercantil. 
A S P E C T O DE^ L A P L A Z A 
Agosto 4 de 1902. 
AÍÚOARES —Este mer;aíio abre quieto y 
sin variación á lo últimamente avisado. 
«JAMBIOH.—Abre este mercado con de-
manda moderada y a 'guna ab j» en los 
tipos. 
(Jottiamoi: 
Londres, 60 díaa vista, 19 & 19.6̂ 8 por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19.1[2 á 20.1^ 
por 100 premio. 
París, tres días vista, de 5.^2 á 6. por 
LOO premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 días 
vista, 23.1i2 á 22.1i4 
Hamburgo, 3 d. vista, 3 3i4 á 4.1[2 por 
LOO premio. 
Estados Unidos, 3 días v, de 8.1i2 & 9.^8 
MONTSDAS XXTUAKJBBAS.—Se Cotizan 
hoy oomo sigue: 
Greenbaok, 9 á 9.1i8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 8.7i8 á 9 por 100. 
premio. 
VAhüBMD T AOOIOSM.—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolea venta alguna que ee 
pamos. 
COTIZACION OFICIAL 
B O X - B A 
DE LA 
P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO ESPAfíOL de la Isla 
de Cuba 5 4 5} valor. 
PLATA ESPASOLA: 76 & 7Ca 
Comp. Vend 
FONDOS PUBLICOS Valor 
Obligaciones Aynntainienlo 1? liipote-
106 
ObligacioncB hipotecarias del Ayunta-
miento 90 
Billetes Lipotecnrios de la Isla de Cuba 50 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 50 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio 20 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Alinacene» de liegla 
(limitada) <9i 
Compañía de Ouminos de Hierro de 
Cárdena» y Jácaro 7IJ 
Compañía ue Caminos de Hierro de 
Matanzas ú, Sabanilla 6-¿ 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Ooitapa&ia Cubana Central Kailway 
Limited—Preferidas 
Idem idem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 1 
Bonos de la Compuñia Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 10i 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Cousoliduda 37J 
Bonos Hipotecarios ConvertidoB de 
Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos . 








colegio íe G i ) i T e t o s . - - M r i o s Ummln de la Mm. 
O O T I Z - A - O I O l s r O I F I O I ^ - L 
CAMBIOS. 
Si Londroi 8 á\f 
„ Id. 60 d|T 
„ ParisSdiv 
„ Id. 60 div 
i, Alemuift 3 i\y 
„ Id. 60 d|T 
„ Eitado» Unido» Sápr.. . . 
„ Id. 60 diT 
,, Eipafia 8 div •[ placa.... 
GreentiukoB 
Plata Ameri oana. 
Plata Española 
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Obligaciones 1? Hipoteca Ayuntamien-
to 
Id. 2? Id. 1<1. I d . . . . . . 
Id, 1? Id. P. O. do Cienfuegoi 
I I . 2» id. Id 
Id. Hlpcteoarla» F . C. • « alí»arión.... 
Bono» de la C* Ceban Central RaLway. 
Id. Ia hipoteca de la ü? Gas Conaolldadt 
I l 2? id. id. id. id 
Id. Conyertidoi de la id. id 
Id. de la nomsp«fifa Qat Cubano....... 
id. -i*' P d*> O ^ira * Hoisrnln 
OblitracioueB l í Hipoteca Domic. enN. Y. 

































Compañía de Almacenes de Depósito 
do la Habana 
Obligaciones Hipotecarias dt> Cienfue-
wm y Villuclara 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.... 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres do la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holgnín 
Acciones 
Obligaciones 




Habana 4 de Agosto de 1902. 
1 
A S U N T O S 
P R I V A D O S 
Son aquellos que no se divulgan. Dos son el míoimun de 
las perFonas que deben entender de un secreto y así y todo las 
cosas se saben. Y para vencer el problema, vendemos unos ar-
chivos de cortina, para documentos, que ni el mismo fabrican-
te puede abrirlos una vez la llave esté en poder del comprador. 
Lo cual rebaja en por ciento la probabilidad de que un in-
truso sepa tanto como una de las personas interesadas. E l lec-
tor que nos mande la solución exacta del tanto por ciento de al 
rebaja de probabilidad recibirá un par de sillones de mimbre ó 
carex, 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
A g * i m n l n ñ H a ie la m á a i a 
imvortmmm d© muebles para l a casa y l a oficina; 











„ 900 000 
„ 9O,i.C0O 
$ 640,000 
Cy 4.000 000 
„ 240 000 
| 200.000 

























Banco EspaBol de la Isla de Cuba (en cironlaoióri) 
Banco Agrícola de Puerto Prínoipe.... • 
Banco del Comeioio de la Habana 
Compañía W. C. D. de la Habana y Almacena 
de Regla, L'ratted.. 
Comoafiía F . C. ü . de la Habana y Almacenes di 
R«g1a, accione* oooiunea no ootiaable». 
Compañía de Caminos de Hierro de Cárdena» ) 
«Júoaro..... j . . . . . . . . . . 
CompaBla de Caminoa de Hierro de Matanaas s 
Sabanilla 
Oompaflla del Ferrocarril deiOedte 
Id. Cuban Central Eallway—Acclonea pi;eíerldn 
Id. id Id. id. —Accione* coman»».. 
Id. Cabana de Alambrado de 6i* 
Id. de Gat Hispano itmerloana, ConaoHdada. 
Id. del Dique de la Habana. 
Rod Telefónica de la Habana 
Nuera Fábrica de Hielo 




































L I N E A D E I/A8 A N T I L L A S 
I GOLFO D E MEXICO 
Sitas rentes y t p M t m M 
de HAMBURGO el 9 y 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES 
La Empresa admite igualmente carga para Matáu> 
zas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga siiñciente para ame-
ritar la escala. 
El vapor correo alemán de 3001 toneladas 
C A L A B R I A 
Oapiíáo L O O F T . 
Salió de Hambnrgo. vía Amberes, el 24 de Julio y 
se espera en este puerto el 30 de Junio. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Eeta empresa pone & la disposición de los señores 
cargadores sns vapores para recibir carga en uno ó 
mas puertos do Iji costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que la carga que se ofrezca sea suücien-
le para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
' quier otro punto, con trasbordo en Havre ó Hambur-
Í
go á conveniencia de la Empresa. 
Para wás pormenores dirigirse ásus consignatarios. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
i NOTA—En esta Agencia también ee 
» facilitan informes v se venden pacajes para 
les vaporea RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qn« hacen el servicio se-
manal entre NEW "ÍOBK, PAR 8, (Che-
bn'-go) LONDKES (Pljmouth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut. 
I P I Ñ Í A 
General Trasatlántica 
D E 
VAPORES COREEOS FRANCESES 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n P E R D H i a S O K 
Eete vapor saldrá directamente para 
a jbre el día 15 de Agosto. 
ADMITE CARGA y RAS AJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga iolamoute 
para el resto de Europa y la Amérloa del 
Sur. 
L a carga ee recibirá UN re AMENTE el 
14 e « el mué1 le de Caballería. 
Loe bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse preciaamonte amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señorea 
pasajeros, ponemos á sa disposición en uno 
de los espigones del maetle de LUÍ, un re-
molcador qne loa conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 oto. plata eso año-
la y 30 cts. cada baúl. 
De míU pormenorei informarán tue oonslgnata-
rios: 
Bñdat, Mont 'm j Comp. 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
The Cuban Sugar Beflaing Company," 
C A R D E N A S & H A B A N A . 
| Nuestros precios de^riiivlados, libres de envase, serán los signiefltes; 
Granulado corriente en barriles 3i ota. Ib. 
MERCADERES NUM. S6. 
8-t) 
SefioresNote'-loiidetnrnr : Para CAMBIOS: G. Moró y Bellido-Para AZUOABS8: T. Arias^ 
Para VALORES: F. G. Arenas. 
Haban» 4 Agosto de 1W2 Benigno Dlsgo, Slnd.'©© Presidente Interino. , , . * . 
NOTA.—lio» Bonoi j Aooione» cuyo capital ea«. n £ <5 Corrency w ootUaetón ei & ra«on de $5 oro 
Rspafiol. 
L o n j a d e Y í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS E L DIA 4, 
Almacén. 










Pera Grau.. . . 
id 
id 
46- 00 una, 
47- 00 una. 
47-00 una. 
47-00 los 4i4 
9-05 qtl. 
5- 50 una. 
t>-00 una. 
6- 00 uno. 
325 cajas aceite X. GauzAleie 
25 id. ImcaLio Uallfax Especial 
50 id. id. id. Superior.. 
100 sacos harina liosita 
1 pipa vinoKeloj „ 47-09 una. 
20̂  id. id. Josetiua „ 16-00 uno. 
40 cajas peras Iloimosa ,, 5-00 una. 
25 pipas vino Torregrosa , 45-00 mu, 
40i id. id. id „ 47-QO los * [ i 
30 cajas de 100 } Petit Tais nava-
rro „ 2-501oa48i4 
26 cajas de 50 i Petit Pais 2̂ 25 Ia62-li2 
10 id. chocolate M. López ,; 30-00 qtl. 
50 id. ojén Leones de Sevilla— ,, 5-00 una. 
300 id. sidra Cruz Verdo ,, 2-50 una. 
15 id. coñag 1866 „ 10-00 una. 
100 garrafones ginebraCuesta y Ke-
gieira 
10 cajas amoutillado Diana , 
10 id. ginebra Escarchada „ 






Vapores de Travesía 
S B E S P E J R d N 
6 México New York 
8 Puerto Rico New Orleans 
8 María Ambereo y escalas 
11 Esperanza New York 
11 Monterey Progreso y Veracruz 
11 Clialmeito New Orleans 
11 Ginseppe Corvaja Mobila 
13 Morro Castle New York 
13 Santanderiuo Liverpool y escalas 
18 Europa Mobila 
18 Alfonso X I I I Veracruz y escalas 
22 Argentino Barcelona y escalas 
¡¿4 Conde Wilfredo Barcelona y escalas 
25 Giuseppe Corvaja Mobila 
Stbre.19 Div Mobila 
S A L D R A N 
5 Vigilancia New York 
9 Excelsior New Orleans 
9 México New York 
9 Puerto Rico Canarias y escalas 
11 Esperanza Veracruz y Progreso 
12 Monterey .*New York 
16 Saturnina New York 
20 Alfonso X I I I Coruña y escalas 
Agto. 
Vapores Costeros 
S E E S P E R A N 
Agto. 10 Reina de los Angeles, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba v escalas. 
SAJLDRAN 
Agto. 5 Mortera, para Nuevitas, Puerto Padre 
Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
7 Purísima Concepción, de Batabanó, para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Jácaro, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 3: 
Vap. franoés La Navarro, de Saint Nazaire y escalas, 
con carga y pasajeros, á Bridat, Mont'ros y cp. 
Vap. ñor. Fri, de Tampico, con ganado, & L. V. Pla-
có. 
Dia 4: 
Vap. am. Ilavana, de Nueva York, con carga gene-
ral y pasajeros, á Zaldo y cp. 
Vap. ñor. Europa, de Mobila, con carga general, i L. 
V. Placó. 
Vap. esp. Pió IX, de Gónova y escalas, con carga 
general y pasajeros, á L. Manene y cp. 
Vap. am Excelsior, da Nueva Orleans, con carga, 6, 
Gaiban y cp 
Vap. am. Vigilancia, de Veracruz, con carga y pasa-
jeros, á Zaldo y cp. 
Vap. am. Séneca, de Tampico, con carga general y 
pasajeros, íi Zaldo y cp. 
Vap. am. Vigilancia, con carga general 
á Zaldo y cp. 
SALIDOS. 
Dia 2. 
Berg. esp. Joven Antonio, para Brunswick. 
Vap. uruguayo Barcelona, para Santiago de Cnba. 
Dia 3: 
Vap. alemán Calabria, para Hamburgo y escalas. 
Día I: ^ 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso. 
Vap. francés La Navarro, para Veracruz, 
Vap. ñor. Diana, para Progreso. 
Vap. esp. Francisca, para Matanzas. 
Vap. am. Séneca, para Nneya York. 
Vap. am. Havana, para Veracruz. 
Vap. esp. OtañoR, para Veracruz. 
pasajeros, 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Nevr York en el vap. am. HAVANA. 
Sres. Antonio y Andrés Fernández—Hortencia 
Diaz—O. González—M. E . Hanna—M. G. Jospe— 
Manuel Lavin—Miguel Liaría—Coturaelo MftníüJw 
—1. Me Comell—Cármen Pellicero—P. D. de Poot— 
Thomas Ricant—Loáis C. Riblens—O. Yanes—G. 
Diaz—J. Ernett—James Guentin—Rafael P. Migno 
—Rí>&cl Pazos—M. Mota. 
De New Orleans en el vap. am. CHALMETTE, 
Sres. H. U. Loreday—M. Thomas—R. Michal—J. 
A. Hopper—S. D, Whito—Luciano Gerald—George 
Morgan—R. B. Blllingles—Agustín Lapicque. 
De S. Nazaire, Santander y Coruña en el vapor 
francés LA NAVARRE; 
Sres. L . Bruuschivig—M. Tamayod—L. Urrulís— 
E . Tora-M. Bríngues—Vicente Soler—Mannela Tue-
ra—Benito Carreras—Juan Villarcgo—73 de tercera 
y 104 de tránsito. 
De Veracruz y Progreso en el vap.am. VIGILAN. 
CIA. 
Sres, Concepción Capdevila—Concepción Ibarra— 
Francisco Rofa—Francisco Arana—J Kentz—E. 
Reydel—Manuel Fontan—Juan Ferrer-Ricardo Gó 
mez—Dora Guat—F, Lyon—Antonio Porrúa—Eran 
cisco Silva—María Faíyón—Ana Galabart—Olimpia 
Lamas—Enrique Sars—Angela Samboy—A. Santos 
-Clodomiro Bctancourt—F. Martinez—-Julián Oliva 
—María Reyes—Tomás Reyes—Antonio Barcemo— 
Luis García—Víctor Jiménez-Andrés Lorenzo—Be-
nito Lesma—Busilio Mayor—Juau Negrin—Pruden-
cio Oliva—Francisco Oliva—Jesús Paz—Miguel Pa-
gan—27 de tránsito. 
De New Orleans en el vap. EXCELSIOR. 
Sres. J . de Ford—W. B. Me Donald. 
De Genova en el vap. esp. PÍO IX. 
Sres. J . L. Oconnor—Alexanner Smitb—Martín S. 
Augladas-Teresa Zundo y Bust aman te—María Te- ' 
resa Bustumante—P. Martin—Dolores Lona—J. Mar J 
tín— E . M. Biagá—A, Mantecón—J. Trujillo—33 de í 
tercera y II do tránsito. 
SALIERON 
Para New York en el vap. am. MORRO CASTLE: | 
Sres, Feliciano Valdés—José Moné—Gastón Bor- • 
de—E. Donnelh—Alicia Toscano—José Prímelle—J. í 
Johnson—Genaro Baez—Emilio Alfonso—M. Cada-
val—A. Elmger—Santiago Millan—Pedro Lamothe 
—Condesa de Fernandina—Josefina Davales—Anto-
nio Gutiérrez—J. Condit—Smith Bdo. Gallagher—G. :; 
Hunter—Rosa Pijuan—Leocadia García—Candelaria 
Puig—Arturo Reogan—Manuel de Peña—Luisa Zú-
ñiga—Oscar C. Paez—S. Echemendia—Rosa Orozco 
—Tomas Mederos—J. Neff y señora—J. Seragg—Jo-
sé Máximo-J. Goncer—A. Eownsend—Carlos S.v 
cristan—H. Neler—Marquesa de a Real Proclonia-
eióu—María L. Morales—Diaz Martínez-Teresa Se-
barto—Caí los A. Telle—Ana María Panells^-J. Kee-
ne—Femando Lamas—Alberto de Verastegin—Luisa 
Sedamo—Elvira González—Alberto Parres—A. Be-
nitez—Benigno Faels—S. Fítch—J. Hartina—Anto-
nio Vullo—Mary Keath—Julio Jorrin—Rosa Fewed 
—Josó Ramos—Francisco Almansa^-M. Butzírns—L. 
Rodríguez y señora—M. de Márquez-A. Hasting— 
Tomas Ancerson—Alberto Arechíbald—Guillenno de 
Zaldo—W. Wyley—E. Knaff—Josó Casanová—Do-
mingo Nazabal—Manuel Hortazauchez Manuel 
Gutiérrez-H. Anderson—J. Hiely—Raúl Feríeos— 
H, Bosk—E. Robins—W. Boggs—Arturo Sago n— 
7 soldados y 5 chinos. 
Para Veracruz en el vap. fcés. LA NAVARRE: 
Sres. Josó Alvarez—José Alvarez—Josó Sotres— 
Gertrtidis López y 5 de familia—Jedro L Saliemp— 
Arturo Cornell—Manuel Alvarez—Cárlos Mauro— 
Josó Fernández—Arturo Canalejo—Lorenzo Gonzá-
lez—Josefa Fernández—José González—Adolfo Gau 
bert—J, Hearne—W. Meade. 
Para Cayo HUCBO en el vap. am. MARTINIQUE: 
Sres. Eloísa Cabello—Vicente de la Guardia—An-
tonio Gómez—José Escolante—Gertrudis Estrada— 
Alejandro Zaldívar—Enrique P. Tritor—Vicente 
Guerra—F. Guerra—Francisco Borróte. 
& Ignacio 54. 
c990 
Apartado 229. 
166 1 Jn 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
A N T 0 m 0 _ L 0 P E Z Y 
E L V A P O E 
ALFONSO Xí l l 
C a p i t á n D E S C H A M P 3 
Saldrá para 
el 20 de Agosto á las cuatro de la ta.de lle-
vando la correspondencia pública. 
Id. , Id., en saqultoe de 25 y 50Iba 34 ote. Ib. 
Id., id., en taeoe de 300 Iba 3f ots. Ib. 
Id. extra, para nao especial en 
barriles 4i Ota. Ib. 
Id., Id., id., en aaqultoe de 
25, 60 y 100 Iba 4i ote. Ib. 
Id. id., Id., en aaeoe de 300 Iba 4i ota. Ib. 
Los saqnitos de 25 Ibs. están reenvaaadoa 
en sacos conteniendo cuatro saqnitos. 
Los sacos de 300 Iba. tienen forro interior. 
Nuestros azúcares estarán de venta en 
todos los establecimientos de víveres al 
por menor, y al por mayor en nnestroa de-
pósitos y azucarerías siguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Sres. Qoesada Se Alonao, Obrapía 15, 
Sres. J . Rafecae de 0% Tonionte Bey l ? . 
Sres A. Gorriarán, s. en o., Oficlou 62. 
Sr. Fernando üonet, Teniente Rey 31. 
Sr. José del Valle, Teniente Rey 19. 
Sres. Vrtiaga ir, Aldama, Obrapía 10. 
Sr. Francisco Roig, Corrales 6. 
Depósitos ífcaonlefl: TsniwU B07 número 9 7 Cárdenas* 
8492 90-6 My 
B M P H B S A D E V A P O R A S 
D E 
W a r d L i n e 
NEW YOSZ AND CUBA MAIL 
STBAMSniP Ot'MPANY 
R á p i d o servieio postal y de pa-
saje directo rte l a H A B A N A & 
K E W Y O R K - N A S 3 A U ~ M é -
j i co . 
Saliendo los sobados á la dua p. m , los martes á 
las diez a. ra. para New York y los lunes íl las cuatro 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
ViKÍlaucía^.... New York Agosto 5 
Móxico ,, ,, 9 
Esperanza Progreso y Veracruz „ 11 
Monterey New York „ 12 
Morro Castle.. „ „ 16 
Vigilancia Progreso y Veracruz „ 18 
Havana New York „ 19 
México „ „ 23 
Monterey Progreso y Veracruz „ 25 
Esperanza.... New York ,, 26 
Morro Castle.. „ n 30 
Havana Progreso y Veracruz StVre. 1? 
Vigilancia New York 
La Compañía se reserva el dei echo de cambiar 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WAUD tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que ningún otro, sin ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar la correspondencia de los 
Equidos Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes de 
Méjico, á los que se pnede ir, vía Veracruz o Tampi-
co, como también A los puertos de Progreso, Fronte-
ra, Laguna, Tampico, Tuxpan, Campeche, Coatza-
coalcos y Veracruz. 
NEW YORK: Vapores directos do» veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines A este puerto so venden en 
combinación con loa ferrocarriles vía Cienfuegos y los 
vapores de la Linea que tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy modoradoe como pue- \ 
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
M E N E N D E Z 7 C O M F . 
D E C I E N F U E G O S . 
i • 
Saldrán todos loa iuevet, altertuindo, de Batabatió p a r a Santiago ñeCkit»m 
lo» vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C x 
clendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O , S J - J i l A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los ptiertos indicados. 
2 
reí 5 
E L V A P O B 
A N T I N O G E N E 8 M E N E N D E Z 
Sablrá de B A T A B A N O todos los domingos, p a r a C I E N F U E G O S , C A S I L D A , 
T U N A S ¥ J U C A R O , retomando d dicho Surgidero todos los jueves. 
Ra-ibe carga tos miércúle», jueves y viernes. 
Se tlespacha en S A N I G N A C I O 82, 
« i o n n-i JI 
í Lawlon Childs y Gompalia 
BANQUEROS.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Oirán letras d la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
Transferencias por el Cable 
clOTi 78-1 Jl 
J. A. B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por cable; gira le tra» á corta y larga 
tista y facilita eartus de crédito sobre las p r in t i 
oales plazas de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Trancia A lemania ele . y sobre todas las cinda-
ies y pueblos de España é Italia. 
e \ m 78-23 J) 
MM DE HüRRERA 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
Saldr&deesta puerto todos lo« MIERCOLES á 
las 5 de la tarde para loa da 
SAGUA 
T OAIBAEIBN 
cén la siguiente TARIFA D E F L E T E S : 
P A R A S A G U A Y C A I B A B I E N 
(Las 8 arrobas ó lo» 3 piéa cúbicos) 
Víreres, ferretería y loza 3Q cts. 
Meroaacia». 50 cts. 
TERCIOS DE TABACO. 
De ambos puertos para la Habana.... 35 c¿p. 
(Estos precioe son oro español) 
Para más informes dirigine & me armadorea bAN 
PEDRO nümero 6, 
c 1068 78-1 J l 
Empresas Mercantiles 
j , 
Admito pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas k flete co-
rrido y con conocimiento directo pora Vigo, Gijén, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos basta 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas 
l puertos de la costa Sur; también son accesibles por 
os vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficina para informar a los viajeros 
que soliciten cualquier dato sobre diferentes lincas do 
vapores y ferrocarriles. 
La carga se recibe solamente la víspera de la salí-
Fmocafiiles Unidos de la Habana 
VENTA DE HIERRO VIEJO, 
Se venden sobre 50 toneladas do hierro Viejó que 
se encuentran en loe manglares de Regla, B cuyo Je 
fe de Estación pueden dirigirse los que doseen verlo. 
Los pagos serán adelantados y de cuenta del com-
prador los gastos de extracción y transporte. 
Se dará el plazo de un mes para retirar dicho ma 
terial. 
So admitirán ofertas basta el 20 de Agosto en sobre 
cerrado en el que ae expresará. 
"Proposioión sobre hierro vie)o'' 
Y so dirigirá al aecretario del Consejo Local, 
Villanueva, 
C. 1277 6 5 
Se reciben los documentos de embarque hasta e l ' dH ¿e i0B\AVOres en ei mUeiie de Caballería. 
dí^1J?J.líl cArga a,bordo.lía8Lta el día 19. i Se lll.raau conocimientos directos liara Inglaterra, 
NOTA.—Esta Compama tiene abierta una póliza f Humburgo, Brémen, Amsterdam, Rótterdam, Havre, 
flotante, asi para esta linea como paja, todas las de- • Amberes, Buenos Aires, Montevideo. Sautos y Río 
mas, balo la cual pueden asegurarse todos los electos ; jttneir0. " I 
que se embarquen en sus vapores._ | Los embarques do lospuertos do México tendrán que ] 
Llamamos la atención de los señores pasajero» ha- t paRai.8n8 Hot(.s adelantados, 
cía el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del oí- . La8 or(ienanzas do Aduanas requieren que esté es-r J 
ñia" e u K c é " ^ ™l'01'e8 ' peCÍfÍCÍldo en 108 conociraiellt08 •) ^lor y peso da las j Lo8 á ^ n verlo pue^n dirirgirae al Jcfe.de TU • , , , -i • i x J i i i i mercancías. «'.•oWAi Tícrln "Los pasaieros deberán escribir sobre todos los bul | P.,,̂  thma d̂  flnfpi vénsp'il Si- T.HÍM V VUwó n.n- ' ^ >. . i tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, í ¡£8%^l'08 Ae íiete3 } en8e íl1 Jjni8 X ' 1 laU' Cu Î os pagos serán adelantados. ' ' , ü a / t > y / » . j , . ? Se admitirán ofertas hasta á 20 de agosto en sobre 
Para más porraencrea o informes completos, din- ' cerrf¿j0 qne dirá: 
girse á 1 : 
Z a l d o y Comp. 
F e m c a r r i l e B Unido?! de l a H a b a n a 
VENTA D E UN "yACHT '. 
So vendo un yacht de vela, forrado de cobre, con 
"" de largo, con gu polo y velamen. 
B U Q U E S D 3 C 4 B O T A J J l 
ENTRADOS. 
Dia 4: 
Van. Alava, de Sagua, con 400 tercios tabaco. 
Gol. 2? Gertrúdis, de Manzanillo, con madera. 
Gol. Joven Gertrudis, de Manzanillo, con maderas. 
Go!. Juan-e Mercedes, de Cárdenas, con 100 pipas a-
guardiente. 
Gol. María, de Matanzas, con 75 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS. 
Gol. Feliz, para San Cwyetauo. 
Gol. Carmita, pura Dímas. 
Gol. Rosita, para Cabañas. 
Aperturas de registro 
Día 4: 
.No hubo 
Buques con registro abierto 
Vap, am. Vigilancia, para Nueva York, por Zaldo y 
comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 2: 
Berg. esp. Joven Antonio, para Brunswick, por H. 
Astorqui, en lastre. 
Vap. esp. Otañes, para Veracruz, por Barandianui y 
cp., de tránsito. 
Vap. esp. Alfonso XIII , para Veracruz y escalas, 
por M. Calvo, con 45948 cajetiilas cigarros y car-
ga do tránsito. 
Vap. esp. León XIII , para Colon, CanariaSi Cádiz ¡y 
Barcelona, por M. Calvo, con 103450 tabacos, 2 
barriles id. 3Cf!262 cajetillas cigarros, 3498 libras 
picadura, 15 pipas y 30 j l id aguardiente, 2 cajas 
drogas y 7 bultos efectos. 
Vap. uniguayo Barcelona, para Santiago de Cuba, 
por Qalban y cp, de tránsito, 
Vap. alemán Calabria, para Hamburgo y escalas; 
por E . Heilbut y cp., de tránsito. 
Dia 4: 
Vap. am. Marti ique, para Cayo Hueso, por G. Law-
ton Childs y cp , con 2 bocoyes hielo. 
Vap, am. Séneca, paro Nueva York, por Zaldo y cp., 
de tránsito. 
Vap. francés La Navarre, para Veracruz, por Bri-
dat, M. y cp., de tránsito. 
Vap. am Hávuna, para Veracruz, por Zaldo y cp., 
con efectos y carga de tránsito. 
Vap. esp. Francisca, para Matanaas, peí J . Bale lis 
de tránsito-
con todas sus letras y con la mayor claridad-" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje ano no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueño, 
así como el puerto de uu destino. 
jffejTJl A Se advierte á los señores pasaie-
i^l \ 3 jl- í9tk ros que en el muelle de la Muclií-
na encontrarán los vapores remolcadores del señor 
S^ntamarina dispuestos á conducir el pasaje a bordo, 
medíante el pago de VEINTE centavos en plata cada 
uno, los días de salida, desde las doce á las tres de la 
tarde, pndiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lauchas en el 
muflle de Luz la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana por el íntimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
MANUEL CALVO, OFICIOS 28. 
CUBA 76 y 78 
Aviso importante. 
Los pasajeros para Nueva York que puedan acre-
ditar ser INMUNES, se servirán antes de solicitar 
el billete de pasaje pasac por la oficina de cuarentena 
Íaltos del nuevo edificio de la Machina) á proveerse ol certificado necesario. 
C 1065 15G-1J1 
"Ofertas sobre el yaeht." 
Y ee dirigirá al 
Secretario del Consejo Local. 
Villanuevii. 
c 1279 6-5 
I Comp., S. en C. 
O T f B Á . 4 8 
Hacen pagos por él cable y giran letras á corta y 
larga vista sobre New York, Lóndree, París y so-
bre todas las capitalss y pueblos de España é Islas: 
Canaria». c ÔH _15C- Jl 
Z J Q L L I D O Y O H P . 
t U B A 76 y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta y 
'.arga vista y dan cartns de. crédito sobre A'eic Fbr« 
Fíladelfia New Orleans, Sun Francisco, Lóndre», 
París Madrid Barrelonn y demáscapUaieay etu-
iades importantes de l<ts Estados Unidos Mé.rici> 
y Europa así como sobre todos los pticblos de Es-
paña y capital y puertos de México, 
En combinación con los señores I I B Hollin» 
& Co de Nueva York reciben órdenes para ¡a. 
eompra ó venta de valores y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones reci-
ban por cable diariamente, 
e 1067 78 U I 
J J E 
i M á y Cp de M m l m 
A 7 I S 0 
E l vapor español 
JOSE e i I M E T 
Capitán Serra, 
Recibe carga en BARCELONA hasta el 5 de Agos-
to qne saldrá para la 
H a b a n a , 
Santiago de C u b a 
M a n z a n i l l o 
y Cienfuegos 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ, CANARIAS, PUERTO RICO, MAYAGUEZ 
y PONCE. 
Habana 14 de Julio de 1902. 
O. Blanch y Cctmañía. 
OFICIOS n? 20 
c 1161 20-15 
E l hermoso vapor español 
PUERTO RICO, 
Capitán P E L E G R I 
de 5.000 toneladaB, clasificado 100 
A . 1. por el JJo\ñ ingrlé», saldrá de 
este puerto F I J A M E N T E el 9 de 
agosto á las 4 de la tarde, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
U s t é vapor no h a r á cuarentena 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará el esmerado trato qne tan 
| acreditada tiene á esta Compañía. 
I Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al mnelle 
i de los Almacenes de Depósito (San 
1 José.) 
Informarán sns consignatarios: 
C, Blanch y Compañía. 
OFICIOS 20. Habana- , 19 
i-, 1173 15-J1 
Vapores costeros. 
Vuelta íbajo Sleams Ship Co, 
VUELTABAJO 
Ferrocairiles ü i e s Oe la M m 
VENTA DE T E E S PAILAS D E VAPOR 
Se venden tres pailas viejas de vapor que se en-
cuentran, dos en Ciénaga y una en Regla al cuidado 
del encargado de útiles y del Jefe de Estación res-
pectivamente á quienen pueden dirigirse los que de 
seen verlas. 
La venta se entiende en el punto donde se encuen-
tran, siendo de cuenta del comprador los gastos de 
desbiu-ate y trasporte. 
Se dará un plazo de un mes para retiñir dicho ina 
terial. 
Los pagos serán adelantados. 
Se admitirán ofertas hasta el 90 de Af?o«to en sobre 
cerrado en el que se expresará 
"Proposición sobre pailas." 
Y que se dirigirá al 
Secretario del Consejo Looal. 
VUlanaeva. 
c1278 6-5 
Saldrá de BATABANÓ todos los viernes á las cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empozando desde él día 10 del corriente moa ( 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS j 
BAILEN y CORTES, llevando carga y patajeros. 
Retornará de CORTES á las seis de la mañana to 
dos los lunes por iguales puertos para llegar á BA-
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. 
Habana, Enero '2 de 1902. 
c 1213 )Ag 
EMPRESA DE VAPORES 
C O M I A UABITIMA CUBANA 
So convoca á IOB íeCor- a Bccionistae de 
( eeta Coicpañla para la Junta Recerai ex-
í tra rdlnaria que hade tener legar el día 
' 11 de agosto próximo venidero, & las nue-
ve de la mañana, en ia ealle de la EUbana 
Dum. 1'¿S, para tra ar del aamento del ca-
pital 8i da l . 
Habana Julio 3J oe im—Carloa I . Pá-
rraga, .Secreta-lo. 
C 1219 9-1 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
n i 
I 
c a p i t á n V - ñ o l a s 
Saldrá de este puerto el dia 5 de Agosto á las 5 de 




M a y a r í , 
Bar» cea, 
Guanta s a m o 
y C a b a 
Admite carga basta las tres de la tarde del dia de 
salida. 
Se despacha por sus armadores SAN PEDRO n? 6, 
IEXLI •V-A.I'OrE». 
capitán V E N T U R A 
Saldrá de este puerto el día 11 de agosto á las cinco 
de la tarde para los de 





S a n Pedro de M a c o r i » 
Ponce (P .K. ) 
Mayaguoz {JP.'R. 
y San J ~ ua (P.K.) 
Admító carga hasta las tres do la tardo M día de 
salida. 
Se despacha por sus amadores SAJí PgQBQ 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(National Bauk of Cuba) 
Calle de Cuba n ú m . 27, Habana 
Hace toda clase ue operaciones Danea-
rias. 
Expide cartas de crédito para todai las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cabla y gira sobre Ise 
prinoipalee poblaciones de loa Estados Uni-
dos. Europa, China y el Japón; sobre Ma 
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite en BU Caja de Ahorros cualquier 
cantidad qae no baje de cinco pasos y abo 
nará por ellos el interés de tres por cié to 
anual, siempre que el depósito se haga pvr 
un período no m^nor de tres meses. 
Admite depóaifcos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
F^ce pagos y cabros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus snoarsalee de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
c 1254 i Ag 
3 
GUROS DE LETRAS. 
N . G E L A T S Y C P 
108, A G U I A B , 108, 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facil itan 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
lobrs Nueva York Nuéva Orleans, Feffl«««f. Jfí-
vfoo, San Juan de Puerto BUo. Londrss, Parí». 
Burdeos Lyon, Bayona Ambvrgo. Boma No-
vóles jfi lán Q é i W W t . i i i ^ » * ^ jgiltTe, 
Nantet, Saint (útiniin 2>iepi>«,^iHouí^TiMe-
eiá, Florenoia Palermo, Turin. Mas i t tóWtPWt 
como sóbre todas las eapitalse y provineia» de 
E s p a ñ a ¿ ¿Is las C a n a r i a s 
8 , O ' R E I L L Y 8? 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de cr^Uto, 
Oirán letra» sobre Lóndre». New Yov; 
Orlean» Milán Turln liorna Venecia 
9ia Nápolcs Lisboa Oporto Oibrultnr 
Hamburgo Par ís Havre Nanles Burdo 
itlla Cádiz Lyon México, Veracruz, # 
ic Puerto Bico, etc., etc. 
E S P A Ñ A 
>bre Sobre todas las capitales y pueblos; 
i t Mallorca, Ibiza, Mahon y .V " 
ntrife, 
T E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas Cárdenas Eemedio* S'iiila Cla-
ra Caibarién. Saaua la Grande Trinidad Cien-
fuegos Sane ti-Su ir i tus Santia;" de C'vbo Ciego 
del lií-t Gibara, 
78-1 Jl 
de Avila, Manzanillo, Pinui 
Puerto Principe y Nuevitas. 
a )06y 
• A . V J S O B 
Ayuntamiento de Guanábano. 
SBCEBTARÍA 
Re hace público, para general conocimiento, que In 
segunda Subasta del servicio do -'Alambrado Kf jotri-
co ', du «ata villa, anunciada para las «lo.s ele la farde 
del día cinco de Agosto próximo venidero no tendrá 
efecto si no á la misma hora del di.i en que venzan 
quince de la publicación del anuncio eu la "Gu 
ceta Oficial". 
Gnanabacoa y Julio 30 de lOl).' —El Secretan 
Josl E. Entralgo. 0:mi_\ 
gOCÍEDáD mSÜELT v 
Por escritura fecha 31 de julio últiuio, anle el No-
tario Sr. Adolfo Ñuño y Steoger, ha quedado difiael-
ta por espiración do su término, la Sociedad que gi-
raba en esta plaza bajo la raz >n de Brito y Mederos, 
en el establecimienw "Peletería Cubana y Noveda-
des," sito en las casas Industria 101 y Nei>tiino 27, de 
la qno eran socios los Sres. Tomas M. Mederos y 
Fernándoe é Hilario Brito y Delgado, quedando este 
último dueño de las existencias y créditos activos do 
la casa y obligado al pago de los pasivos. Habana y 
2 de im—Tomás B. Mederos.—H. C. Brito. 
6124 4-3 agosto! 
í mi úlunm. 
(Profeior de Corte) 
ESPECIALIDAD ES 
TRAJES BE ET QUETA. 
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áDMINISTRAGION DB L i ADUiNá 
DE LA HABANA 
Por el presente se hace público que se ponduá á la 
venia en subasta pública un loto do morcancia» n» 
reclamadas, deolaradafl en abandono y deoomisadea' 
por esta AdminiHtración, comenzando el dia 7 de Á.go» 
to de 1902, á lan 12 del mismo, en la Aduaaa; conti-
nuando diariamente hasta nliimnr la referida venta. 
Para más pormenores véase la lists oficial, pue»''». 
á la entrada.de la Aduana por la calle de Oticiof, v 
ocúrrase h la oficina de Sección de Almacenes, 
J . idus SiiertK 
Administrador de la Aduana. 
_ _ C . 1213 
X.|]1"VT Mu encargo do mntai- el 
fj P i L \ en casas, pianos, muebles, carra^Jun. 
¿onde qaVoraqueseBjBarnnilzandolaopc • MI, 
l u ano» deprftctlcn. Itc cibe aviso en la Adml-
WÁracrf^Ñk^eáteTíerlódlcoyVkra mA» pyon«.~ 
MS en mi casa. Por Correo en el CERRO, CA-
r,LB D£ SANTO TOMAS «úm. 7, ESQUINA A. 
TV V I i,A>',--Kafnel Péreai. 
DIARIO DE LA MARINA 
MARTES ó I)E AtíOSTi) DE 190?, 
i CUESTION VITAL 
Aprobado por las Cámaras el 
proyecto de reorganización de la 
Guardia Baral , es de snponer qoe 
pronto se han de sentir en el país 
los beneficios inherentes á la ma-
yor eficacia, en número y calidad, de 
-aquellas fuerzas, tan necesarias para 
impedir el desarrollo del bandole-
rismo, en sus diversas manifesta-
ciones y en sus inonmerablesma" 
tices. 
Xo dndamos en modo alguno de 
las excelencias del mencionado 
proyecto, que sin duda estará ins-
pirado en un perfecto conocimiento 
de lo que la seguridad pública 
requiere. Mas en esto, como en 
toda ley ó reglamento, no impor-
ta tanto la sabiduría del texto 
como la manera de cumplirlo; pues 
sabido es que si en la práctica no 
se aplica una gran dosis de inteli 
gencia, energía y rectitud, el re 
sultado será desastroso, y los pre 
ceptos escritos, pero no cumplidos, 
atestiguarán una vez más que no 
es tan fácil redactar un código co 
mo gobernar un pueblo. 
Decimos esto, no por vana co-
mezón de crítica sistemática, sino 
porque después de la coestión 
ecocómicano hay en Oubaproble 
ma más vital ni más urgente que 
la seguridad de los campos. Gas 
tigar y reprimir el bandolerismo, 
inspirar confianza á los que hon-
radamente piden á la tierra sos 
frutos, ofrecer garantías á la vida 
y á la propiedad de los ciudadanos, 
persegiir la holganza y el vicio, 
tnn cercanos del crimen, deber es 
de todo gobierno bien constituido 
y especialmente de los que han á t 
ejercer su acción directora y re 
presiva sobre sociedades heterogé 
ueas y no muy disciplinada?, 
víctimas de hondas perturbaciones 
L a vigilancia de los campos e> 
realmente un grave problema, que 
requiere atención preferente de 
parte de los gobernantes, no sólo 
por el peligro del bandolerismo, 
verdadera enfermedad endémica 
que no se curará por completo 
mientras sea tan escasa la pobla 
ción de la Isla, sino también pol-
la indecible apatía, mezclada la^ 
más de las veces con el temor, de 
los habitantes de los términos rura 
les, cuyo silencio pertinaz favorece 
á los criminales y les asegura en 
ocasiones una impunidad escanda 
losa. 
Esta falta de valor cívico, agrá 
T a d a por deficiencias de la poíiciB 
y de la guardia rural, ha sidocaum 
del aumento alarmante que se ob 
serva en la inseguridad de los oam 
pos y de los pueblos pequeños, don-
de menudean las peticiones dt 
Uñero, hechas por medio de anó 
nimos amenazadores, sin que por lo 
general se descubra á los autores 
de semejantes exigencias. Contra 
estos encubiertos criminales, apren 
dices de secuestradores, debe des-
plegarse gran rigor, pues matan el 
crédito de la comarca teatro de sm 
hazañas y atemorizan al coínercio, 
acosándolo á todas horas y obli 
gáado le á veces á cerrar sus esta-
í^ecimientos. 
Para combatir estas causas de 
perturbación y de inseguridad, que 
crean una situación angustiosa á 
las gentes honradas y pacíficas, es 
de todo punto indispensable quo la 
reorganización de la Guardia RQ-
ral sirva para algo más que par» 
dar unas cuantas plazas á otros tan-
tos aspirantes, y que los nuevos sa 
crificios que haya de costar s u sos 
íenimlencosetradoBoan en ventajas 
positivas para la seguridad pública. 
LA PRENSA 
Suscr i ta por nuestro amigo el 
conocido obrero Juan José, hemos 
recibido u n a carta acerca de la cual 
l l amamos la a t e n c i ó n de las auto-
ridades. 
Supr imimos algunos párrafos que 
no s e r í a discreto publ icar en estos 
momentos, y menos cuando el obje 
to de nuestro comunicante y ei 
nuea&o es evitar conflictos de or 
deo. p ú b l i c o . 
H e a q u í l a car ta : 
»'ün hecho verdaderamente lamenta 
Ole, un espectáculo por demás repog-
nance y triste que desdice de la tau 
celebrada tmltura de este pueblo, tuvo 
lugar en 1& mañana del viernes pasado 
en l a calle do Trado y Animas, donde 
es tán principiando los trabajos de 1& 
n u e r a planta eléctrica. 
L>e t t l o a i t t v t de Ja afcfitoa dt 
cite tío d í a , el tiaoseunte quo cercano 
á dicho Jugar diecuirtiese, pndo oir dis 
tmtsmentB una gritería como de de-
e c c í t e n E d a toi.b», propia de un puebh 
sin lejee, aiVcoridadea ni orden alguno: 
en uca pr^abra, de un pueblo sin oivi 
Okig icábaía un gruf o de veinte 6 
t runta ntgroe y mulatos que rodeabaii 
y golpeaban á un solo hombre, blanco 
S e g ú n el dicho de los que tan inicua 
hfifafia realiiaben, el delito de aquel 
nombre ceneietía en que era español é 
iba en busca de trabajo, como todo* 
los aili ecugregades. 
A l llegar el que ansoribeal lugar de 
Jos hechos, acompañado de los amigos 
I V a r k y Vida), ex-oapataoes de loge 
uieres (dejados cesantes recien temen. 
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(Etla rorel», publicada por la 
tatt, ttíicilal <ie Mamccl, ae Tende en La Moderna 
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(COKTOÍÜA 
X l i l 
F a u l , al notar la emoción de sa ami-
go, Je dijo. - 1 * 
—¿Qaé te pasa? 
—¿Tú has hablado de Mme. Goni-
dec, según creo! 
— E Q efecto—respondió Faul—¿pero 
tú la conoces! 
—Su marido es íntimo mío. 
—jAhJ mi amigo, mil perdones; soy 
un necio. £ 8 esa torpe de Armanda 
quien que en fln, no fca-
blemca j c á s del asunto, da mis pala 
bras por no proonnoiadae! 
—>vo, al contrario, yo quiera que te 
expliques. 
—2ío tengo por qué, querido. 
—Perdón; tú me has dicho que A r -
manda te había dado un oonsejo. 
— Kn efecto. 
— £ conetjo deque no couslntierM 
cue tu mujer viese a Mme. Gonidec 
te) eí tumulto había cesado, gracias 
á la iutervención de un capataz de los 
trabajos, que hizo retirar al apaleado. 
Mas de los grupos de aquellos traba-
jadores que allí se reunían con el obje-
to de pedir trabajo, partían ferojes 
amenazas de persecaoidny apaleamien 
to para todo trabajador español que 
allí fuese, segúa ellos, á quitarles "en 
trabajo." 
Y como escenas de esta naturaleza 
se repetirán con frecuencia en el lugar 
referido; como el objeto de esos pobres 
ignoran tea, no es otro que el de alejar 
por ese medio al trabajador peninsular 
del sitio donde pueda encontrar traba-
jo ooü que sobrellevar el penoso calva-
rio de la vida, llamo por este medio su 
atención, á ver si la autoridad corres-
pondiente destaca un guardia en la 
citada calle, que evite esas extrañas 
cnanto estúpidas coacciones, puesto 
que ni obedecen á motivos de huelga 
ni de índole alguna de bienestar relati-
vo para el trabajador.'' 
L a experiencia es una gran maes-
tra. Ahora irán convenciéndose 
muchos obreros de que no es el ca-
pital su enemigo. Un simple fenó-
meno de concurrencia en un día de 
escasez de trabajo, basta para evi-
denciar que el mayor enemigo del 
trabajador es el trabajador, puesto 
que su decantada solidaridad, su 
confraternidad, su cosmopolitismo, 
3U humanismo y tantas otras frases 
de la retórica libertaría, al uso, 
vienen á tierra y son sustituidas 
por la tranca, la proscripción de la 
nacionalidad y la amenaza de muer. 
ante el sólo temor de que el tra-
bajo de un operario pueda mermar 
dn un centigramo el pedazo de pan 
que otro gana en la misma faena 
|0omo sí por el penoso calvario de 
>a vida á que tan oportunamente 
alude Juan José, no pasasen igual 
mente coronados de espinas, igual-
mente descalzos y sudando sangre 
(os obreros cubanos y los españoles, 
los rusos y los italianos, los franco 
¿es y los chinos, y como si la reden 
eión que pretenden y que resulta 
ao ser otra que la de atender cada 
cual á su estómago, ni más ni me-
aos que los burgueses, se hubiese 
de realizar en perjuicio de los más 
para favorecer á los menos! 
Y si así procede el elemento obre 
co en las horas de angustia, en que 
más unido debiera mostrarse^ ¿qué 
no sucederá en las horas de prospe 
ridad? L a tiranía que hoy ejerce en 
la miseria ¿cuál no será en la abun-
iancia y en el poder? ¿Qaé suerte 
le estaría reservada en una orga 
uización del proletariado al opera-
rio débil que gravase demasiado 
sus "Oajas de auxilio" ó por el con-
trario, al fuerte y al hábil, coyas 
mismas fuerzas y habilidad fueren 
ana amenaza para el obrero me-
diano de que había de componerse 
la mayoría! ¿No se apelaría enton 
oes, como hoy á la nacionalidad, á 
la partida de bautismo? 
Vayan recogiendo notas y recti-
dcando, si es tiempo, sus doctrinas 
comunistas y colectivistas, los obre-
ros. Hechos como los que denuncia 
Juan José deben servir para quitar 
la venda de los ojos á muchos; y 
por lo que toca á los de origen es-
pañol, nosotros les aconsejamos 
que se resignen á su suerte: no me-
jor tratados que ellos, ni con mejo-
res argumentos, somos los periodis • 
tas, sus compatriotas, por nuestros 
cofrades cubanos, y nos resignamos 
cambiéo, con la esperanza de que 
llegue pronto un día en que deje 
le estar velada, como se dice en to-
dos los períodos jacobinos, la está-
cna de la ley. 
De un telegrama de Washing-
ton: 
En Washington se teme que el Pre-
sidente Estrada Palma y ios que le 
ayudan en el gobierno se desalienten 
por el fracaso que han sufrido y aban-
donen la política conservadora que han 
seguido y de la que se esperaban tan 
buenos reaultados. 
Política conservadora la seguida 
aquíf 
Que esa haya sido la intención 
del gobierno, no lo negaremos. 
Pero que la haya seguido, ab-
solutamente lo negamos. 
Y no la siguió, porque no pu^ue. 
Porque no lo dejan. 
¿Cuántos conservadores hay en 
as Cámaras? 
Del propio telegrama: 
La mayoría de los empleados ameri 
-ianos que el general Wood dejó en Ga 
ba para auxiliar á loa cubanos en la 
constitución de su gobierno, han re-
gresado á Washington y uo quieren 
explicar el motivo que les obliga a 
abandonar los lucrativos empleos que 
en Cuba tenían. 
Comprendemos su reserva. 
Entre esos motivos debe de ha-
llarse la posibilidad de que llegaran 
á no cobrar por falta de dinero. 
Y como éste es un argumento 
contra la intervención, que dejó tan 
lucidas las arcas del Tesoro, el pa-
triotismo por un lado y el pudor 
por otro, Ies obligan á callarse. 
Pero aun nos falta saber si esos 
empleados han ido cesantes, por 
renuncia, á los Estados Unidos, ó 
con licencia. 
E n cuyo último caso se explica-
ría más fácilmente ese silencio. 
No habían de decir qua iban á su 
patria á divertirse y á cobrar el 
sueldo. 
Algunos de esos empleados asegu 
ran que, dadas las condiciones que han 
dejado en üuba, aquella Eepúbiioa 
— Sea. 
—¡En qaé basa Armanda esta pro-
hibioióuf 
—No lo eó, 
—Alfredo miró á sa amigo de una 
manera insinuante. 
—Te equívocas—le dijo. 
—Pero, amigo mío 
—Oye Paul , yo quiero que tú me lo 
digas todo. 
—Pero si no eónada. No fé en qué 
Armanda haya podido 
—No eres tú hombre de quedarte 
TÍO explioaoiones. 
—Me ha contado cosas sin importan-
cia. 
—Oaéotamelas á mí. 
K n las últ imas palabras del joven se 
iaiciaba cierta irritación. 
—Mi buen amigo — dijo P&ul son-
riendo—(tú eres amigo íntimo de Mis-
ter de Gonidecf 
—Sí. 
—i Y puede que un poco enamorado 
de su mnjerT 
—¿Qué te importa? 
—Me importa mucho, porque de eso 
se trata. 
—Bueno, sea—dijo Paul , en quien la 
irritación crec ía—supón que yo soy su 
amante y habla. 
—Te confieso, caro F a u l , que esta 
oonfldenoia me molesta y me plaoe. 
—¡SU 
—Eato me va á permitir hablar de 
la bella Olimpia como de una mujer 
cualquiera. 
pedirá al Congreso americano en di-
ciembre próximo su incorporación á 
la Unión americana. 
¡Hola! Se conoce que esos caba-
lleros se fijaron en el bando bilin-
güe del señor Alcalde y en las cate-
gorías sajonas del proyecto de ley 
de organización de la Guardia R u -
ral, llenas de AMitors y Quarter-
Mas ters. 
Verán ustedes, si eso resulta cier-
to, cómo los que pidan la incorpo-
ración nos van á llamar cobardes y 
malos patriotas por haber negado 
nnestras columnas á los escritos del 
señor José Pérez, con regocijo de 
los mismos periódicos que nos cen^ 
suraron la publicacación de algu-
gunas de sus cartas de Calimete en 
la "Tribuna Libre." 
"Esta es la justicia que mandan 
hacer." 
Según el señor Bustamante, la 
República no debe gastar más de 
diez millones de pesos anualmente. 
Y lo grave es que cree lo mismo 
el señor Méadez Capote. 
Aunque hay algo más grave to-
dauía. 
Y ea que no crea lo mismo el se-
ñor Zayas. 
L a mayor gravedad, sin embar-
go, estaría en que no nos arreglá-
ramos con ese presupuesto. 
Digan lo que quieran nuestros 
apreciables burócratas. 
Contestando á una alusión del 
señor Bustamante, decía el sábado 
en el Senado el señor Zayas, jefe 
de la segunda rama del partido 
nacional: 
T a he hablado, aquí mismo, del me-
dio mejor para evitar que los elemen-
tos del país no puedan trabajar en 
nuestras fábricas, especialmente las 
maje-es y los niños, és tos sobre todo, 
4 quienes no se permite el aprendizaje. 
Y quo esto no lo hacemos por halagar 
las pasiones de nadie, lo probamos tra 
bajando contra la constitnoióa de par-
tidos obreros qua defiendan intereses 
de clases, porque oreemos que deba 
atenderse antes á los del país en ge-
neral. 
Creíamos que ciertos egoísmos y 
ciertas dictaduras obreras que veni-
mos observando de algán tiempo á 
esta parte, se presentaban por ge-
neración espontánea. 
Y no es así. 
Dóbense—según declaración pro-
pia—á la fracción que acaudilla el 
famoso orador de las plumas de 
guacamayo. 
Tiene, pues, padre la criatura. 
Y bueno es saberlo para que las 
autoridades exijan la responsabili-
dad á quien corresponda en cuanto 
aquélla se desmande. 
E l Cronista, de Panamá, denun 
cia los síntomas promontorios del 
apoderamiento de aquellas tierras 
por el maamouth norte ameriesno: 
ALGUNOS ciotadanoa de la Oran 
República del Norte—dice—comienzan 
^ considerar ya como de su propieedad 
este pedazo del territorio colombiano, 
9 debido á esto y figurándose qaizás 
hallarse en las Filipinas ó en Puerto 
[tico, se permiten manifestar ciertas 
pretensiones totalmente absurdas y 
ridiculas. 
Está fuera de toda duda que el des-
tino rr.a.iíjieito se cumplirá; pero no 
a*ií de manera tan rápida como esos 
deílores so figuran. ¥ debemos cothan-
zar por el principio, esto es, que nos 
den primero loe centenes en que han 
valorado el territorio istan&fio, y que 
después nos zurren la badana y nos im-
pongan su santa voluntad. Pretender 
!i»oer uso de una mercancía sin antes 
pagar su valor, es un absurdo, ó por 
o menos se corre el riesgo de que el 
comprador haga su apunte en números 
romanos. 
A l decir que algunos yankesse han 
permitido manifestar ciertas pretendo-
ues como si estuvieran viviendo en al-
guna de las nuevas colonias ameri la-
nas, no lo hacemos sin un fundamento 
en que apoyarnos. 
Bu el último número del periódico 
oficial del Departamento se halla pu 
blicada una resolución dictada por el 
'itñor Secretario de Instrucción F ó -
b'ioa, con motivo de un memorial ele-
vado por Gleba A . Oampell y Georgo 
Smitb. 
E n el citado memorial los expresados 
jeñores solicitaron que se lea oonoadia-
ra privilegio por tres años, para la en-
señanza del idioma inglés en la ciudad 
de üolóo; que se obligara hasta con pena 
ie multa á, toios los oolnmbianos remi-
tentes en Colón, di 5 á 10 añn de edai, 
á que concurrieran á la Escuela; que en 
jaso de existir otro ú otros establecí-
mientes públicos ó privados en que ae 
enseñara inglés, quedarán bajo las ór-
denes de los peticionarios y aun paga-
ran los derechos que éstos tuvieran á 
bien imponerles. E n fin, pedían y pe> 
dían hasta el sol y la luna, y segura-
mente para no molestar demasiado se 
reservaron algunas cositas más para al 
.próxima ocasión. 
Por supuesto que una solicitud tan 
descabellada sufrió el rechazo que bien 
mereoíe; pero ella pone de manifiesto 
10 que ya hemos dicho: que algunos, ai 
no muchos, boquirrubios del norte ea 
Sgoran que el istmo lea pertenace, y 
que por tanto debe americanizarse, pa-
ca lo cual, antes que todo, hay que en-
señarnos á chapurrear el inglés y ha-
cernos olvidar el español. 
Siquiera á nosotros los istmeños noa 
qaieren ayanquinar, l levándonos á sue 
escuelas. Y a esto es algo, pues buena 
chanza nos darán si se les ocurriera 
aplicarnos la cura por agua de resul-
tados infalibles. 
Pero es muy ligero, señores yankees, 
muy ligero, ASÍ tan de prisa no salen 
buenas las cosas. 
Irán más despacio, pero llegarán. 
Ellos no tienen prisa. 
Aunque allá por el Istmo habrá 
que precipitar las cosas. 
—¿Tu sabes BU nombre de pilal 
—Me lo ha dicho Armanda. E s a mu-
jer lo sabe todo. Se me va figurando que 
es de la policía. 
— D i . . . . 
—Bien; puesto que amas á MmeGo-
nídec vas á darme un detalle. 
—¿Caálf 
—¿Qué edad crees tú que tiene! 
— veintiocho eños, 
— Y nueve hacen treintisiete. 
— T u te burlas de m í . . . . 
—No soy yo, es Armanda. 
Atf;edo ee mordió los labios. 
—Sea dijo.—¿Y 1 
—Hace unos quince años ee habló 
mucho de ella en Saint Maló. Fíjate , 
amigo mío, que hablo siempre por boca 
de Armanda. 
—¿Y qué decían de ella, por curio-
sidad? 
— E a aquella época se llamaba Olim-
pia Mignot y sn madre era directora 
de correos. 
E s t a revelacióo, por inesperada, 
hizo hacer al joven caballero un brus-
co movimiento sobre la silla. 
— L a llamaban la bella Olimpia y 
todos los jóvenes de la villa estaban 
enamorados de ella. 
— l Y T—dijo con inquietud A l -
fredo . 
— L a oróoioa escandalosa de Saint Ma 
lo, pretendía que en esta época era la 
qoerlda^Sati.yizoonde de Gouideo. 
—JPero hoy es su mujer. 
^•»». • ' ' J ' - ' 
S in duda por eso urge imponer 
el i n g l é s en las escuelas. 
Medida semejante fac i l i tar ía m u -
cho una i n t e r v e n c i ó n si la g u e í r a 
de Colombia se p r o l o n g a s é . 
DESDE WASHINGTON 
29 de Julio 
L a actual guerra civil de Haití l la-
ma aquí bastaate la atención, no par-
que sea más grotesca que las anterla-
res, aino porque cada día va entrando 
máa esta nación en el papel de guar-
dia civil da las Antillas. 
E n Haití está pasando lo de siem-
pre, por variar; la única novedad con-
siste en tal ó cual detalle cómico, sal-
ea de las revoluciones americanas, lín 
lo que los haitianos baten ti récordes en 
ios nombres propios. Hace pocos años, 
había uu general Legitime en pugna 
con un general Telemaqne, mientras 
un general Hyppolita joaaba del funche 
presidencial. Ahora, está en escena un 
señor Firmin, ex-mioistro plenipoten-
ciario en París , que quiere ser Presi-
dente; lo apoya un almirante, llamado 
Kil l ick, y la escuadra de este nauta se 
reduce á un oañorero nombrado Cree 
a Pierroí', en castellano, ürcs'a de Go-
rrión. 
También se nos habla de un general 
Oolin, que es la espada del gobierno 
provisional, presidido por el señor 
Boisrond Ganal, como antea se nos ha 
biaba de sqael Presidente Tiresias S i -
món Sam, hombre sensato, que, al ver 
venir la revolución, se faé á París con 
el fruto de eus economías en el poder. 
En el gabinete del Presidente Sam ha-
bía un ministro de Negocios Extran-
jeros llamado Brutqs San Víctor y un 
ministro del Interior, qua firmaba: 
Tanorede Auguste, mientras que el mi-
niatro de Justicia firmaba: Qedeus Oe-
deón. Por mucho que discurran los au 
torea festivos nunca dan con cosas tan 
amenas como estas. 
Loa haitianos tuvieron una época de 
buen gobierno, hace muchos' años, 
cuando era presidente Boyer, un pardo 
de talento y de corazón. Pero á les 
pardos loa eliminaron de la política los 
negros criollos porqao no tenían la 
sangre baatante pura, esto es, bastan-
te africana. Más tarde, hubo un perio-
do en que hasta los negros criollos pa-
recieron demasiado claros, y entonces 
faé cuando el africano Sonlooque se 
ciñó la corona imperial y creó un du 
que de Tibarcn, otro de la L a Marme 
lade y una marquesa trou Bon-bon. Al 
emperador Faustino se le debe una no-
vedad chuaoa en materia de indultos. 
Un enemigo suyo fué condenado á 
presidio por nu tribunal. Esto le pare-
oió poco á S. M. y así se lo dijo al mi 
niatro de Justicia. 
—Señor— la respondió este—ya no 
se puede modificar esa sentencia. 
—Entonces ¿qué puedo hacer y o l -
preguntó el emperador. 
—üonmutar la pena. 
—¡Pues la conmuto en la de muerte! 
Gomo ya loa africanos se han acaba* 
do, ó si algunos quedan, serán cente-
narios, todo el pueblo haitiano es crio* 
llcj pei-o el destroza sigue lo miamo. 
Hay una minoría de hombres instrui-
dos, discretos, tan distingoidoa como 
puede haberlos en un pueblo blanco; 
pero ni gobiernan ni iofloyen. L a tierra 
ea fértil; (len el interior—dice el Joar-
nal, de Nuetfa York—sa ven las ruinas 
de loe ingenio»; las poblaciones son 
las más eccias de las Antillas, y los 
retrocesos al salvajismo son tan fre-
oaente?, que á nadie sorprenden ya." 
Hará unos doce años, hobo casos de 
antropofagia, narrados por el New 
Yorlc llera IJ. 
No sé en qué se fundará el Journal 
para predecir que pronto "algún cu-
bano se mezclará en los asuntos de 
Haití y que Guba se verá empeñada eu 
nna disputa Guba—añade—tendrá 
ocasión de hacer por Haití lo que nos-
otros hemos hecho por ella, pues la 
turbulencia constante de tal vecino 
puede perjudicar al comercio 
Máa probable es que los Estados 
Unidos sean los encargados de inter-
venir en los asuntos de Haití . Y a , ee-
gdo parece, se va preparando la opi-
nión en este sentida; pero de aquí á 
que se haga algo, ha de navegar oien-
tos de millas la poderosa Cresta de 
Gorrión. 
X, Y. Z. 
E n el Gonsejo de Secretarios cele-
brado ayer bajo la presidencia del se-
ñor Estrada Palma, se trataron los 
asuntos siguíentee: 
INDULTOS DENEGADOS. 
So dió cuenta oon dos expedientes 
sobre indulto de los penados Simón 
Somonte, Secundino Pérez Snarez, Ge-
ferino Espinosa Quiñones y Pedro Pa* 
b!o Qncsada Lezcano; on virtud de los 
informes desfavorables del tribuna 
sentenciador, ee acordó denegarles el 
indulto. 
KOONOMJ'.S. 
Se dió cuenta con el presupuesto de 
Sanidad marítima ascendente á 70,000 
pesos, habiéndose introducido en él 
una economía de 9,000 pesos. 
IJNDiOAOíON PBBSÍDBNOIAL. 
E l señor Presidente indicó la con-
veniencia de ampliar los trabajos de 
Obras Públicas, con objeto de poder 
ocupar á trabajadores que hoy se en-
cuentran sin recursos. 
OBBAS E N E L MALHOON. 
E l Secretario de Obras Públ icas 
propuso que con el fin, no solo, de her-
mosear sino de contribuir al eanea-
miento de la ciudad, se continúen las 
obras del malecón, construyendo al 
mismo tiempo los obños de drenage 
para conducir á las cloacas las mate 
rías pestilentes que hoy derraman las 
casas del litoral eu los arrecifes que 
tienen a sus espaldas. 
E l Gonsejo acordó pedir al Gongre-
so la autorizacióa para disponer de los 
fondos necesarioa al objeto de asegu-
rar la ejecución de la obra propuesta. 
L A P L A N T A B L E O T B I O A 
D B L ¡SfeÑOR O&LATS. 
También se trató de la planta eléc-
trica solicitada por el señor don Nar-
ciso Qelats, cayo aauuto quedó para 
ser tratado en otro consejo, habiendo 
terminado el de ayer á las siete en 
ponto. 
—He aquí donde empieza ia grave-
dad de la cosa. 
—¡A veri 
— Un día, habla siempre la eró* 
alca escandalosa, corrió el rumor eu 
Saint Maló de que la bella Olimpia era 
casada. 
—¿Gen Mr. Gonideo? 
—No, con uu mariuero llamado Gar-
tahut. 
E l joven hizo un nuevo movimiento 
de extrañeza. 
— E s e marinero—continuó P a ú l -
pasaba por hijo natural de un viejo se* 
dor muy rico, conocido por Gabostan y 
la bella Olimpia se había casado se* 
oretam&nte con Gartahut, en la isla de 
Jersey. 
—¡Qué rareza ds nombrel 
—¿C¿aó historia me cuectisf 
. —No he acabado aún, espera. 
—Sea, veamos la continuación. 
— L a bella Olimpia quedó converti-
da en señora Gartahut no bien hubo 
muerto el viejo. 
—Sil 
—Eí viejo era precisamente tio de 
Mr. de Gooidec. 
—Muy bien. 
— A q u í la crónica se enreda. 
—¿Gómo es eso? 
—Gartahut desapareció y el rumor 
de que hsbfa sido muerto circuló por 
Saint Malo. 
— iCóm&l 
—Seis meses después Olimpia se ca-
saba coa moneieor de Gonídeo, 
L A S C A M A R A S 
Por ausencia del señor Eatévez, la 
sesión de ayer fué presidida sucesiva-
mente por los señores Méadez Gapote, 
Oolz y Tamayo (D. Eudaldo.) 
E n ella comenzó á discutirse el ar-
ticulado del proyecto de ley de autori-
zación al Ejecutivo para contratar loa 
dos empréstitos de 4 y 35 millones, 
siendo aprobados hasta el artículo 10° 
inclusive, con algunas enmiendas y 
adiciones. 
Gomo transacción oon loa senadores 
por Pinar del Río, cuya enmieada de-
fendió el señor Dolz, sa dió una nueva 
redacción al artículo 3?, incluyendo en 
é! á los oultivadores da tabico. 
Véase cómo quedaron redactados los 
primeros artículos del proyecto: 
lb Se autoriza al Ejecativo para 
contratar, en nombre da la Be; ú ilica 
de Guba, un empréstito de cuatro mi 
llenes de pesos, en oro amsrioaao, al 
tipo mínimo do emisión de 00 por 
100 de valor, pagadero en un plazo 
que no exceda de 30 años y oon el tipo 
de interés máximo de 5 por 100 anual 
2? L a República de Guba tendrá el 
derecho de recoger los bonos de este 
Qmpréstito, en cualquier tiempo, al 
vencimiento de intereses, bien pagando 
en efectivo su valor nominal, bien can* 
geándolos por bonos del otro Emprés -
tito que por esta misma Ley se aatori 
za, á elección del tenedor de los prime-
ros bonos. 
3? E l producto líquido de esta Em-
préstito será aplicado al auxilio de los 
cultivadores de cafia y de tabaco y á 
otros ramos da las industrias agrícola 
y pecuaria, segán ee considere más 
conveniente, á juicio del Podar Ejecu-
tivo. 
4? Se facilitará á los cultivadores 
le oañalque lo soliciten y que á juicio 
d¿l Gobierno deban recibirlo, en cali-
dad de préstamo, hasta la suma de 50 
centavos de peso porcada 100 arroba? 
de Ciña de su propiedad que habi ten 
molido en la zafra de 1901 á 1902, y 
cuyas sepas conserven y se encuentren 
ea buenas condiciones para la molien-
da de 1902 á 1033. 
5? Ese préstamo se hará en las pro-
porciones ó plazo quo fije el Gobierno; 
deberá invertirse en el cultivo de !a 
caña y se entenderá reembolsablo en 
tres plazos iguales en loa días 15 de 
Febrero, Marao y Abril de 1003; con 
el interés del 0 por 100 anual. 
Los plazos de entrega y devolución 
que se hagan á ios cultivadores de ta-
baco y demás industrias de que habla 
el artículo 3°, se fijarán por el Ejecuti-
vo, sin que el interés exoeda del 0 por 
100. 
Sexto: Los mencionados préstamos 
tendrán las garantías que las leyes les 
conceden, y para su reembolso podrá 
utilizarse el procedimiento vigente pa-
ra el cobro de las contribuciones, 
Séptimo: Queda autorizado el S ja -
outivo para asegurar oon las entradas 
de las Aduanas de la República el pa-
go del principal é intereses de este 
empréstito. 
Octavo: (Qoedó pendiente su disou* 
sión para el final.) 
Noveno: E l Ejecativo señalará la 
fecha desde la cual debe empezará 
regir el aumento antorizado. 
Décimo: E l Ejecativo aeímísmo, 
contratará en el tóim'ao de seis meses 
á contar desde la fecha de la promul-
gación de esta ley otro MmprÓstito de 
$35 000 000 en oro americano, dentro 
l e los mismos límites da tiempo, tipo 
de emisión é interés que el anterior de 
cuya suma conservará en bonos la 
cantidad soficiente para las operacio-
nes del primer Empréstito que se de-
termina en el artioalo segando y apli-
cando el efectivo: 
1?—Al pago de las deudas y com-
promisos contraidos legítimamente, ea 
oenefioio de la revolución, por los j«fc3 
de Gnerpo del Ejército Libertador, 
después del 24 de Febrero de 1895; y 
coa aíiterioridad al 19 de Saptiembro 
del mismo año, y delaa deudasjy cem-
promisos que el Gobierno Kavoluaio» 
nario hubiere contraído posteriormen-
te, por sí ó por sus legítimos represen-
tantes en el extranjero, á tenor de lo 
que se establece poc la prim.Ta dispo-
sición transitoria de la Oonstitución; y 
2? A l pago de los sueldos del Ej6r . 
cito Libertador de Guba cooforme tata 
oiéa á la dispesioión trsositom citada 
en el párrafo anterior y así que so hu 
bieeen rectificado las lletas da aqoel 
Sjéroito y liquidados los h^bsrea de 
cada uno de eua miembros, fijándose 
oara esta atención la euma máxima de 
$23 090.000. 
A l aprobarse este artículo, úl t imo 
de los que lo fueron en la sesión de 
ayer, el señor Gis ñeros pidió qae cona 
tase su protesta por la determinación 
que en el mismo ee hace de $23.009.000 
como cantidad máxima para el pago 
del Ejército, pues él entendía que á esa 
atención ee debía destinar la cantidad 
que fuera necesaria, mayor ó meaor de 
la consignada, después que eatuviese 
hecha la liqoidaoión d é l o s üaberes. 
Hoy continuará la discusióa del ar-
ticulado. 
Cámara de Representantes 
E l Gentro de Veteranos da S i n t a 
Glara ruega á la Gámara do Repre-
sentantes apoye el proyecto da em-
préstito de Agricultura de! 3r. Tarry. 
E l Ministro Americano dá las gra 
olas en nombre del Gobierno de Wash-
ington por haberse suspenlidj la 
sesión de la Gámara el día 4 da Junio, 
aniversario de la indepeadancia de 
los Estados Unidos. 
E l Ejecutivo comunica á la Gámara 
que los datos pedidos respecto á la 
concesión Qiberga por el Gobierno B \ -
pañol deben hallarse en la oficina de 
telégrafo». 
E l S r . Xiquóa íoaiate en quo se p i -
dan esos datos. 
Se piden. 
Se da cuenta de datos de prean-
pueatos remitidos por el Ejecutivo. 
Se acuerda una enmienda del sisñor 
Betanoourt Manduley, en virtud de la 
cual se darán al peruano Bañ.>r Tomís 
toóles 500 pesos para que regrese ^ so 
Estos 500 peeoa son á buena cuenta 
de sus haberes ce mo coronel de la re 
volucióo. 
Se pone á discusión el dictamen de 
la comisión referente á impuestos so 
bre el consumo de ganado. 
Presenta una enmienda el Sr. Gon 
zalo Pérez. 
Se consame en voto eh pro y otro 
en contra. 
L a enmienda es desechada; 
Tiene mil veces razón un señor 
Lazaga cuando, en la carta qae 
acaba de dirigirnos, nos reprocha 
haber descuidado la promesa qae 
al iniciar esta sección hicimos al 
público de juzgar las producciones 
literarias del país. 
Podríamos ciertamente decir en 
abono de nuestra aparente negli-
gencia que aquí apenas hay pro-
ducción fuera de la prosa del pe 
riodismo diario v de loa versitos á 
menudo infamihles que la prensa 
semanal noa brinda autorizados por 
ñrmas de nombradía eacasa ó nula. 
Y como no es cosa de consagrar-
nos sin cesar á la caza de ripios 
decadentes, nuestra excusa tendría 
visos de legitimidad, tanto más 
cuanto que futesas de ese jaez, tie-
nen en su propia insignificancia un 
censor más hábil y severo que todos 
los críticos del mundo. 
Pero á las veces, reconozcámoslo, 
surgen en la yerma estepa de núes 
tro parnaso algunas obras dignas 
de exameu, como el poema de Mer-
cedes Matamoros en veinte sone-
tos, publicado en E l Fígaro, bajo 
el título de " E l último amor de 
Safo", y cuando tal acontece, cabe 
nterpretar nuestro silencio como 
olvido de ana oferta. 
Y a aquí es más difícil disculpar 
se; porque la alegación de que E l 
Fígaro por fas ó por nefas no llega 
nunca á nuestras manos, es poco 
para redimirnos de colpa. Comprán-
dolo ó suscribiéndonos al aprecia-
ble semanario hubiéramos salido 
del paso y no podría echársenos en 
oara que después de acometida, con 
autoridad ó sin ella, la empresa de 
aquilatar el mérito de nuestros 
escritores, dejemos pasar, sin ana 
palabra de adhesión ó protesta, los 
extremados elogios que se hacen 
del parto poético á que nos hemos 
referido. 
Tiene mil veces razón el Sr. L a -
zaga, repetimos. 
Ho lo sucesivo nos procuraremos 
con oportuaidad uu ejemplar del 
colega? para algo tenemos en ca 
sa á í^ontanills. Porque lo de pa 
garlo se nos hace muy cuesta arri-
ba á nosotros los periodistas, en 
virtud del trueno característico en 
la clase y de la costumbre invete-
rada de leerlo todo gratis. 
Bespeoto del poema en sí mismo, 
no lo censuramos sin cierta pena. 
Por naturaleza somos galantes con 
las mujeres y sufrimos lo indecible 
cuando nuestra conciencia litera-
ria nos lleva á desaprobar los afa-
nes poéticos de una dama. 
Acaso hubióramos presciudido 
do ello espontáneamente; mas lla-
mados á capítulo por los lecto-
res, no nos queda más remedio que 
hacer de tripas corazón y descuarti-
zar la obra, si es preciso, no sin 
besar rendidamente los piós de la 
gentil señorita que tan lucido pa-
pel haría si en vez de entregar ver-
sos al público se diese ea su hogar 
á las mujeriegas andanzas de zur-
cir descosidos y bordar pantufl »s. 
Hagamoj aquí un alto en esta 
Miscelánea y sirva de exordio á 
la que viene. 
—Pero entonces 
— Entonces — dijo fríamente Psul 
—Olimpia pasa por haber asesinado á 
sn marido. 
Alfredo dió un grito y en rostro se 
cubrió de una palidez mortal. 
X I V 
Mientras que los dos jóvenes que 
hemos presentado al lector con los 
nombres Paul y Alfredo, hablaban 
descendiendo hacia el bosque, un lan 
deau ascendía por la misma avenida de 
¡a Emperatriz. 
Del carruaje, lujosamente tapizado, 
tiraban cuatro hermosos caballos de 
Norfolk, enjaezados espléndidamente . 
Nada faltaba: dos cocheros, dos la-
cayos y dos jookeys lucían libreas de 
gusto y riqueza. 
Unoa decían: 
—He aquí un carruaje bien equi-
pado. 
— H é aquí algo espléndido—añadían 
otros. 
—Gon valer tanto todo eso, es mo 
jor la mujer que va dentro—exclama-
ban muchos. 
Y en efecto, sobre los cojines, medio 
echada, vaporosa, la mirada perdida, 
majestuosa como nna divinidad de 
mármól, la señora vizcondesa de Ge 
nideo, recogía indiferentemente Ion 
teetimonioe de admiración de las gen 
tes. 
Un hombre estaba á sn lado medio 





AL DIARIO DS LA MARINA 
Habana 
A la una de la ñocha llegó ©n el vapor 
A n t i n ó y e n e s M e n é n d e z , el señor 
don Nicolás Riverc. 
A pesirds la intempestiva hora, fus-
ran á esperarle el VioapreBidente da la 
Colonia Española* tenor Villapol, el Di 
ractor del Banco Nacional y otras distin-
guidas personas* 
Esta mañana salió e1. querido viajero 
para Punía Gorda, precioso lagar de tem 
porada en esta bahía* donde se propone 
pasar unos días en oasa del reputado doo 
tor Landa» 
F u m a r i e g a , 
E L E M P R E S T I T O T S E a í 
(Por t« éjíaf}) 
Scnoti Spiritus, 4= de Agesto de 1092. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Ayer publicó H l Coabate nn 
tícnlo á favor del empréstito del 
T^rry, fundándose en que el pago 
ejército es imposible antes de la recti-
ficación de las listas, qae absorverá todc 
el tiempo para los preparativos de la za-
rra y en qae si no se hace, perecerán en 
la miseria innumerables braceros qae li-
bran sa subsistencia de los ingenios* 
Machos veteranos se han quejado al 
Director de £¡l Combate porque en-
tienden qae no hay sinceridad en los qae 
dicen qae se hará el empréstito para el 
ejército después, pues creen que hecho 
el empréstito chico, no se realizará ei 
randa. La opinión general sensata est • 
favor del empréstito Terry. 




BA IÍDOÍJ BBI8MO 
E i 30 del pasado mes de j a lio fué 
asaltado y robado el vecino de Oama-
nayagoa, D . Martín Sánchez , por dos 
individuos armados que dijeron perte-
necían á la partida que capitaneaba 
Joeó Alonso, 
¿fe^APAEICIOÑ 
D . Adolfo Gonzá lez Aoevedo denun-
ció al juzgado munioipal de Guárnaos-
ro que su hermana Igoaoio, de ios mis* 
mos apellidos, y veoino de dicho pue-
blo, había deaapareaido ei 29 del mes 
anterior, por la tarde, sospechando 
que con él se haya cometido un crimen. 
BEOTIFIOAOIÓN 
E l artículo que en nuestra edic ión 
de ayer, tarde, se publicó oon el l í t a -
lo de " L a cuest ión de alto mando," 
escrito por el doctor don B a m ó n del 
Oneto, aparece dedicado (ial Coronel 
Jul ián Pablo/ ' debiendo ser «'al Oo-
ronel Ju l ián Galio." 
E X P O S I C I O N 
E l Centro de la Propiedad T a c r ' t i -
ríal de Guanabaooa, ha dirigido una 
exposición al Teoretario de Hacienda, 
que DO publioacnoa por f «Ita de eapa-
oio, pidiendo disponga que e! A y u n t a -
miento da aquel término se rija ea sus 
cobros y pagos |por el presapoesto del 
año anterior, ínterin se modifi ice el 
presupuesto actual, que oonsMeran 
gravoso para sus intereses, toda v. z 
que ha elevado el tipo de tr ibutac ión 
al máximun que autoriza la Orden 
oómero 254 de la serie de 1901, sin te-
ner en cuenta la crisis ejoaócniov que 
atraviesa el país. 
MOVIMIENTO D E P 3 R S O N A L 
E n los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, ha habido el siguiente: 
Don Javier Vázquez , telegrafista de 
la estación de Ciénega ha pasado con 
igual empleo á la estaoióu de R i c ó n . 
Don Carlos Pulido, telegrafista do 
la estación de Rincón, prestará igual 
servicio en la estac ión de Ciénega . 
Don Adolfo Fernández Pe l lón , au 
xi iar del almacén dereciboa en V i l l a -
OQdva, ha sido nombrado encargado 
del mismo, por renuncia que de este 
cargo hizo doa Octavio Betanoourt. 
Don Francisco Rovirosa, escribien-
te del almacén de recibos, ha sido nom-
brado auxiliar en el propio departa-
m oto en sust i tuc ión del anterior. 
Don Pedro Soott y de la Cámara, 
traedor de libros de loa almacenes de 
Regla ha sido nombrado auxiliar de 
los mismos por falieoimiento de don 
José R. A r a g ó n . 
Y don Laureano Cubezas, escribien-
te de los Almacenes de Regla, ha p a -
sado á ocupar el destino de tsnedor de 
libros de los citados Almacenes. 
L A L E Y D E EXTRANJERÍA 
Por la Secretaría de Estado y Jus-
ticia se ha pedido á la Sala de Gobier-
no del Tribunal Supremo que baga 
un estudio de los precentos de la L n j 
de Extranjería de 4 de Julio de 1870, 
alativos á la intervanaióa y atribnoio-
nea que reepeotivamente corresponden 
á los jueces y á los cónsules en los 
abintestatoa de los extranjeros, é in-
forme acerca de las disposiciones que 
á su juicio deban diatarse para mejo-
rar ó completar los preceptos de di-
cha ley. 
E L SEÑOR A R l i S Y BÁEOENA 
E l Sr. D. Ja3Ó Arias y Birocna h^ 
sido nombrado administrador de los 
establos del Estado, con ei sueldo 
anual de $ 1.2 00. 
S E R V I C I O D E V i a i L A N O I A 
E l Secretario de Estado y Just ic ia 
ha pedido al de Gobernación que dic-
te las órdenes oportunas á fi i l e que 
sea restablecido en la Audiencia de la 
Sabana el servicio de vigilancia de 
policía, que fué suprimido reciente-
mente. 
NOMBRAMIENTO 
Por la Secretaría de Gobernación h a 
sido nombrado miembro de la Comisión 
de fiebre amarilla, el doctor Aríst idea 
Agrámente, quien desempeñará el car-
go de Secretario de la misma. 
J U N T A D E O B B 4 S D B L P U E & T O 
La ciesl i | j e l Mm 
E n on artículo de JEi Mundo de 
ayer t»rde se excita á los empresario* 
de la «'Nnesva Planta Eléctrica" pa-
ra que por lo menos se realioen los tra-
bajos de í n s t K l a c í ó n de aquella ooú on 
setenta y cinoo por ciento de obreros 
cubanos. 
Mejor informados que el colega, de-
bemos rectificar su artículo diciendo 
que en las obras de la nueva plan* 
ta eléctrica hay ocupados un noventa y 
cinso por ciento de obreros cubanos, y 
que p a r a capataz fué nombrado tam-
bién nn ecbaue; pero éste , por razones 
de conveoienoia, permutó en destino 
oon el qae actualmente lo ocupa, y qae 
antes e r a empleado en iogeoioe. E l 
cubano señor Ccnz», que fué el capa-
taz nombrado, puede dar fé de esto. 
Quedan con etta rectificación des-
vanecidos los temores del colega y 
puestas las cosas en su lugar. 
Cuando estas se veo, examinan y 
comentan imparcialmente, huelgan las 
rectificaciones. 
SESION 30ICIPAL 
D E A Y E R 4 D E A Q O S T O . 
E n la Isabela, Sagua, se ba nombra-
do la Blgniente Junta de Obras del 
Puerto: 
Presidente, don F . Maohado.—Se-
cretario, don Horacio Tabares.—Voca-
les, don Alfredo Hevia, don Jenaro 
Riera, don Antonio Doourro y don 
Ricardo Rasco. 
RENUNCIAS 
Han renunciado sus cargos en la 
Directiva entrante de la Colonia Espa-
ñola de Cienfuegoe, además del señor 
Villapol y del Presidente de Intereses 
Generales, don José García, ,108 seño-
res eiguientef: don Sebast ián Garríga, 
primer Vioepresidente; don G4I0 RJ-
dríguez. Presidente de los trnco ión y 
Etecrec; don Vicente Prohías , Secreta-
rio General, y siete vocales. 
GASAS L1BSRADAS. 
Por la Secretaría da Hacienda se ha 
acordado la l iberacióa de las casas in-
cautadas calles de Maceo 69, en Re-
gla, y Je&ús Nazareno 36, en Guana-
oaooa, reclamadas por doña Teresa 
González y doña Margarita Garc ía , 
respectivamente. 
A s i mismo ha acordado derogar, por 
improcedente, la solicitud de doña F a -
biana Hernández, en la que pide que 
se le ponga en posesión del potrero 
•'Casualidad,'' ubicado en el T é r m i n o 
municipal de Matanzas. 
IMPUGNACION 
Por la Secretaría de Gobernación 
ba sido remitido al Gobierna C.v i l de 
4Sta provincia, el expediente incoado 
á instancia del concejal del Ayunta -
íoíento de Guanabaooa, don Antonio 
Vega, impugnando ei presupuesto for 
mado por dicha Corporación para el 
actual ejercicio, á fin de qae uniéndolo 
Uss diligencias que 83 lastruyan oon 
motivo de ese asunto, resuelva lo que 
proceda. 
Q U E L E D E A U D I E N C I A 
Se ha dispuesto que el Gobernador 
Civil de la Habana, dé audiencia ai 
jtflcr don Antonio Bautista D . B a -
rrios, para formular una denuncia oon-
ra el Ayuntamiento y Cuerpo de P o -
licía de esta ciudad. 
ell<>; un hombre que apenas si nadü 
notaba, pues todas las miradas esta 
ban fijas en Olimpia ó on su tren. 
Seguramente las buenas gentes de 
Saint-Malo y los asiduos al café de las 
Tres Ancoras habrían reconocido a 
Olimpia Margot; pero difioilmente ha-
brían, si la vara mágica de alguna h-i-
la lea hubiese trasladado á la avenida 
de la Emperatriz, reconocido á la bri 
liante vizcondesa de Gouideo, aquella 
que durante mucho tiempo había sido 
el objeto preferente de la villa. 
E l vizconde estaba emvejecido, flaco 
y calvo casi por completo, y mejor pa-
recía el padre que el esposo de Olim-
pia. 
A su alrededor paseaba una mira-
da de fastidio y de vago temor. 
E l landó se cruzó con un cupé,en el 
que iba un señor y nna joven. 
E l señor saludó primero, Olimpia le 
contestó oon la punta de los dedos y 
envió á la joven una sonrisa. 
Mr. de Gonidec frunció el entrecejo. 
No podéis creer, querida amiga,— 
dijo cuando el cupé hubo pasado —lo 
desagradable que me es el encuentro 
oon ese hombre. 
Una sonrisa se dibujó en los labios 
de Olimpia. 
—Pues yo tengo—dijo ella—al abo 
gado Ragonlin por nn hombre. 
—¡De verat!—dijo Gonidbooon pena. 
— Y eu hija es hermosa. 
—Su bija. .de acuerdo. 
—Mi amigo—prosiguió Olimpia con 
Bajo la presidencia del Alcalde, se-
ñor O'Farr i l i , ce lebró ayer tarde sesión 
permanente la Corporación Municipal. 
Asistieron los oonoejales s eñores Ro-
sas, Hernández, Ol iva , Guevara , L a -
suardia, Vidal , Torralbas, Cárdenas , 
Veiga y Hoyos. 
Se desest imó una solioitul de l señor 
Habert de Biauok, pidiendo que ae le 
abone la cantidad de 150 pesos, correa-
pendiente á ia mensualidad de Julio, 
por haber educado en sn Conservato-
rio de Mús ica á las cuarenta alumnas 
que paga el Municipio. 
Caso de que la as ignación consigna-
da en presupuesto para la educac ión 
deesas cuarenta n iñas se especifique 
que es para les dos conservatorios de 
música, el del señor Peyreilade y el 
del señor Hubert de Blanck, se aoordó 
abonar á cada uno 75 peso?, y caso de 
que exprese solamente en dicho pre-
supuesto que la as ignac ión es por la 
educación de las niñas no se le abone 
nada por la mensualidad de Julio al 
señor Peyrellad?, pues no habiéndose 
designado aun las veinte alumnas que 
han de pasar á eu conservatorio, no laa 
ha podido educar. 
Sa acordó que ia Presidenoia desig-
ne una comisión de concejales para 
que formule un presnouasto de gastos 
del hospital número 1, antes de hacer-
de cargo el Municipio del referido es-
tablecimiento benéfico. 
Dada cuenta de nna comunicac ión 
del señor doa Tiburoio C a s t a ñ e d a , p i -
diendo que ee le devuelva la fianza de 
30.000 pesos que tiene prestada por 
medio de la "Fidelity C V y que le faé 
exigida por noa orden del exgobsrna-
dor militar, ya derogada, y se le anto-
ii3e para ooostituir s i m u l t á n e a m e n t e 
ia de $6 471 46 en efectivo qae fija 1* 
autorización del Secretario de Obraa 
Públ icas para comenzar los trabajos 
de su planta e'.óotrioa, aoordó el C a -
bildo qae p á s e l a referida so l ic i tada 
la Comisión de Presupuestos y Cuen-
tas, con objeto de que emita informe 
sobro la misma, á ser posib.e, p a r a qua 
resuelva la corporación ea so ses ión or-
dinaria de hoy. 
Antes de dar lestara e! Secretario á 
la solicitud que procede, el Alca lde 
declaró ea receso (¿tambiéa e l s eñor 
O Farri l i?) la ses ión por breves mion-
tos, á consecuencia de haberse intro-
ducido ea el Ayuntamiento an indivi-
duo que huía de la persecuc ión de 
un vigilante de policía. 
E n esta see ióa sa resolvieron también 
varios expedientes da escaso interés . 
M o v i i i i í e i i í o M a r í t i m o 
L A < N A V A R R K " 
E l vapor fraucáa L a NjLVirre fondeó en 
puerto, aoteayer, procolente de Saint Na-
zaire, Santander y Coruüa, con carg» ge-
neral y 1S8 pasajeros. 
E L " F R I " 
E l vapor noruego da esto nomore fondeó 
ea puerco, anteayer, procedente de Tam-
pico, con cargamento de ganado. 
E L « • H A V A N A » 
Ayer mañana fondeó en bahía, procedente 
de Ñcw York, el vapor americano Havana, 
con carga y 44 pasajeros. 
E L ^ E U R O P A * ' 
Con carga general entró en puerto, ayer, 
el vapor noruego Europa, procedente de 
Moblla. 
E L " F I O I X " 
Ayer mañaffa entró en puerto el vapor 
español F í ) I X , procedente de Génova y 
esca'as, con carga general y pasajeros. 
E L " J O V E N A N T O N I O " 
En la tarde del sábado salió pira Bruns-
w¡ck el bergantín espa&ol Joven Antonia, 
en lastre. 
E L « B A R C E L O N A " 
Eu lastre salió en la tarde del s á b a d o , 
can destino á Santiago de Cuba, el vapor 
uraguayo Barcelona. 
E L " C A L A B S I A " 
E l domingo salió para Hamburgo y esca-
las el vapor alemás Calabria. 
E L " E í - C E L S I O R " 
Proceienie de New O.ieans entró en 
puerto ayer, á las nueve y media de la m a -
ña, el vapor americano Excdsior, con car-
ga general y pasajeros. 
E L ' - V I G I L A N C I A " 
A las diez menos cuarto de la mañana 
de ayer entró en puerto, procedente de 
Veracruz, el vapor americano Vigilancia. 
E L S E N E C A 
Ayer fondeó en puerto, prreedente de 
Tampico, el vapor americano Seneea, oon 
carga general y 5 pisaj-jros. 
L L D I A N A 
Paia Progreso, salió ayer el vapor no-
ruego Diana. 
G A N A D O 
Da Tampico importó el vapor noruego 
Frí, para don Lucio Betancourt, 782 toros 
y novillos, 24 vacas horras, 19 ídem con BUS 
crías y 25 mu os. 
E l vapor noruego Europa trajo de Mobl-
la, consignado á los «eñoaes Wolfj, y Mo-
rrig, 36 añojos, 3 vacia y 1 ternero; á J . 
Whicaoro, 26 añojas, 41 vacia, 8 teraeroi y 
16 toros, á F . Woifo, 175 añojoa, 2 vacas y 
2 torneros. 
E i vapor americano Síneai importó de 
Tampico 1*31 novillus y 28Ü toros, para los 
Sres. Silveira y Comp." 
ironía—es necesario que procuremos 
jonservar nuestros antiguos amigos de 
tutes. 
Mr. Godineo levantó los hombros 
mperoeptiblemente. 
— A l precio de cuatrocientas mil li-
bras de renta no ea muy caro. 
E l vizconde miró á su mujer de una 
manera singular. 
—¿üedieme, Olimpia, nunca pasá is 
noches sin dormir! 
—Sí, alguna vez padezco de ja-
queca. 
— ¿Y es la cefalalgia lo que úaioa-
mente os impide dormir! 
—Nada más que eso, querido. 
E l landó continuaba su marcha 
triunfal á través de las ouatro ülas de 
carruajes. 
A l llegar al Arco de Triunfo dos jó-
venes pasaron a galope. 
Olimpia cambió una mirada con uno 
de ellos. 
E r a Alfredo. 
Alfredo, pálido, de una palidez que 
hizo extremecer á la vizcondesa. 
E l l a le sonrió, pero el joven quedó-
se sombrío y taciturno y d e s a p a r e c i ó 
en un torbellino do polvo, 
—¿Qué le pasa hoyt—pensó Olimpia. 
—Se diría que me ha mirado oon des-
precio. 
E impresionada no dirigió ana sola 
palabra á Mr. de Goaideo. 
Este, por lo demás, no pareóla tam-
poco muy deseoso de hablar y mejor 
se le hubiera creído oon deseos de dar 
por terminada aquel día i a txuibt 
ció a cootidiaaa. 
E l laudó a travesó los Campos B ; i -
asoa y por la avenida de Mangay di-
r ig ióse á la callo de la "Ville ^flva-
qne*', donde se detuvo delante de ua 
hotel. 
—¡La puerta!—dijeron los jockjys . 
— On enizo galoneado abrió laa dos 
ojaa y el oarroaja entró ea el veatíba-
lo espacioso. 
L03 visoondes habí 43 llegado á su 
casa. 
—¿Comeréis ea el o lub l—preguntó 
Olimpia. 
—Probab lemente—contes tó ó!. 
O impía snb'ó á sus habitaciones. 
A l pasar á sn boudoir, noa donoella 
le entregó en una bandej 1 una carta y 
una tarjeta. 
Odmpia so ext temec ió á la viata de 
la o r f ) y la abrió con vivacidad. 
L a carta era de Alfredo. 
E a cuanto á la tarjeta, en nada pa-
reció preocuparle. 
Ojnten ía este nombre y profesión. 
JCBÉ, R l G A B D 
Orramentitfa 
—¡Ah!—murmaró romoiendo el so-
bre.— Voy á sabsr le causada su pali-







SEÑALAMIENTOS PABA HOY. 
TBXBÜNAL SÜPSHMO 
Sala rfs lo Civil 
Recurso por infracción deley aeguldo por 
Jb^é Carrefio contru U sociedad Tba Ma-
tanzas Water Wortí, sobre pesoa. Ponente; 
Sr. Noval. Letrados: Meudez Capote y 
Dolz. 
Secretretario: Ldo. Rivaa. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de queja establecido por Ñor-
berto de Armas en causa por diaparo. Le-
trado: Sr. García Balaa. Ponente: Sr. Gas-
tón. Fiscal: Sr. Vías. 
Secretario, Ldo. Castre. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Manuel Capote 
contra don Rafael Salamea García, sobro 
desabucio. Ponente. Sr. Edslman. Letrado. 
Dres. Gomá ez Sarrain y Lámar. Procura-
dor: Sr. Tejera. Juzgado, de Bejucal. 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por don Matías Averobff contra la Empre-
sa de Ferrocarriles en cobro de pesos. Po-
nente: Sr. Hevta. Letrados: Dr. Busta-
mante y Ldo. Guiral. Procoradoros: Sres. 
Sarrain y Tejera. JuzSado, del Este. 
Secretarlo, Ledo. Almagro. 
J Ü I O I O S O R A L E S 
Bección primera: 
Contra Crlatobu Cotas, por rapto. Po-
nente: Sr, La Torre. Fiscal: Sr Bidegaray. 
Deferaor: Ldo. Pascual, Juzgado, del Cen-
tro. 
Contra Juan And no, por lesiones. Po-
nente: Sr. La Torre. Fiscal: Sr. Sflnchez 
Fuentes. Defensoi: Ldo. Rosado. Juzgado, 
del Este. 
Secretarlo, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda 
Contra Vicente García y otro, por hurto. 
Ponente: Sr. Presidente. Fifc»": Sr: Arós 
tigoi. Defensorat: Ldos. Poo y Cadavid. 
Juzgado, del Oeste. 
Contra Te más Seguí, por robo. Ponente: 
Sr. Presidente. Fiaos : ár. Aróstegni. De-
fensor: Ldo. Guiral. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moró. 
NOTAS MIISTICAS 
E L BARITONO AINETO 
E n el teatro Km pire, de Londres, 
dirigido por Btraas, ha debutado oon 
gran éxito el barítono eepafiol Marino 
Aioeto, qnien tuvo que repetir, á ins 
tanoisa del públioo, el prólogo Fagliaoi 
j Ja oanoión del torero de üarmen, 
CRONICA DE'POLICIA 
AL AQUA 
En la Cortina de Yaldés se cayó al mar 
ayer á las seis de la ta-de, un niño de cor-
ta edad, siendo salvado por el Mayor Gle-
nan. Jefe de la Sanidad americana. 
El referido niño fué conducido & la casa 
de socorro del primer distrito por un vigi-
lante de la policía municipal. 
G A C E T I L L A 
LA FIKSTA DEL SALVADOR.—Gran 
Inoimiento promete revestir la fiesta 
qne se celebra roaíiaoa en la ig'esiK 
del Cerro en honor de S*n Salvador, 
en patrono y titular, organizada por 
el respetable y bien querido párroao, 
e) Evdo. Padre Marrero. 
D^rá comiOQzo & las nueva de la 
mañana oant^ndoae la plegaria ¡Señor, 
t a i t a ta Kepuüioal, compuesta por el 
Jaoreado profesor Ignacio Cervantes, 
qnien la ejeontará al piano oon acom-
pañamiento de vlclÍQ y violoncello. 
Bn la parte vocal ó instrumental 
tomarán parte distinguidas sefiorita* 
de aquella ariotocrátioa barriada 
bajo la direcoíón del organ ata aeílar 
Pomar. 
Predicará el Padre Gonzalo, el de 
las hermosas conferencias en San Fe 
lipe. 
A la solemnidad de mafUna invita 
la camarera de San Salvador, la seño 
r a Serafina Molinar de Jorrín, la dis-
tinguida y muy estimada dama. 
A L ALCALDE DE SÍABIANAO.—L ts 
BOmbraa reinan en Marianao. 
E n todo el trayecto desde la esta-
ción de 8amá hasta la callo Real, la 
obscuridad es completa. 
No hay un solo farol, y si lo hay, 
l lena tan mal BU objeto que está siem -
pre apagado. 
Se llega basta la iglesia entre tinie 
blaa materialmente. 
¿Ka abandono ó quéli 
Sea lo quo fuere, llamamoa la aten* 
oión del Alcalde del Pooito para que 
ponga remedio al mal, obligando al 
contratista del alumbrado á que cum-
pla oon lo que tiene estipulado. 
Que «e acaben las sombras, señor 
Aloaldel 
POSTAL,— 
A la teñorifa Atitno'ón O'Be'üly 
Tus ojos son dos Ir-drones 
que matan, roban y burean; 
y tus pestañas el monto 
dende esos pillos se ocultan. 
Rafael F . de Oaiíro. 
EN A L B I R U . — ^ - ¿ i r i -M es la pri-
mera obra que hay en el programa de 
Albisn para la función de esta no-
che. 
Después so pondrá en escena robre 
Diablo, donde tienen ancho campo po-
r a lucir su donaire y gentileza la Ló-
pez, la Pastor y la Daatto, las tres 
oeltbradieimas tiples. 
Al final: La trapera, 
Doa estrenos están anunciados par» 
la actual eemanB: L a Moz roa R i j a 
mañana, j B M t ñ m w libre, el vier-
nes. 
Ambas obras se están representando 
en Madrid oon gran éxito. 
Han llegado en el Alfonso X H l las 
decoraciones de QHO v; d «/, grandiosa 
obra de magia en un acto y diez cua-
droa. 
Háblese de contratas y novedades 
de seosacióo. 
Todo para el invierno. 
Paciencia, pues. 
DB RKOHESO.—A bordo del Méxioo 
llegó ayer de los Bstadoa Unidos nues-
tro amigo don Antonia Fernández, 
consocio do la antigua y elegante quin-
callería y juguetería E l Bo que áe Bo-
/owffi uno de los establecimientos que 
mas honran esta ciudad, tanto por el 
gusto con que está montado oemo por 
lo espedido do BUS existencias. 
Grandes novedades ha dejado enoar 
gadas en New York el amigo Fernán-
dez para enriquecer loa diversoa de-
partamentos de tan puntuosa OÜSH. 
Saludamos al apreciable viajero en-
viandole desde estas líneas nnestro 
afectuoso saludo de bienvenida. 
LICEO DE RBO^A.—El Liecj de Regla 
prepara cna velada que aerá nn auun 
teoimiento. 
Se celebrará el sábado con el oon-
cureo de un grupo de bellas y distin-
guidas GcSoritas d é l a villa del San-
tuario. 
E! clou de U noobe serán los cua-
dros plásticos. 
Están ensayándose a fin de preaen-
tarloe con el mayor lujo y la novedad 
más completa. 
De un momento á otro esperemos 
recibir el programa, qne insertaremos, 
fio pérdida de tiempo, en todas BUS 
partes. 
BL FlaAEü. — Kl del domingo es de 
los más esoogidobó intereaactea náme-
ros que ha dado á la estampa E l Fí-
garo, 
ivxto ó llnatraciones, todo es bri-
llante. 
ADre el námero un precioso graba-
do de los niños '^Huérfanos da la Pa-
tria," instantánea tomada expresa-
mente por el popular Gómez Carrera, 
en noión de otroe grupos, y el retrato 
da la hermosa y distinguida s&ñora 
López Trigo de Dihigo. E s un tem 
hoy de gran aotnalidad. Otro t ma 
palpitante es el que toca L . V. Abm. 
en nn ameno articulo titulado "Azü 
car y Reciprocidad," ilnstrado con 
tres interesantes grabados que repro-
dnoen nn batey de ingenio lleno de ca 
tretas de caña; el envase de a z ú u r en 
sacos, y el interior de los A l m ¿cenes 
do Santa Catalina atestado de sacos 
de azúcar. 
Márquez Storliog, el culto y fecun-
do periodista, habla de ' Jeremías y 
Maquiaveloj el ilustre poeta Tejara 
llena una página uon selecciones bri 
liantes de Tarjetas postalep; el artículo 
del eminente Varona, tan interesante 
como de costumbre; Piohardo escriba 
versos originales ó inspirados, sacados 
del libro 4 Marionettes;*' Joan R. X i -
ques, el fogoso Representante, haoo la 
apología del periodista y político co-
lombiano Clemente Salazar; F í ^ c o ha-
bla de los excentricidades del servicio 
postal en el mundo, articulo cnriosíe.i-
mo, ilnstrado con cinco grabados; Cro-
quis de Verano, por el qne estas linean 
traza, brilantemonto ilustrado con seis 
instantáneas de la toil.its femenina 
que son nn colmo de exactitud y ele-
gancia. 
Muy notable la tradneoión de Lnng-
felow y firma el señor Lincoln d* Z v 
yas, el literato exquisito y correcto 
caballero. 
E n la Crónica de Salones aparecen 
el retrato de la encantadora MargrAriu 
Romero y nn grupo del club infantil 
' Bacardi.44 
E n suma, nn número eobarbio oon 
cerca de cuarenta grabados y veinte 
firmas brillantes. 
¿Foede pedirse más? 
E l Fígaro conserva dignamente so 
pnesto de honor en la prensa ilostrada 
de Cuba. 
D E VENTA.—11 libro que aobre la 
intervención aoaba de escribir el Ldo. 
Antonio L . Valverde, letrado y publi-
cista muy distinguido, está de v^nta 
en casa de Wüson y en la abaniquería 
de Carranza. 
Lleva un hermoso pró'ogo de don 
Rafael Montero. 
E s obra que ha valido á en cntor 
mnohos y muy autorizados elogios. 
PAYRBT .—Función de esta nochr: 
la misma de la víspera. 
Véase: 
Va Lola la de pa'i'.laiora, primero, 
y á oontiouaoióo y como fin de fiosta, 
Plaga de sobrinos. 
Para mañana, que es ñocha de mo-
da, se prepara nn bonito programa. 
E l vernep: estreno de Simancas en 
Ataréf. 
E L OSBTAMBN DB OBRAS BUFA s— 
Se reunió el domingo, en la redaooióo 
de E l Mundo, el jurado que se nombró 
para el certamen de obras bufas. 
No purio é-jte, en razón del número 
de obras preaentadas, emitir dictamen 
alguno. 
Para hacerlo espera á la reunión qne 
ha de verifloarse en uno da ios días de 
la semana presente a la hora que ya 
diremos en en oportunidad. 
Por anticipado podemos hacer pú-
blico que las obras hasU ahora exa-
minadas son do encaso mérito. 
Veremos si las superan las qne ras* 
ta tx^miriar. 
RtCTRETA EN E L M A I E O O N . — L a s 
retretas vespert/inas del Malecón ae 
han trocado, a partir de este día, en 
retretas nocturnas. 
Empezarán á las ocho para concluir 
á las diez. 
E l programa do la que ofrecerá esta 
noche la simpática Banda Municipal 
es el siguieotp: 
1. Pato-doble r<Paquito"; E. Rodrícaoz . 
l! . Obertura "Leopoldo I I " ; Delaanoy. 
3. Intermezzo "laia"; Morso. 
4. Fantasía "Romeo y Julieta"; Gounod 
5. Tvro step "Express1'; Sotton. 
(i. Serenata Cub na; Chambers. 
7. Danzón "La Bobemia"; Valenzuola. 
El Direcior, 
Guillermo M. Tomás, 
LA NOTA FINAL. -
Un profesor de Filosofía dice en sn 
cátedra: 
— 'iíntre el vivir y el morir no hay 
diferencia alguna. 
— Entonces—dice nn alumno,—^por 
quó no p r f flere usted morirse! 
— Y a lo he dicho: porqna lo mismo 
es una cosa que otra. 
L a marca de fábr ica que repro? 
ducimos arriba, se halla en cada 
paquete de la E m u l s i ó n de 
P e t r ó l e o de Angier . Las imi ta -
c ionos hochas de p e t r ó l e o 
c o m ú n no poseen el gran efecto 
medicinal do la E m u l s i ó n de 
P e t r ó l e o de Angiei*.. L a E m u l -
s ión de P e t r ó l e o de AngiOr só 
hace con un aceite especial ob» 
tenido de p ó í ó s particulares y 
refinado y purificado cuidadosa-
mente por nuestro propio pro-
ceso. A I comprarse t é n g a s e 
cuidado de pedir la E m u l s i ó n 
de P e t r ó l e o de A n g i e r t y véa se 
quo tetiga en el paquete la marca 
de fábr ica que impr imimos ar-
riba. Se vende por todos los 
boticarios, l í o so acepten i m i -
taciones. 
A N G I E R C H E M I C A L C O M P A N Y . 
B O S T O N , MASS. , E . U . A. .« 
CENTRO m 
Por acuerdo de la Jiiutiv Directiva de eele Centro 
Be convoca á los Sres. socios del mismo para '.c Jun-
ta general extraordinaria que habrá do tener ef«oto el 
príiximo domingo 10 del aciual, á las doce del dia, en 
el salón principal de la Sociedad, con el tin de some-
ter ú sirconsidernción y tomar acuertlo robre un pro 
yeoto que presentará lá expresada dunla Directiva, 
reterente á ampliar con un piso alto el pabellón que 
se está construyendo trente á la calle de l;i QuMllRlla 
y cuyo proyecto con todos los datos que ú éi,Bo refie-
ren, so b(ill;m de mmiiliento ert esta .Secretaría á dis -
posición de los señores socios quo deseen examinar-
los. '. ... ' i . . • 
Tendrán acceso al local y derecho á iutevvemr en 
Jas disensiones y votaciones.que sesusoiteu. los seño-
res socios que jñstiliqucu.consn recibo haber saliste-
cbo la cuota social del mes en curso, 6 bien ol corres-
pondiente ni de julio último. • 
La-Iunta se llevará á cabo y sus acuerdos serán 
válidos sea cual fuere el número de señores aocitá 
que concurran ú la misma. . • —- , 
Lo qne se h ice público para peneral couocuníento. 
Habana S de agostó de rJ0¿.—El Sccretaiio, p. a. r., 
Vicente Núñe/.'. c V¿80 0 5 
Para la medicación de la infancia so requieren n e-
dicamentos agradables y activos. Por responder á ) 
esta doblo indicación, se administra todos los unos e j 
Jarabe de Rábano yodado de Grimaül y Comp., á 
un número considerable de niños enclenques, linfáti-
cos y sin alegría. 
DÍA 5 DÜ AGOSTO 
ERto me? esta consagrado á la Asunción 
do Ntra. Señora. 
El Circular es^á en el Sanco Cristo. 
Nuestra seíiora de las Nieves y San Emi-
lio obispo, mártir. 
Fiesta de Nuestra Señora de las Nieves. 
El suceso que dió motivo á esta fiesta par-
ticular es el siguiente: HAcia la mitad del 
cuarto siglo, en el pontificado dol papa Si-
fcerio, y siendo emperador Constancio, Juan 
noble patricio romano, cuya casa era una 
de las más ilustres de agüella cabeza dei 
mundo, quiso dar algún público testimonio 
de su fervorosa devoción á la Santísima 
Virgen, ú quien singularmente eo habí» 
consagrado de<?de sus más tiernos año?. No 
tenía h jos, y de acuerdo con sa mujor, re-
1 solvió d«,j r por heredera á la Santísima 
Virgen, oeterminaron hacer muchas ora-
o'ones y limofnas para que la Virgen se 
dignase manifestarles en qué cosa más de 
su agrado emplearían los bienes que ya te-
rían dedicados á su servicio. Esta madre 
de mi£erioordia, oyó beniguametito ios rue-
gos de aquellos eus fervoresos devotos, y la 
nrche del día 5 do Agiato se apareció on 
aueñts á los dos separadamente. Después 
de declararles cuanto la ¡«gradaba su tierna 
devoción J fiadió que la voluntad de eu hijo 
y la suya era que empleasen eus bienes en 
edificar IÍ su honor una iglesu on e! mon 
te Eeqailiuo, en cuya cima hallarían rtp so-
lo demarcado ol Mtio, sino trazado el plan 
del templo por una porción de nieve mila-
grosa. 
Como la visión £e había hecho á los des, 
no dudaron que fuese legítima y sobrenatu-
ral. No obstante, eo la comtr.icaron al pa-
pa Siberio, el cual habí» tenido otra on to-
do semejante la misma noche. Fueron todos 
al monte EEquilino, y en él se halló un es-
pacio todo cubierto de nieve. Asombró á 
todos el prodigio, y al asombro se siguieron 
loa mfe tiernos movimientos de dovoalón, 
de amor y de agradecimiento á la Santí-
sima Virgen. Delineóse lu'go la ig'osii, 
arreglada al mismo plan que manllt etaba, 
la milagrosa nieve; y en brovo tiómpo que-
dó f brioada. A vista do tan Eeneible mi-
li grip ro yuáo menos de excitsreo la devo-
cióa do los fieles. Toda la cristiandad vene-
ró j qusl templo como lugar santo, y sin-
gularmente privilegií'do por la particular 
elección que había merecido do la Santí-
sima Virgan. 
FJF.STA3 E L M l f - E C O L E S 
Misas Rolemnos. — En la Catedral la de 
Tercia á laa ocho, y ec las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corto de María.—Día 5 --Corresponde 
vleitar á Nuestra Señora de las Niovoj en 
Paula. 
Parroquia del Cerro 
En la fiesta del Sal vador que se celebrará el 6 del 
actual en esta Parroquia, predicará el P. (Jon/.alo. El 
Páiroco, 1/. Marrero. 6141 2a-4 üd-5 
M E N M E L L I K 
E l Alimentó Mellin no es un medi-
camento, sino un medio de sustituir 
la leche de la madre. Como que el 
Alimento Mellin contiene todos los 
elementos nutritivos necesarios en 
las proporciones adecuadas, el desar-
rollo de la criatura es natural y com-
pleto y de este modo prepara los 
cimientos de su futura salud y acti-
vidad. 
PÍDASENOS UNA M U E S T R A D E L A L I M E N T O M E L L I N Q U E 
S E MANDARÁ G R A T I S Á Q U I E N L A S O L I C I T E . 
M K L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A . 
Isteia i!e Sai F r a a m de Paala 
El martes, dia 5 del corriente, á bis ocho de la ma-
ñana, se celebrará la solemne fiesta de imposición, 
que anualmente so Consagra á Nuestra Señora de bis 
Nieves, Cantará la iMisa el Pbro. Jorge Curbelo, 
Párroco de (ínines: y ocupará la Sagrada Cátedra el 
l'bro. Juan Lobito v Pendón, Párroco do Bejucal.— 
lluliaiia. Agosto 1 de l'JOO —El Capellán, Alfredo 
N CnhoUrro. 61M |»H ld-5 
C O M U N I C A D O S . 
NT 
SBOK&TAIUA 
Se avisa á los ueñores asociados á este Centro, que 
el dia lüde Agosto próxiino teudrán IttgaV las elec-
(¡"iies generales para la renovación de loa cargos do 
la Junta DiréctívR qne ha de regir los destinos de la 
Sociedad en ol año social de 1!)0'2 á 1903. 
Estas elecciones principiarán á las doce on punto 
del dia y terminarán á las oclio en punto de la noebe. 
Tara poder lomar parte en estas elecciones sola-
mente será válido el recibo del mes de Julio del co-
rríento año. 
Lo que. de orden del señor Presidente se bace pú-
blico para conocimiento de los inleresados.—Habana 
•I de Agosto do 190J.—El Vice-Secretario, F>-ancisco 
M. Liifitndrra. 
{'.1-271 alt 3a-í 4d-5 
TUR! 
SBOCION D3 INSTRUCCION 
SECRETARIA. 
Debidamente automaJa esta Sección por la Junta 
Directiva, para disponer la apertura del nuevo curso 
escolar do á 1903, lia dispuesto efectuarlo el dia 
1? de septiembre próximo, quedando por tal motivo 
abierta la matricula para ingresar en las clases de 
este Centro desde el dia 19 de agosto, en la Secretaría 
de esta Sección, todos los dias bábiles de 7 á 9 de la 
noche. . 
Las asignaturas que se explicaian durante el men-
píqnado enrso, según el plan de enseñanza del mismo 
son las siguientes: 
Lictuia—EHcritura—Aritmética (ier curso)—Cra-
mátiei (l? y SW curso)—Aritmética y Algebra—Arit-
méüci .Mercantil y Teneduría de Libros—Geografía 
ú Iliktoria—Francés é Inglés {IV y 2<.) curso para se-
ÜQHitne)—Idem IV y ¡2'.' curso para varones—Lectura 
v Escritura supciio'v—Dibujo Lineal, Natural y de 
Adorno—Taquigrafía y Escritura en máquina—Corte 
y confeoeión de labore's—Solfeo y piano púa senori-
ias y varones. fc 
Para ser matricúlalo cuno alumno en estas asig-
nalmas, serán requiaitog indispensables: 
ti l'H presentación del recibo social, siempre que 
el interesado sea mavor de 14 años. 
8? El del padre 5 hermano para los menores de 
M años. 
Bj La presentación del interesado según previene 
el inciso ti'.' del artículo 2ó del Reglamento de esta 
Sección; qaedando sujeto el alumno al mismo tiempo 
á lo que previenen los incisos 1'.', i!'.', 39 y 4'.' del ci-
tado arlículo 25. 
Lo que se baco^niblico por este medio para gene-
ral conocimiento de los señores asoaiados. 
Habana julio 29 de 1902.—El Secretario de la Sec-
ción, Juan A. García. cl211 8a-o0 8d-3l 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles nümero 9. 
© r a n d ? » es iatencias en J O X A S , 
O H O y B H I L l a A N T E S , so rea l i san 
á precies m ó d i e c a ; e í p a c i a l i d a d ea 
c©litarioa d« todos t a m a ñ o s y pio-
CiOB. 
^ O T A - S e compra ore, plata. Jo-
yas , bz i l l£&tes y toda c lase de pie-
dras í i a a e , pagando todo s n valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es ,4SL DOS DE MATO" 
8, A K r Q B X . E S 8 
0,1248 lAg 
A \ m asmáticos 
Lea Ik-gó la hora feliz, tan desoída: el As-
ma se cura radical y positivamente; ya nn 
sufrirán roartliío millones de enfermos en 
América ? en Europa. 
EL RENOVADOR de Ar.tcnio Dias G6 
mez, es el remedio san o qne no enfíaña, el 
que cura de verdad el asmad ahogo, cayos 
ataques de opresión do pecho y tos perti-
naz terminan el cuarto de hora, con \&t 
primeras cucharadas, efectuándose la cura-
ción en algunas eemanas, como 03 público 
y notorio en toda la la'a. 
Lo mismo deseparecon totalmente los ca-
tarros rebeldes, viej s y noecos, pulmonía, 
tos ferina, raa'es de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón do piornas y raqu -
tierno dd loa niños. 
Es el gran reconctituyento y no oontionf 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni aus-
rancia que pueden causar daño. 
L» prepara y vende su inventor en la Ha-
bana, calle de Aguacate número 22, entre 
Tejadillo y Empedrado, bajo la infpección 
c i e n t l i . d e l doctor Clarens. 
AGUACATE 22'—El ABANA 
6129 • -. 2-3 
LA COSPfflOORá G1DITMA 
GRAN FABRICA ÜK TABACOS, CIGARROS Y PAIJCETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
m. DE MANUEL CAMAOHO E HIJO 
S 1 A , C L A R A 7 . H A V A N A . 
c 1140 2fid-9J14a-7 
CIUDAD DE NEW YORK. 
H O T E L O R E M O S L E 
7a Avenid» y Calle 56a, frente á Carncpie Hall 
y á tres cuadras del Central Park. 
Casa fresca y tranquila para familias que. visiten 
á Now York. Moderna—exclusiva—accesible—á 
prueba de fuepro. 
Los carritos de Ilroadvay pasan por la puerta y 
conectan cun tod.is la lincas urbanas y puntos de 
interés. PLAN E U R O P E O . 
Hospedaje especial durante el verano cuarto y 
baño de $1.50 al dia, para arriba. 
A. E . DICK, PROPIETARIO. 
También es propietario del 
L O N C B E A C H H O T E L 
» EN LONO BCACH, L> I . 
en el Océano Atlántico donde te puede vivir de-
liciosamente al fresco, ó ir en menos de una hora 
desde New Yonc. 
Precios especiales para los visitantes de Cuba, 
Pto. Rico y ael Sur. 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS UEINAEIA5 
1STBECHE-S DE LA URETRA 
Jesits María 33. De 18 á 3. C 1228 1 Ag 
R E L O J E S 
Durables y Exactos 
The Keystone Watch Case Co. 
uTAstEOD* EN IB-.3 rh i lade lphla .U.S .A. 
L a Fabr ica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America-
So venden en 
las principales Relojerras 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
se «'«locan en nuestro despacho, 
jlercader ŝ 2í, HABANA. 
5 Jn 
d e 5 C 0 T T 
E l mejor: medio de t o m a r l a C No tienen ni olor ni sabor 
desagradables.^ No desarreglan el e s t ó m a g o . 
L a s T a b l e t a s de Creoso ta de Scott & 
Bowne son el resultado de muchos a ñ o s 
de experimentos c i ent í f i cos . S e componen 
ú n i c a m e n t e de los ingredientes m á s pu-
ros preparados con gran especialidad. N o 
provocan eructos, no entorpecen la diges-
t ión ni relajan el e s t ó m a g o , como gene-
ralmente sucede cuando la creosota se to-
m a en cualquiera otra forma. 
E s o s m é t o d o s antiguas de mezclar l a 
creosota con aceite de h í g a d o de bacalao 
ó ponerla en cápsulas , es modo bastante 
burdo que deja mucho que desear. 
L a s Tabletas , a d e m á s de ser conve-
nientes y agradables, contienen cada una 
de ellas igual dosis de creosota pura, y 
é s t a es una gran ventaja sobre esas mez-
clas repulsivas. Pueden tomarse regular-
mente por tanto tiempo cuanto sea ne-
cesario sin consecuencias desagradables, 
siendo é s t o por lo tanto otro beneficio de 
suma importancia para la cura de la tisis 
y otras enfermedades que requieren un 
continuo tratamiento por largo tiempo. 
* * * 
A d e m á s de la creosota pura que con-
tienen las Tab le tas de Scott & Bowne, 
l levan t a m b i é n otros ingredientes medici-
nales de reconocidos m é r i t o s , que en com-
b i n a c i ó n forman el remedio m á s poderoso 
para atacar la tisis, indigestiones agudas, 
catarros del e s t ó m a g o y otras muchas en-
fermedades de igual especie. S o n t a m b i é n 
D e v e n t a e n l a s B o t i c a s . 
de gran beneficio ¡párá el tratamiento de 
fiebres tifoideas, mal de Bright , padeci-
mientos de la vejiga, y en c o m b i n a c i ó n 
con otros remedios adecuados, para com-
batir la fiebre amari l la y las fiebres mala-
rias y perniciosas intermitentes tan comu-
nes en p a í s e s c á l i d o s . 
* * * 
L a general idad de los m é d i c o s tiene 
y a reconocido que la creosota es uno de 
los remedios m á s importantes para Iti ti-
s i s ; pero como resulta que esta substan-
cia tiende regularmente á descomponer el 
e s t ó m a g o , muchos que necesitan tomarla 
se ex imen de hacerlo por evitarse otras 
complicaciones. L o s adelantos de la cien-
cia nos han proporcionado los medios de 
que podamos ofrecer al p ú b l i c o este úti l 
remedio preparado en forma tal que no 
desagrada al paladar ni produce el m á s 
m í n i m o desarreglo en el e s t ó m a g o m á s 
delicado ó de cualquier n i ñ o . 
•H Hfi H< > 
E n el tratamiento de la tisis, las T a b l e -
tas de Creosota de Scott & Bowne y la 
E m u l s i ó n de Scott de aceite de h í g a d o de 
bacalao son los dos remedios m á s eficaces. 
L a E m u l s i ó n fortalece, crea carnes, puri-
fica la sangre y detiene el desgaste o r g á -
nico, y , l a s T a b l e t a s son un preventivo 
córítra la m u l t i p l i c a c i ó n de los g é r m e n e s y 
neutral iza el veneno producido por ellos ; 
é s t o no obstante, no deben usarse á un 
mismo tiempo, que es una torpeza tomar 
juntamente, en cualquiera forma que sea, 
creosota y aceite de h í g a d o sde bacalao ; 
debe transcurrir por lo menos u n a hora 
entre una dosis de E m u l s i ó n y otra de 
Table tas . Muchos mejores resultados se 
obtiei en t o m á n d o l a s separadamente y se 
evitan eructos y n á u s e a s . L a s tabletas 
deben tomarse d e s p u é s de cada comida y 
la E m u l s i ó n una hora m á s tarde. 
L a s dosis que deben tomarse de estas 
T a b l e t a s se r e g u l a r i z a r á n en la forma si-
guiente : P a r a n i ñ o s de seis a ñ o s de edad, 
3 T a b l e t a s durante el dia tomadas u n a á 
una. P a r a los de seis á doce a ñ o s , de i á 
2 Tab le tas tres veces al d ía , y de doce 
a ñ o s en adelante, de i á 4 T a b l e t a s tres 
veces al día, como mejor convenga al in-
dividuo. 
L a s prescripciones que anteceden con 
respecto al uso de las Table tas , son para 
casos de tisis y para cualquiera otra en-
fermedad de los pulmones y del pecho ; 
pero hay que fijarse en estos dos puntos: 
en primer lugar, uno debe cuidarse y to-
mar á tiempo la E m u l s i ó n de Scott en 
todas las afecciones del pecho y de los 
pulmones, y en segundo lugar continuar 
usando estos remedios sin i n t e r r u p c i ó n 
hasta lograr la cura completa. 
P a r a mal de Br ight , indigestiones, ma-
reos y v ó m i t o s y en varias formas de fie-
bre, desde 1 á 4 T a b l e t a s tres veces al 
día, aumentando ó reduciendo el n ú m e r o 
de las que se tomen, s e g ú n la edad. 
S C O T T & B O W N K , Q t t í m i c o B , N u e v a Y o r k . 
Y S O 
¿ E B qaé conoce uste.l m m 
CDCtWO V S0BSI 
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qae todoa llevan en le esfera vat rótulo ¡ í 
«¿no d t e 
C U E R V O Y SOBRINOS \ 
S m í m - a m l z ú n l M ^ae o í r s e * l a B R I L L A S T E RÍA A (JRANSL y * o d < S * M 
ídades j tpmj&m posea ademáe, e x t e n s o y v a r i a d o a a r í i d o de joyería, relojeríR y óptío*. 
R l ü L ñ 3 7 . " A . 
1191 Te-l J l 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
. 13 h ITabricación esmerada de todas las ciases d© dgáníllos emflea 
aNÍCAMENTS verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
XÍOS? ele hab^ra © o n i j á M v s s r d a d e r a e s p e c i a l i d a d -
Práebelos oi pubiieo, y es seguro qaa será constante consumidor de loo 
cigarros de esia casa, que se propone ciarlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pites* en bdos ios dopésítos de la biaban y en ios principales de toda la íílsu 
«ALIADO 98, H A B A N A , APAilTAÍ?!) G?5 
Í2J6 •It Agr 
necesita el Gobierno qua le presten y justamente CUATRO 
MILLONES de pares de cahado pieusa vender con los si~ 
guientes precios, la 
D 
q i l x s A P O H E C H O s s r X - A . C A S A 
Zapatos de becerro nefrro y de color A | 5-01 
BMhMM v Boi cefínics id. id. k $ í> 31 
Id. " id. K'î -é id. id. á $ 0-5/ 
Id. proveuzal id. id. á $ <) 01 . 
Como Be vé estos menos son dé verdiidera reciprocidad, puuj uuuca se ha visto qu? el 
calzado hecho en E L MODELO se venda km haiato. 
HaCHO A GUSTO D&L MAECHANTS 
Zapatos de becerro negro y do color a $5-31 
Botines y Hovceguíes id. • Id. á $•) 81 
Id. id. Klacó id. id. á 11 
Id. provenzal t i«i- - W. á $(j-ül 
Fíjense en estos precios, en la excelente calidad de los materiales en )» esmerila 
colección y en la elegancia del calzado y ai; compi endern que «olo E L MODELO, 
San Rataelmiraero 1, puedo hacer ebtos milagros. . . . u 
En 24 horas se hace toda clase de cal/.ado. l'or procedmneuto moderno. En 
vinndonn bolín ó zapato usado se hace el calzado quo se pida sm más medidas 
que tomar. " i . [uirílr ¡i| calzado que ñor evolución moderna está haciendo E L JIOPKLO 
se v e n S ^ p a n ^ t ^ p a ^ " - S i 7 K ^ r , do persona, qne no han recogido ons encargos, 
q U s e d a n á p i S L i c c i t i o c M a d . e s d e c i i ^ c o m ^ 
c 12C2 
A P A R A T O D E S O D A 
DE LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
l i aban» , 1 1 2 
eaq.uiua á Xiamparilla 
A principio d» Mayo íuv?> lagar la 
reapartara doi Apúralo ÚQ¡ úoá& úa la 
Bütio* de RUD J i ^ ó . Lai-t p « r ^ q » 8 de 
gusto réoobroeii qve loa refreaóos qaí5 
fxpeodo eeta eecablíífjja)Í£nta.8on ios 
mejores d») la oindad. BechD3 ocn ]&• 
raüea de frates del país, « g a a la ea-
taoión, yfipaft carbúüica bien cargada 
y helado, reauítan de uu Babor exqui-
oito. Coa lección a tíitnbióu refeescoa 
oon zumo de irataa del extranjero, co-
mo F ree» , Frambaess/eto., y ademas 
otroQ biea oooocidoa acmo üliDoolato, 
Vaini l la , Coca Ko'a , Zarzeparri i la, 
Calisaya, Gioger A i s y Neatar Soda 
qne no tiene r i v ^ l en el mercado, 6 
eea el loo Oreant ¿toda, y para las í k s -
taa de la inangoración de la Repúbl ica 
ofrecerá aiganss nnvedadea, entre ellíiB 
ol poncho Bayamés helado. 










( « r i u o d a d e i i 
dol e s í i i -
inapro 
e'":i>l 
I a d u 
eferve* 
m D K 1* <> S I T O i FABMACÍA 
3 L a C a r i d a d 
Tejadillo 38 
pgq? á Composte!.:. Habana. 
para cilindros, máqu inas locomotoras y 
fijas, guijos5 coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros, todo 
de clase superior y precior> reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
ü 1212 1 Ag 
w i m m ú & D m m L A S V Í A S Ü E H T A R I A S 
do E d u a r d o Fá . 2^U, F a r m ^ é u t i e í * d p F a r l » . 
N ú m e r o s y á i ^ g n i d o s f f ^ a t i v o a d o ^ . . I s l a emplean « « a p r e p a r a . 
ís'ón con éxito en e! tratamiento de loa CATAHSOS D h VaJiU-A, ion 
OOMCOSSBITICOS , la HEM ATÜB1A 6 derramas de sangre por la uretra. 
^ S M ^ I ^ ^ , Si» **** Í 4 « M » 
.leaiá-i farrea.-..^ y d; 'o la l * ^ do W-a- 0 1 AS 
Jn 
O 1168 
26 18 1 
ANTIGUA CASA BARO 
S ^ u s v o a t r m s f o s l o a a p a r a t o s d e g o m a 
d e e s t s c a s a q u s f u s r o n p r e m i a d o s e n l a J a s -
p o s i c i ó n á ® B ú f í * l o . A c a b a n de t ^ n e r e n 
C h a r l e s t o n m e n c i ó n de jfckoaor. 
G l i , O B I B F O 3 1 4 . 
c IUM alt 
15-5 
d e S á i z d e C a r l o s . 
e 126 
Lo recetan loa médicos ce todas las na-
clonep; es tónico y dipesrivo y antig-iscrál-
gico; <.ÜRA o! 9S por 100 do los eLfermoa 
ñe\ est'mago ó intestirios, aanque sus do-
^epeiaa sean <i<s más <ie dd años de antigüe 
dad y bayaq frae^Bado todos los demás ma 
dicament s. CURA t i dolor de estómago, 
las acedías, aguas rio i oca, vómitos, la lo 
digest'ón, las dia.epalas, estreñimiento, 
diarreas y disenteria, dilatación del eató-. 
maío, ülcera dnl estómago, nemastenia 
gástrica, hipcrcloridria, aceoiia y clorosis 
con dispepsia las TURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción d'gistiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay más 
asimi!aolón y nutrición o mpletv. CURA 
el mareo del mar. Uaa comida abundante 
ae digiere sin di' culcad oun una cucharada 
de Elixir de Sáie de Carlea, de agradable 
eabor, inofensivo lo mismo para el enfermo 
' \ » * • • • • • . . •• 
que para el qua ratá BaW, padiénolBaa tomar 
á la vez q la ks a^uaa minoro medicinales 
y en euatiC ición do ellas y da loa lirore.! de 
mea». E i d^ éxito soguto on )a3 diarisas de 
los niños en toias las edades. Ni tóio C R i 
sino que obra como preventivo, impid endo 
con sn uso lasi ^nf^rme ía íes del tabo diir.v! 
tivo. Nuevo años dj éxltoa conataatu. Exí-
jase en lai otiqueias délas botedas la pala-
bra Stotnalix, marca de fábrica r e ^ f a i . » . 
«II 
Do voiita: callo do S e r r a n 0 
n ú v u e r o 30 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y pr inc ipales do Eapafla, E u -
ropa y A m é r i c a . 
AgAíifea para lá I s l a de Cuba; 
J - llatooas y Coiupafi la . T e -
niente Rey uúoa. 1/3, H a b a n a . 
(2-17 En 
ü 1179 '¿U .¡l 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras kepb, etc. 
Gr. DIáZ V A L D E P á E l S | 
Obispo 127 —HalDans. 
O. 1275 d-1 Aje * 
H A B A N A 
t'UFOCÍÍH r3(ÍÍC2l por ¡feláSS 'MOtx-
to de Suerotorarapia y Electroterapia 
do Kalvet. Eulto eegtno. 
Salfío fie K C i j i i ma inyecclonca 
sin dolor ni molestias. Curación ra-
dical El enfermo rjuede atender á PUS 
quefciioerea uln faltar nn sólo dia. El 
éxito de su curación es eeguro y sin 
ninguna contecuoncia. 
fíVihnMmtii moderno, para la tubor-
l l d l d i M l í J cnloslsenl0 y20 grado. 
Rnrjra Y ^ niayor aparato fabrica-(ijtii) Aj do por la casa do Licmens 
Alemania, con 61 reconocemos á los 
eníormos que lo necesitan 6in quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
DEELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vias urinarias y es-
pecial para operaciones. 
FlPPtPf^kic 6' J (l0lorer,'las ostrecbe-
£i!ulllü lülu ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, riñonce, Intestl-
nos, útero, etc., etc. 
Corrales nitm. 3.—Habana 
o V23Í) l l f f 
DR. R O J A S 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Mi'dkiua, cii-njia y IUÓICSÍH «lo la boca exclufciivfi. 
mente. 15ermr/.a S6, TclófoiH) 50(). 
6114 26-3Ag 
Á n g e l F c r n á t i d c s L a r r i n a g a 
ABOGADO 
Obispo 16, de 1 4 fv—Telólono 969.—Halmna. 
5941 15-89 
C-iiadalupe G. de Pastorlno 
PROFESORA E N PARTOS 
Mtúad 46, ectrad* por Lealtad. Consultas de 12 A 2 
^139 8-5 
D ? , g r a s t u ^ W i l s o n M . D , 
Cirujano-Dentista. 
Horas de 8 á 5 —Monte 51, frente al Parque de Co-
• Honorarios acowodiídos & la época. 
6,62 26A«5 
Dr, Juan Pablo García 
VIAS UEiJíAülAS. 
Copanltas de 12 á 2. L ü z número n 
c 123 j 1 Ag 
Kamón J . Martines 
A B O Q A P O 
Sa ha trasladado á AMARGURA 32 
c !á35 
Arturo Mañas y Urqniola 
Jesús Haría Barraqué 
N O T A R I O S 
l A m S c r i ^ T a 3 2 T e l é l o n o 8 1 4 
cl<et l A g 
Dr, Jorge L . Dehoguee 
E S P B C I A ^ I S r A 
E N E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
Ccnsuitas, operaciones, elección de espe-
f ^ ! « 8 , i e 12 ¿ 8. Industria H. 71. 
— - 1 A « 
Doctor B. Chomat 
Tratamiento especial de la Sifilia y Enfermedades 
ielef. to-l.—Egido 2, altos. c 1232 1 Ag 
h r . Gonzalo Artístegui 
M E D I C O 
¿* la Casa de Beneficencia y Maternidad, 
^eciaüsta en las enfermedades de loe nifios médi-
Conanltaa de 11 4 1. Aguiar 1031 
1 Aff 
•*» v quirlrgicas. 
Teiefbao 824. c 123( 
Doctor Luis Montané 
Dianaaiente consultas y opei aciones de 1 é 3,—San 
«nacw 14.-OIDOS, NARIZ, GARGANTA 
. c 1230 1 Ag 
D o c t o r O, S . T i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y d é l o s oidos 
C<mSnÍt1^ 12 4 3--Teléf^o l/Sr.-^ampanario 160 
1 Ag 
lioctor Yelasco 
V Í O S A ? ^ 6 ! ' C O R A Z O N . PULMONES NER-
Ti< ^y ^,la *}Eh (mcln80 VENEREO v SIFI-
c v a 1 Ag 
19.— 
Dr.J. Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado númere iD5, costado de Villanneva. 
1 Ag 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO D E NIÍÍOS 
^ ^ ^ í l - í ^ 120 A- esqu.na 4 
i n n r o M a r c o s B e a B j w d i i . 
CIRUJANO DENTISTA. 
H A ^ ^ Í 0 8 ? " ? ^ ^ ^ ^ ^ ? & 6 loe días 
de febor y de Jl á SJcefectiyee. 5223 26^ Jl 
L A ACADEMIA 6 E M E C I O 
que estuvo en Sa ud n. 
para mejorar de local se ha trasladado á 
San Nicolás I L ios, 
eUre Salad y Reina. 
fi creciente favor que el público noí dispensa, nos 
ua obligado 4 trasladar esta ACADEMIA al ampíio ó 
higiénico local de a calle de San Nícoífe bútn. 105, 
dgüde nos proponemos reorgaoiíar eta 'debida foiíaj?, 
todas las secciones con el profesorado Coin '̂eístó'íslnio 
de que disponemos, libres Ya del VüíSoBt'» tránsito de 
vehículos quts en el abtígtíó 'y Aducido local nos dili-
cultaba ta •enseñaafiífe. 
Sftráa objeto de nuestra preferente atención, la 
ŜSefiáSkzfe tiel idioma inglés, por ser la lengua que 
«ottilna en el moviraíento comercial del mundo, y la 
instrucción general de materias elementales hasta el 
grado superior, para que los alumnos al dedioaí^ 
luego á una especialiad, lleven aóhdw; •cctíó'oímientos 
Erimarioe, base fundamentel •4e K 'éóJtura del hom-re. 
Liis enseñaiM;** 'q'ae M dan en esta Academia BOU: 
coüE&cro, 
SENSESTANZA GENERAL, 






y ckflé especial de IDIOMA ESPAÑOL á extran-
jeros. 
Las excelentes máquinas de escribir que poseemos 
son de los sistemas declarados oficia es SMlTH 
PREMIER y REMINGTON 
HONORARIOS: Estos serán satifechos por meu-
saalidades ade antadas en oro español y con arreglo 
& la siguiente tarifa: 
Comercio $5 30 
Enseñanza general. 5 30 j 
Matemáticas * 5 30 
Magi8terie..1..i.i I j CÚ 
Las clases de francés, ingina, e«ctitüV4 en máquina 
y taquigrafía á |2. 
La especial de feSpaíiol á precios conTencionales, 
aegún hora y tiempo. 
HORAS D E CLASESÍ Desde las siete de k ma-
ñana á las diez de la noche. 
Habana 31 de jiíHo tte Í9t2.—El Director. Antonio 




y con buena y .ibundante loche, desea colocarse 
leche entera. Tiene quien responda por ella. In-
forman Aguila 121, bajoa. 6i;!8 4-5 
8$ .ofrece tí^.a psracna competente para administrar ecbios ó dirijiralgún estauleoimiento, do quinca-
llería y joyería ó cooperar á sus tiabíijos ó oaalq 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad q 
Üt K , ^ A N B E R A PENINSULAR de ^ tísmpo de parida, con su niño que se pued  ver [ dor del DIAHIO DK LA MABINA. 
mera 
.ue en 
el campo: para más informes dirigirse al admiaistra-
G. 11 Ja 
Una Jove« penlnsuláí -
desea cOfó.ca'i-se de manqjaio'ra: eo. cariñosa con loe 
hiñosy. sabe qumplir con ŝ . obiifración: tiene 
'reeipo¿'da Tor e!li. Iníbnuan San José 126. 
^ Tl4y 4-£ 
quien 
mmim escogidas, 
de diferente tiempo de paridas, de dletiütoa 
precios, y cnidadoaamento examinadas, se 
facilitan á todas horas en Manrique 71. 
6150 8-5 
Una cr iandera penins t i l a r 
de 3 meses de parida, con su niño que ge puede ver 
y con buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera Tiene quien responda por ella. Infor-
man Reina 85. 6178 4-.5 
COLOCARSE UNA E X C E L E N T 3 
a peninsular, eon buena y abündahW 
leche; se puede ver su niño, tiene 40 dm.s. d*S BaHoA y 
no tiene iucoiivenieute en ir al cattlpb. Tieno nerso-
DESEA criander  ln 
ñas que la recomieñdé Bit bUetta conducta.. Informa 




iVoninsular de DE S E A COLOCARSE üná 6eño mahejadoi-a ó d'e criádS, 'de maüo 6 canlarera de i 
casa de InléBpedfei; Sabe desempeñar cualquiera de I 
(ésas obligaciones y tiene las referencias que pidan. 1 
Bernaza 65 dan razón. 6158 4-5 I 
Cuanto se desee en hipotecas, alquileres y pagarés 
Con buenafí baées, operaciones en el acto, llábana 
114, esquina 4 Lamparilla á todas horas. * 
6092 j 4-2 
IGEHCIÍ m m \ . OE m i m 
M M k U 4 0 , F R i l . 
Se compran y venden al por mayoi grandes canti-
dades de maderas del país. 
Hay 32 casas en venta desde Í1.500 á $40,000. 
Se compran gravámenes de capellanías ó particula-
res sobre (incus rústicas y UrbahaSj 
Se dá dinero desde el 8 al 12 por 100. 
Se vende una casa en el centro de la HaWna que 
produce 40 centenes en $17.000 v agüa redimida. 
Se admiten toda clftse de cortiiaioiles. 
Hortts de despacho do 1 4 4 p. m. PERNADA 40, 
principal; 6081 8-2 
. « r i . » »-j; .^w-JK.-» a * e 
pahi recqjer datos pttríl él Ahiiarid del Cónierció, se 
Holipitan dos jóvenes qiió teügaá Dueiía letra. Obispó 
86, libreHAv _ _1307o 4-2 
Sv LICITUD,—Se desea saber ei paradero "de'dóh Francisco López Romero y lo mismo de su primo 
don Cándido Romero Boiiza, natural de Puentes, pro-
vincia de Coi-uña, para asuntos que á ellos les con-
viene. Ül que pueda dar razón, diríjase 4 Suárez 53, 
6025 8-31 
Vicenta Suris de Daíder 
PRO^SS'ORA 
Da claees tíhe instrucción a domicilio, de dibujo so-
bre toda clase de géneros para bordar ó pintar; bor-
dados de todas clases, frutas y flores imitando á ka 
naturales; adornos de lindas maderas caladas, obje-
tos de arte y de lujo para regalos. Precios conven-
cionales y adelantados. Diaria 12, ietttre Suárez V 
Factoría. 6034 4.51 ' 
Profesor de t n t r u c o i é n primaría 
Uh aatiguo etopl-ado en Gobernación y Profesór 
*e instt-nCcWu primaria por laNomal Central dV fía-
arW, de reconocida mojalídad, ofrece sus servieios á 
las familias que deseen uiilizaríos, bien en la easeñan-
za, bien como administrador de fincas ú otro destino 
análogo. Informarán en la Administración de este 
diario. G 
Manuel Valdés Pita, 
A B O G A D O 
^ B U F E T E OFICIOS 28, altos, de 12 4 4.-Teléfbn0 
C. 1142 10-J1 
BB. ADOLFO B E Y E S 
E n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
• J ^ I S Í S K ^ P01" el análi8i8 del contenido estoma-
eâ , procedimiento que «toplea el profesor 
<iel Hosmtal St. Am^tío de París prOIe8or 
^ S S . 1 fe?* * t - d a . - ^ a r i l l a 
C 114Í 
LIBROS É DIPRESOS 
H I S T O R I A L E S 
e n e l S i g l o X Z X 
por D, Francisco Pl j M \ i A \ 
(OBRA POSTUMA) 
Se admi ten suscripciones en la L i -
b r e r í a de A r t i a g a , San Migue l n d m . 3, 
su ú n i c a Agencia, 
c 1272 8_5 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligaciáh y tenM 
buenas referencias. Calzada 92 esquina á Pyíeb, "Ve-
dado. Í6173 4-5 
tTíaa s e ñ a r a d e s e a c o l o c 3 r & e 
pá'ra cóchiar: sabe bien el oficio y no tiene inconvieu-
e en ir al Vedado, Cerro ó Jesús del Monte. Infor-
man̂ San Rafael 141 accesoria G, 6165 4-5 
SE SOLICITA una criada líe color para ayudar á los quehac^i^ ¿e la casa y manejar una niña, 
oae léngá buenos informes. Sueldo para empezar $8 
lila ta y ropa limpia. Capero 4, plaza de la Iglesia del 
Cerro. 6156 4-5 
I T NA CRIADA de mano blanca ó de color, de me-J diana edad, sin pi-etftSBicues, que sepa bien cum-
filir coi! íljrigáción y presente informes satisfacto-
rí'oís; sueldo dos centenes y ropa limpia. Informan 
Campanario 33, bajos. 6155 4-5 
COCINERO Y REPOSTERO peninsular, íovéri, con büehas referencias, desea colocai'se sin pre-
l'énsipnes eh ciisa particular ó éstablecimienló. Tam-
bién va al campó si se ofrece. Aguiar y Chacón, bo-
dega. 6036 4-1 
UN COCINERO.—Desea colocarse un joven pe-ninsular para cocinar, bien sea en casa de comer-
cio ó particular; no tiene muchas,pretensiones, Diri-
girse á la-calle de Refugió, tren de cantinas, entre 
Morro y Zulueta, pregunten por Antonio Fernández. 
6064 4-1 
S e s e a co locarse 
de portero ó criada de manos, en buena 
Un cortador do sastrería que también es operario 
desea colocación en esta ciudad ó el campo: tiene las 
J recomendacionesquele pidan. Informaran Monte n? 
J 4, á todas horas. 6054 8-1 
O . J o s é D í a z A l v a r e x 
j natural, de España y dé lá Provinclíl de Lugo, desea 
j t&b'er el paradero de su madre y hermanos, que se lia-
casn, toa liaban hace cuatro años qn Santiago de. Cuba, Doña 
persona de mediana edad, Coh bueñas refeí-encias y i Concepción Alvarez, Üon Aveííño Diaz Alvarez, 
sin preíensiones. tulormah eh Aguila ésquilia á San i Doña Eletia Di'áz Alvarez, Don Jesús Díaz Alvarez, 
; Doña María Díaz Alvarez, Inforinaián en la Haba-
{ ha, San Lázaro número 321, Don José Diaz Alvarez. 
i 6048 8-1 
4-5 Miguel n. 76, bodega. 
B E S O E I C I T A -
ton buen cocinero ó cocinera, de color, que tengan-
quien responda por ellos, Darán razón en la Capita-
nía del Puerto. ' ^ 6177 4-5 
1 T \ O S JOVENES peninsulares desean colocarse de 
I XjPcriadas de mano ó manejadoras. Son cariñosas 
l con los niños y saben cumplir con su obligación, Tie-
l nen quien responda por ellas. Informan Quinta de 
\ Pozos Dulces n. I, Vedado. 6045 4-1 C O L . 3 C A R S B 
nn pardo de criado de mano, tiene quien garantice ) 
su conducta. Sabe cumplir con su obligación sirve ' T I N A CRIANDERA P E \ I N S U L A R de dos me-
como le pidan. Informan en San Miguel y Prado al ¿ KJ ses y medio de parida, con su niño que se puede 
lado dd café. 6147 4-5 
Una joven peninsu lar 
desea colocarse de manejadora; tiene buen carácter 
y es cariñosa con los niños. Tiene quien le, reeomíeto-
de. Informan San Lázaro 242. 6148 4-5 
Í
" ver y con buena y abundante leche 
á leche entera. Tiene quien responda por ella 
f manMonto 307. farmacia.. 
desea colocarse 
Infor-
60'16 , 4-1 
9 f i a C í i a n d s r a p e n i n s u l a r 
con su niño que ee puede ver y con buena y abun-
dante leche, reconocida por los Dres. Tremols y A-
ragón, desea colocarse á leche entera. Va al campo 
ó al extranjero. Informan Ghavez 4. 6159 8-5 
ÜNA JOVEN solicita colocación de criada de ma-no ó manejadora. Tiene muy buenas recomenda-
ciones de las casas donde ha Bervido, Cárdenas n. 60, 
altos. 6157 4-5 
J ^ O M PERFECTO RODRIGUEZ desea saber el 
DESEA COLOCARSE un portero que ha servido eii casas respetables de está cápiiál; sabe leer y 
escribir y se lo pueden confiar mayores cuidados. In-
forman Trocadoro y Crespo, café. 
6062 4-1 
DE S ' A COLOCARSE de criado de mano un jo-ven y también un hombre de mediana edad para 
perlero ó camarero ó criado, tiene persones respeta-
bles que Karanticen su conducta y moralidad. Darán 
razón calle de la Habana n. 131, 6040 4-1 
paradero de su lio Ernesto Rodríguez, que hace I 
un ano trabajaba eu el ingenio Sarra, en Placetas. La : 
persona que se 
favor comunic 
na. 6174 4.5 
F A A M A C f i l H P Z O O 
Solicita una regencia. Informan Condesa y Calupa-
í nario, botica. 6044 4-1 
a 
ARTES 
MODISTA MADRILEÑA —Se hacen trajes á 5-30, Vestido de Olán á $3, Batas á 1-50 Se 
adornan sombreros y gorras á 50 centavos. En la 
misma hay una Peinadora que pasa á domicilio. Pre-
cios módicos. Se solicitan aprendizas Bernaza 71, al-
tos, esquina á Muralla 
. T T N matrimonio recién Ueftadb de la Penínsiila, 
1 sepa su actiial residencia le hará un gran i \ j AQBe.d colocarse, ella de cíiandera, de dos meses 
nicandoseloalae8tHC.oudelOestb cauti-«dtelmi.itla, con buena y abundante leche y su niña 
c L . ^ - . - . . I que se puede ver, á leche entera, v él de criado de 
X^ná joven, ne'""1 inst i lar I I,lllno8> dependiente de bodega ó cualquiera otra cosa 
Í 1 i . , , , 1 Tienen quien los recomiende. Informan Vives 157. 
desea comearse de cnada de mano, sabe cumplir con | 6039 4-1 
sil obligación y tiene quien la recómieüde. Informan f " 
Indtostria 134. 6166 4-5 | A BOGADO Y PROCURADOR. - Se hace cargo 
" ' ~ ¡ — — ; ' í Xx-de toda clase de cobros y de intestatos, testamen-
Una C r i a n d e r a peninsular ItaríaL*, lodo lo que pertenece al Foro, sin cobrar IHIMU 
de 3 meses de parida, con büena v abundante lécbe, f ^ (Botopiusióh, iacilita dinero á cUénta de herencia y 
desea colocarse á leche entera, Tiene quien responda ' Bobte hipotecas. San José 30. 6066 4-1 
por ella. Informan Angeles 79. 6171 4-5 I 
1 Desea colocarse u n buen criado 
de manos de profesión. Siendo hombre formal y con 
buenas recomendaciones, Neptuno número 30, Mon-
tañesa, darán razón. 6063 4-1 
6108 4-3 
B R . R . G U I R A L 
OCULISTA 
Jefe de la Policlinica del Dr. Lópe» durante trse 
tóos.-Conssftas de 12 á 2.-Manrlqne 73, bajos ü 
Piara los pobres $1 al mea. LM operaciones gratis. 
C'1143 10 J l 
E n S a n Migae l l T T , por Campana- ; 
rio, se h ĉen trajes para señoras de 4 pesos en ade' 
lante; batas de 2 pesos en adelante y trajes para ni-
ños muy baratos. Prontitud y puntualidad. 
W67 4-2 
J . P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO. 
Santa Clara 25 altos, esquina á Inanfeidor. Teléfono 
839.—Consultas de 12 á 3. tj l i fó 23 j i 
Dr. i i i r á s S e o r a y C s t a a . 
ABOGADO Y AGBIMEKSOB, 
A G U I L A . 6 6 
0 
dermatólogo 7 Loprolcgista 
Módico del Hospital de San Lóearo. Pro-
fcsor libro de "Enfermedade» de la Piel y 
fciShticas" en el Dispensario Tamayo. 
Consuiías de 12 á 2 91 jesús María 
C lí:61 1-Ag 
J u a n B . Z a n g r o n i z 
INGENIERO AGRONOMO. 
T»^HhaCHC?-rg0det<í<la,c,a.8e de a8Unt08 pericialee, 
fcedjdas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
trucciones de madera de todas dimensiones y estilós 
«*rleIir' 611 61 ca,?5po y en la Población, contando para ello con personal «mpetente y práctico. Gabi-
^ 2 2 4 Una 6 <!aatIT) ?• ™-
Francisco G. Garófalo 
Abogado v Notario, Cnba n? 25, Habana, Registro 
lie Marcas y Patentes en los Estados Unidos y In es-
sa isla. Atnntos mercantiles é induBtrialee 
. 0J2tó 1 Ag 
Clíiica de curación sifi ítica 
del 3r. Redeudo. 
Avlia al páblloo que por deferencia á an 
nnmerosa clientela, traaflere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Cílcad«/t» Baraoi Aires 2»—Telé/ono 1873 
? m i l Ag _ 
E l í s e o G i b e r g a 
V S a n d a l i o P . C u e r v o 
ABOGADOS 
Camjm^erio 131. Consultas de 12 4 3 
13-1 6051 
D R . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas v sifilíticas.— 
ISnferniedades de Señoras —Consnltas de 1 á 3 —Ber-
3a niimero 32. 5275 SG-g J l 
Alberto S. de Bastamante 
E S P E C U L I S T A E N PARTOS 
Y ENFERMEDADES D E SEÑORAS 
ííPonsnltes de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles 
Viernes.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565. 
333* 156>11 Ab 
Miguel into&io Nogueras, 
Domicilio: Campanario 95, de 8 
D R . C L O D O M I R O N O Y 
iíÉDICO CIBCJAKO 
jp<mie i i io AgxdU S —J>* 12 á 1 eonmtlías.— 
CWsxHía del M<m(e 1*9, nUos.—Dt I J á 3. 
Barnizados .—Se of rece 
á domicilio para toda clase de trabajos. Se barnizan 
pianos y toda clase de muebles á precios módicos, Ra-
ión Ofioioe 70, barberia, 6085 4-2 
V n joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos 6 manejadora, 
| También se coloca una buena cociuera. Saben cum-
f pür con su obligación |y tienen buenas referencias 
g Informan Bernaza 71. [ C169 4-5 
U n a j c v e n pealnsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe desempeñar bien el oficio y tiene 
quien la frarantice. Informan Egido 16, altos. 
6128 4-3 
t3 í ia c r i a s á s r a p e n i n s n i a r 
con buena y abundante leche: desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien responda por ella. Informan Lam-
parilla 20. 6106 4-3 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE 
I n d u s t r i a n. 4 9 , 
Se alquila esta moderna casa, con bañadora de már-
mol, 5 cuartos é inodoro. Informan Prado 9, 
6176 -4-i 
T7na lu bit a c i en alta do esquina 
con dos balcones, piso de mármol, espaciosa y dos 
más corridas, juntas ó separadas, se alquilan. Indus-
tria 72 A. : 6153 4-5 
A nimas 110, cerca de Galiano. Se alquila la par-
Jt\ te baja de esta espaciosa y bonita casa, con en-
trada independiente, sala, eomedor, ocho cuartos, co-
cina, ágna é inodoro, patio y traspatio. La llave en-
los altos é impondrán Prado 99. 6142 4'5 
Calle del Paseo entre 1 y 3, se alquila una casa con 
leda clase de comodidades. Informan Concordia32 
6143 8-5 
Se a l q u i l a n 
loa altos del Néctar Soda " E l Decano" 
CómodoSi 6151 
son frescos y 
4-5 
Vedado» , . 
Calle 17j esqui.na á J,—Sé alquila esta hermosa y 
irioderha caga. La llave al lado, informes Riela 54. 
6179 8=5 
O É illqnilán en7 fcenteiies los aUós dé.la «ta 
^clpo Alfonso niimero 3l7? són iüuy ftéacba 
cíisa Ptín-
J  y vén-
tiladioia,.cómodifadea, IreS ciiarlóivsRla) sftlfetit y.<;qfci-
na. luiormaián en la mism ,̂ próximo á los Cdatfo 
Camhlos. 6Í()Í 4-á 
A X J C ? T J X T I / \ -
la casa Acbsta 44, con seis cuartos, baño, dos inodo-
ros, todos los pisos de mosaico. En Luz 17 está la lla-
ve ó informan eii S'Jl 58, 6145 4-5 
S £ A L Q U I L A 
en módico precia, y propia para una familia por ild-
merosa que ¿ea, la casa calle de Villegas número 80, 




S E A L Q U I L A 
la casa San Rafael n. 168, de dos yéntanas, sala, treá 
cuartos, cocina, agua, inodoro, muy seca y frésba. JÉn 
la botica del frente está la llave y dan informes de su 
precio y condiciones. 6088 3d-2 la-4 
T H O T C H A 
V E D A D O 
. Párá,íibrai;$e dejos figóres del calor, rio hay en loa 
alred(;dore8 do la Habana, residencia más hermosa y 
afíiiulable que " E l Trotcha" y su Edén. Asi lo reco-
noceu los teraporadistas, distinguiéndole como el sitió 
de su predilección. 
Glorietas, parques, jardines, artísticas fuentes y ba-' 
ños de mar y de agua dulce. 
Poético Departamento Nupcial y otros con todo 
servicio para familias. Espaciosas y ventiladas habitá-
ciories. 
Cocina v servicio de restaurant inmejorable. 
C. 1266 15^3Ag._ 
S E A L Q U I L A 
Junta ó separadamente la casa de aito y bajo Ofi-
cios num, 90; los altos para 'familia y los bajos para 
escritorios ó almacenes. La llave en la fonda. Su due 
ño Ceno 504, 6110 43 
casas de todos precios, abonando un peso de comisión» 
Empedrado 46, E n. la misma se alquilan 2 habitacio-
nes con balcón, á 3 luises cada, tina y tres más á f 7,50 
oro, juntas 6 separadas. 6111 4-3 
L i CASA B Í M T I L L 0 ~ B " 
acabada de reparar, propia para establecimientos ó 
ahnacenes. Se dá en buen precio, Bernaza 36, el due-
ño. 6113 8-3 
. A g u i l a n ú m . 1 1 5 
Se alquilan los espaciosos altos de esta casa próxi-
ma á San Rafeeli La llave en la peleteria "La Casa 
Graudo" San Rafael?. 6120 5-3 
SB alquila la magulfioa casa de alto yltajp, Haba-na 5f, entro Tejadillo y Empedrado! acabada de 
componer y con grandes cô riodidadeB., Informara 
en dueño eu Prado 44, de doc« & tree p mv 
BQZj- ? . -.1 ^ y fe 
U LA ESPACIOSA 
y ventilada casa Lamparilla número 22, esquina k 
Cuba, se alquilan una hermosa sala, varias ámplias y 
frescas habitaciones, unos buenos entresuelos, nna 
accesoria y otros departamentos, todos para escrito-
rios, bufetes ú oficinas. En la miamu informarán a 
todaa horas; 6019 8-til 
EN EMPEDRADO 42, ae alquilan á personas de moralidad y en módico precio, varias habitacio-
nes. Hay un departamento propio para bnfete ó es-
critorio. Informará en la misma casa el portero 
6014 15-31 J l 
SE ALQUILAN 
los elegantes, hermosos y ventilados altos de Egido n? 
8, con toda clase de comodidades y propios para una 
regular familia. En el taller de barros del lado está 
la llave y para, tratar de su precio informarán en 
Obrapia 27, esquina á Otba, almacén de víveres. 
6020 8-31 
i h e l V e d a d o s e a l q u i l a 
la óasá.callé Baños número 13, á media cuadi-n de la 
líueá. La líáVe ó inftírmes, Linea 84, esqtiina á Paseo 
60Í2 4-31 
SI álqdilít frente áTBeleri el prlniér piso dle la casa Lux 52 y Aguacate, en 6 centenes, acabada de ree-
dificar, cotí sala, 4 cuartos, cocina, 7 puertas persia-
nas que dan al balcón corrido y 3 ventanas, con todo 
el Bervicio de higiene, ea ventilada: la entrada por 
feacalira indepeüdietite. 6028 4-& 
S é a lqui la 
la caea Escobar 153, dé alto y bajo, muy fresca, en 
aeis centenefl. 6010 4-31 
C R I S T O ¿ 3 
Se alquila el precioso y fresco alto con todas las co-
modidades en proporción: en loa bajos informan. 
6CI30 4-31 
Habitación aamebiada nna 6 dos en ca-sa americana, 
Monte 51, altos, frente al Parque de Colón y la brisa. 
Baño y luz eléctrica. Oportunidad para perfeccionar-
se eu el idioma inglés. 6011 6-31 
S e alquilan 
loa espléndidos altos de Galiano 93, entre San José y 
San Rafael. Informes ea los bajos,- escritorio. 
5999 4-31 
V E D A É J Ó 
Se alquilan dos casas en el precio de 26 y 40 pesos 
oro americauo5. Tienen baño, inodoro, etc. etc. Q'uüí-
ta de Lourdes, otra de 36 peso a para el día 15, 
6037 4-31 
S E A L Q U I L A N 
Iba bonitos y ventilados altos de Animas 54, esquina 
á Aguila-, la llave en la barbería n. 52. 
5974 8-30 
S B A L Q U I L A 
lá casa Sari LázarO riúmero 256, propia para familia, 
4 cuartos, aala, saleta y vista aí mar, en f47-70 oro. 
Informan Zulueta 28, Propaganda. 5969 8-30 
U n buen negocio 
Se alquila la casa calle Apodaca núm. 5, propia 
para almacén de tabaco ú otro establecimiento, en la 
miáma informan. 0116 8-3 
Crístioa 26 A 
Solo á personas de reputada buena conducta, á 
precios módicos, se alquilan habitaciones amplias y 
frescas, las hay con ventana á la calle, sala y gabi-
nete, espacioso patio, limpieza esmerada; hay duchas 
Í'r sé instalará ün lavadero para mayor comodidad de oS inquilinos. Eri lá mlarija informarán á todas ho-
ras. 6.1209 StO-Jl 
eptuno 19.—En esta acreditada casa, sé alquilan 
frescas y hermosas habitaciones interiores, amue-
bladas y con balcón á la calle, con espléndida ducha, 
baño y entrada á todas horas. Precios módicos. No se 
admiten niños. 6923 8-29 
. A - o c m e t o m i - A . 
para tienda pequeña, agencia ó escritorio, se alquila 
una de dos departamentos; tiene inodoro y agua: pre-
cio 15-90 adelantados. Punto céntrico y comercial: 
Atruiar 100, esquina á Obrapia está ó informarán. 
6916 8-29 
Gtuasabacoa 
e alquila la berra osa y fresquísima casa quinta Ba-
rreto 62. La llave en Marti 43 y los informes, en los 
altos del "Restaurant Roma," "entrada por ZuluetA, 
piso principal, cuarto núm, 5, excepto los martes, en 
la Habana. 6l23 26 3A 
OJO.—Prado 0:Í, letra B. En esta hermosa casa se alquilan frescas y ventiladas habitaciones con 
vista al Prado y al Pasaje, tienen baño y ducha con 
alimidaiite agua, con entrada á todas horas. Subida 
á la casa entre el café Pasaje y la librería. 
6117 4 3 
S e alqui la conoce la contabilidad y correspondencia comer 
eial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
\ isla, de aj-udante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho- | nico moderno á la americana 
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella- ¿ altos, 6126 
| no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
t comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
\ eEcritorio. En esta Administración informarán diri-
' giéudose á M. O; G 
la casita calle de Perseverancia núm 75, casi esqui-
na á Neptuno, tiene agua, inodoro, servicio higió-
Informan, Salud 8 
4-3 
Sé alquilan los altos de la sastrería La Aurora, 
Monte 183. Pisos y gran salón de mármol 
5956 8-29 
PraíjU Q/? Ésta casa recientemente reformada 
r i d U V OUs gor vi ció de criado, baño, luz 
eléctrica, &c., ofrece departamentos y habitaciones 
propios para escritorio y familia ain niños. Teléfono 
liúm. 76Í « - ^ 5897 8-27 
S e a lqui la y vende 
la hermosa casa quinta Linea n? 150, Vedado. Infor-
marán Teniente Rey número 25. 
5875 15-26 
S I H ^ L Q / C T I I J A . 
un hermoso piso alto recien fabricado en Príncipe 
Alfonso 67, frente al Campo de Marte, entrada inde-
pendiente, compuesto de salá, antesala, 5 cuartos, 
comedor, ducha, inodoros, cuarto de criados, todo de 
mármol y mosaico, propios para una familia de gus-
to. En los bajoa, peletería, está la llave, y para in-
formes Milion, Alonso y C?, en Lamparilla 2, bajos 
la espaciosa y ventilada casa calle de San ttnfa^l n.U % de la Lonja de Víveres. 5872 8-26 
C o s t u r e r a p e n i n s u l a r 
trabajos de todas clases eu costura para casa par1-
ticular. Oficios 70, bajoe: con buenas referenciaa. 
6086 3-2 
Dolores Osorio , P e i n a d o r a 
Se ofrece á BU nnmerosa clientela. Especialidad en 
teñir el pelo, garantizando la tintura. Precios módi-
cos. Animas 15, Teléfono 280. 5937 26-29 
HOJALATERIA DE JOSE F U E 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO, En la misma hay 
depósitos para basura y botijas y jarros para las le-
cherías. Industria esq? á Colon. 
o 1186 26-23 Jl 
A L A S S E Ñ O R A S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á San Miguel 65 entre San Nico-
lás y Manrique. 5256 26-6 
P A R A - R A Y O S . 
E . Morena, Decano Electricista, constructor ó ins-
talador de para-iayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
su instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor garantía. Instalación de timbres elótricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicoB, líneas telefoni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7. 5798 26-15 j l 
TRABAJOS A PLAZOS 
Se hacen toda clase de Obras 
de Albañilería, Carpintería, 
pintura, instalaciones Sanita-
rias, etc. 
Dirigirse á M, Pola, O'Eel-
117104, 
Ha llegado: LOMO DÉ CERDO adobado, latas 
de 2j libras á 4, á un peso libra. SARDINAS frescas 
á 25 cts, docena. HIGOS de Cándame. PERDIZ la-
ta 70 SARDINAS en escabeche, nn quilo 45 Fruta 
de Aragón. VIEIRAS compuestas. ANGULAS en 
aceite. CHORIZOS, morcillas, &c., por latas ó suel-
tos. LACONES de 40 á 60 cts. uno. BOTAS para vi-
no. QUESO Cabiales. Mantequilla asturiana. VINO i 126! 
tinto del Valle de Lióbana. Idem blanco del Valle de | 
Chiclana. P E R C E B E S al natural á 60 cts. quilo. | 
ORELOS al natural 45 cts. quilo, JAMONES astu- 1 
nanos. VINAGRE asturiano 22 cts. botella. 
SIDRA ASTURIANA marca MANIN, pipas, cuar-
tos, &c., á 7 cts. copa, etc. 
T A B l U U t i T A " M A B i m " 
Una buena cocinera, desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan San Nicolás 152. 
6042 4-1 
Utta s e ñ o r a pen insu la r 
de 15 dias de parida, desea colocarse á leche entera. 
Domicilio: Aguila 116, cuarto 81. 60GI 4-1 
ARABVIBURO 12 
Se solicita una buena cocinera peninsular para cor-
ta familia. 6055 4-1 
U n a coc inera pen insu lar 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento 
tiene quien responda por ella. Darán razón Aguila 
£998 4 31 
D ^ S B A < 3 0 L 9 C A £ l ® ^ 
nna buna cocinera ó criada de mano peninsular, 
men 6. 6003 4-31 
mero 50; de alto y bajo, toda de azotea, con cuar 
tos á la brisa, propia para un magnífico hotel, alma-
cén ó fábrica de tabacos, capaz para dos nuemerosas 
familias. Tiene un gran patio muy seco' y amplio 
zaguán. Cuenta además con una caballeriza para 18 
ó 20 caballos. En fin una casa míe puede brindar á 
sn inquilino cuantas comodidades sean apetecibles. 
Además se halla situada cerca de tranvías, guaguas 
etc.; que facilitan una rápida comunicación. Puede 
darse eu proporción. La llave é informes en Te-
niente Rey 28 esquina á Cuba. Brea y Noguira. 
_6091 8-2 
Reina 104.—Se alquila esta hermosa y fresca casa con zaguán, sala, recibidor, seis cuartos bajos y 
dos altos, caballeriza, patio, traspatio, inodoro y ba-
ño. En la misma iuforman á todas horas. Reina 104, 
6078 4-2 
Se a l q u i l a 
la casa Obrapia núm. 3 esquina á Oficios de alto y 
bajo, propia para almacén y acabada de pintar. In-
forman Prado 98, de 8 á 10 y de 1 á 3: U llave en el 
número 12._ 5838 15-25 
Reina 95.—Se alquila la parte alta eon entrada in-dependiente, compuesta de sala, antesala, 6 cuar-
tos seguidos y 2 independientea para criados, salón 
de comer, agua abundante, baño 6 inodoros, cocina y 
con toda la instalación mandada por la Sanidad, Eu 
los bajos está la llave ó impondrán en Prado 99. 
5814 10-24 
•+ 
HE y F O S F A 
Empleado en 




c o n e l 
u s o d e l 
C A R N E  
A les 
Y ^ M i a ^ l W ANCIANOS 
comralescientes y á las per se ñ a s debilitadas 
B | á : ; Peptoiuh M f M ü P Fosfatada 
T O S . — T ó n i c o Reconstiiuer.te y Nutritivo 
pleado en lodos los Hospitales. — Medallas de Oro 
C'*, 4 9 , Rae ce M&ubeuffe, y todas farmacias r a 
EXCESO DE TRABAJO DE TODA NATURALEZA, CONVALECENCIAS, 
CRECIMIENTO DIFICULTOSO, DEBILIDAD de los HUESOS, NEURASTENIA, 
ANEMIA, FOSFATURIA 
C u i ' a o i O n aseg^iii- í i<ia pov l a 
L É C I T H I N E V A C H E R O N 
F i l d o r a s ó Or*sumj . la-c io 
L a L E C I T I N A es el único fosfato orgánico absolutamente semejante al d«l 
cerebro y del sistema nervioso del hombre. 
L Depositario» en La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA é Hi jo , y en todas las bnenas Farmacias. 
6 D I P L O M A S D E H O N O R - 8 MEDALLAS D E O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
D E 
G U E S Q U I N . F a M é E W ü i n i i c o 
P A R I S - /12 , rué da Chercfie-Mídi- PARIS. 
La J U V E N I A devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más HERMOSO. 
La J U V E N I A no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : Vinda de JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales C£sas. 
S A N D A L O 
A l c a n f o v a ti o 
C U R A C I O N R A P I D A 
de las Enfermedades especiales -mas rebeldes. Gracias á la 
ad ic ión del Alcanfor, queda suprimido el dolor que 
a c o m p a ñ a generalmente dichas enfermedades. 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á /a P A P A Í N A (Pepsina vegetal) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTONIAGO : G A S T R I T I S r 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , VÓMITOS, P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S , E T C . 
ÜNA. OOPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS R E B E L D E S 
Venta por mayor en P a r i a : E . T R O U E T T E , ís , rué des ImnienUes-Industríels . 
Siijir el S e l l o de la Union de l o s Fabricantes sobre el frasci para eTikr la¿ bUifcuúua. 
X í e i s o a i t o s « n . tocLaa l a s apr-incxueaes f aj?zxxa.cia.s. 
fl * VTp » en punto céntrico de la Habana una Pa-
IJiliM U i l nadería y Víverea finos, Bin pagar alqui-
ler por aalir el establéeimiento de valde. Informes 
Animas y Amistad, bodeg^ 5966 8-30 
S E V E N D E 
sin intervención de corredores la casa-quinta 'antigua 
de Pedemonte en Marianao. Informes Corrales lüS 6 
Apodaca 41 5901 13-27 J l 
DE mmm 
MARláNAO 
EGIDO 7.—Se alqflilan habitaciones amuebladas y con servicio de criado & hombrea solos, señoras ó " matrimonios ain niños, con entrada k todas horas, á 
precios módicos. Esta casa está casi esquina á Mu-
ralla, punto muy céntrico y pasan por el frente loa 




Agencia de colocaciones de Mariano Gallego, Ha-bana 108. teléfono 308.—Este es el Centro más acreditado, facilita con buenas referenciaa toda clase 
de criados de servicio doméstico; dependientes y tra-
bajadores de campo. Kespondo del dinero de la pla-
za que se eutreime al cocinero ó cocinera. 
6029 4-31 
Una i o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora; sa-
be coser un poco; reúne buenas condiciones ó infor-
man «ille Canteras, accesoria núm. Ü6. 
6106 4-3 
C r i a d o s de t o d a s c l a s e s 
se facilitan y solicitan en la Agencia Pulgaron, Em-
pedrado 46. Se solicita una ama de llaves para Trini-
dad de 25 á 30 añoa. 6112 4-3 
que sabe coser y cortar, desea encontrar una casa 
para coser de seis á, seis, Puede dar las mejores rete 
rencias. Aguacate uúm.'148. GlOit 4-3 
X J N A C R I A D A . 
de manos del país y de mediana edad se solícita eu 
Santa Clara 41. 6001 4-31 
Una joven pen ins tdar 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cumplir ceu 
sn obligación y tiene personas que respondan por 
ella. Informan Factoría 17. 0022 4-31 
Se solicita 
una criada para el aseo de unas habitaciones, que se-
pa cosery cortar por figurines. Calzada de Jesús del 
Monte número 410. 6015 4-31 
En la finca San José, callea de Raiman y Rio, se 
Car- e alquila la gran casa de mampostería de dicha finca, 
! compuesta de seis hermosas habitaciones muy venti-
ladas, acabadas de construir, buena sala, magnífi-
co comedor, cómoda cocina y un gran corredor con 
vista á la calle Raiman. Tiene agua al lado y terre-
nos de siembra y regadío por el deredor. Frente á, 
esta casa se alquilan cómodos cuartos. 
También se alquila una casa que pertenece á la 
tniema finca que está al frente del fuerte hor la calle 
de Almendares A dos cuadras de la Plaza de Mercado 
de Mariaiiiio. Se dá también terreno alrededor. 
La llave é înformes en la iabrica de tabacos L a 
Antigüedad, (jue está al frente; y demás informes en 
Habana Teniente Kev 28, esquina á Cuba. Brea y 
Nogneira. . . . M 0 8 - 2 
Se alquilan en Habana número &5, dos departa-mentos, uno bajo y otro alto; compuesto ae dos 
hermosas habitaciones y demás servicio, son indepen-
dientes. Precio módico. E l portero informará, 
6080 4-2 
D e s e a n colocarse 
una joven pura coser en casa particular. Informan en 
Luz 46. -*>7 599
1134 a 5 Jl 
COMPONGO CAJAS de HIERRO y laa ABRO 









S u g e e t l é a T e r a p é u t i c a 
T>atamiento de las enlanned&daa Bervioaaa y de las 
vieocioKes funcioaalea en swneml. 
DOCTOR F. MARTINEZ MESA 
*e las. facultades de Paria y Madrid.—Conanltaa de 
38 á 8.—Amistad 61, alto». C 1148 11 J l 
D r . ( G u s t a v o X i ó p e z 
enfermedades del cerebro y de 
los nervios 
"fcwladadp á Neptnno 64. Cktaanka diajía de 12 á 2 
3 D r . E n r i q u e U ú ñ e z 
Ppofssor anxfliar de Cirniía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
CoumiHas de Jl á 2.—San Miguel 11«. Feléfono 1212 
a 1144 n . j i 
U n a safiozita i n g l e s a 
oue no habln español, desea dar varias horas al día, 
¿weog de su idicfma en crisa ' dé ñtrrñíis." THñgirse á 
Angeléj n. 13. altos. 6140- . 4-5 
U n a s e ñ o r a i s g l e s a 
ánstroída y proffesoía flelmile, cultura fisiSiré idioma 
n̂gWs, tiene algunas horas desocupadas. Dará lec-
xaones á precios considerados Dirigirse á Mra. 
«oras Prado &4 Colegio. 
«37 26-3A 
C O I P & á O E C A B A L L O S 
Debiendo procederae á la adquisición de siete ca-
ballos para el Cuerpo de Policía de la ciudad de la 
Habana, se hace presente por este medio á los indivi-
duos que posean caballos para su venta los presenten 
el sábado 9 de los corrientes á las ocho de la mañana 
en el patio de la 2? Estación—Compostela y Paula— 
siempre que no excedan estoa del precio de $150 mo-
neda americana, estén sanos y se hallen en buenas 
condiciones para el servicio. 
cl27bf 4-6 
fN INTERVENCION de corredor se desean com-
prar dos casas, una de esquina que tenga estable-
cimiento, precio de 6 á 7000 pesos y la otra de 1500. 
Informan en Compostela 140. Eú ia misma ae ven-
den tres solare» en el Vedado. 6151 4-5 
A L O S H A C E N D A D O S 
ÍK compran todos los bateyea de hierro viejo á nn 
tanto por tonelada ó en conjunto Se paga á buen 
precio v al contado. Aviaos, Infcnta 50, teleféono 
1490- J Sta Eulalia 6104 4-3 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremes, certificados de It-
bramientoa, pagas atrasadas de Pasivos, 
babores personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satiefecbos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
don Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. 1258 alt 30-lAg 
Casa de Huéspedes 
G r a n d e s y f r e s c a » h a b i t a c i o -
nes c o n v i s t a á l a c a l l e a m u e -
b ladas c o n comidas . P r e c i o s 
r a z o n a b l e s . A c u l a r 7^,altos , 





M r , A l f r e d B o i s s i é . 
ieión mexicana de an i-Tratado de pronnnciaí-
esa". impresa en Fomento, $0.75 plata. "Cuba 
6052 26-1 Ag 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
de F . Herrera. 
P E R W M S 
Al qne se le haya perdido 
¡una perra de caaa color caetafio puede pasar á la 
íbaibería de Cájios IXL esquina á Infanta. 
6168 4-5 
U n a cr iandera penix-salay 
con buena y abúndante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien responda por ella. Informan Ge-
nios niimero 2. 61̂ 1 4-3 
~SE SOLICITA" 
una buena cocinera, aseada, que duerma en la casa; 'a 
prefiero blanca Informarán Estrella 70. 
6115 4-3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de 4 meses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. También se coloca 
una buena cocinera en casa particular ó establecí 
miento Tienen quien respondan por ellas. Informan 
Animas núm 68 613 ) 4-2 
S M D A N 
directamente §1 500 oro americano á interés, con hi • 
poteca. Cuba 84 A Habana, ó Guanabacoa, Ma-
ceo 52. 6136 4 3 
U n j o v s a pen insu lar 
desea colocaree de criado de mano en casa particular 
ó de comercio ó de cafetero. Sabe leer y escribir y de 
cuentas. Informan Habana 136. 
Se alquila en Prado número 104 una hermosa sala con dos habitaciones corridas, _ propias para ofici-
na, Para informes y precio de diez de la mañana á 
cuatro de la tarde en loa altos de la misma. 
5689 15-20 J l 
CARNEADO alquila caaaa á |15-90 y $17 al mea y 
tiene loa meiorea BAÑOS D E MAR. 
C 1604 313-12 St 
A G U A C A T E 1 2 2 
En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero en el aseo de laa habitaciones- Agua-
cate 122. 5240 26-5 J l 
| g f © a i q t m a n 
los bajos de Aguacate 65, entre Sol y Muralla, 
6097 
6031 4-31 
SE sepa bien su olicio, ha de presentar buenos infor-
nies. Se le da buen trato y dos centenes de sueldo, en 
Linea 97, Vedado. 6004 4-31 
S B S O . I C I X ' A 
una cnada de mano que traiga buenas referencias. 
Compostela n. 100, altos. 6027 4-31 
U n a s e ñ o r a peninsular, 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora en 
casa particular, gana buen sueldo, San Lázaro 212. 
6026 4-31 
B e alquilan 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, acabados 
de reconstruir, segim las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. 
6074 15 2 Jl 
Se alquilan á cuadra y media del Parque de Co 6n 
en casa deíamilia respetable dos habita-ciones juntas, 
frescas y espaciosas, propias para señoras solas ó 
matrimonios sin niños. En la misma se veude un 
palomar con diez pares de palomas y sus crías. Ra-
zón ¡áomeruelos 13 6069 4-2 
S S E O L i I C I T A 
una cocinera peninsular de mediana edad que tenga | -j—r 
quien responda por ella y que quiera ir al campo. In- | | J 
forman Obrapia u, 1, altos. 6125 4-3 S -
I 
/ ^ R I A D A Y MANEJADORA.—Desea colocarse 
V7nna joven peninsular para criada de mano ó ma-
nejadora. Sabe coser á máquina y repasar ropa; es 
persona formal y tiene recomendaciones. Infonnan 
Obrapia 84 después de las nueve de la mañana. 
6016 4-31 
Hipotecas, Alquileres y P a g a r é s 
cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
José 15, esquina á Rayo, bodega, y Concordia 47, re-
lojería 6107 4-3 
D e s e a colocarse 
un joven para cocinar á la americana y á la españo-
la, habla los dos idiomas, tiene buenas referencias 
y personas que garanticen su conducta. Dirigirse á 
la calle de Baratillo núm. 3. 
6072 4-2 
Se n e c e s i t a n 
cincuenta trabajadores de campo para Yucatán (Mé-
xico) con pasaje gratis, mantención y médico; la pri-
mera quincena se les pagará á razón de $1-50 cts. 
moneda mexicana y luego después por tareas. Para 
más informes dirigirse de 8 á 10 de la mañana y 
de 12 á 5 de la tardo á Rafael Beyna y Carmena, 
Baratillo núm. 3 (altos) Habana-
6073 4-2 
NA PERSONA PRACTICA en contabilidad y 
conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces ú otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta tija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico. g-29 J l 
UN PROPESOR CON TITULO D E L I C E N -cíado en Filosofía y Letras y con personas que 
f;arantioen su competencia y moralidad, se ofrece á os padres de familia y directores de planteles de edu-
! cación para dar clases de 1? y 2? ensenanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J . P. 
sección de anuncios del DIRKIO UE LA MAKINA. 
_ 6 . | 
noiA r n CAÜiMta un0 (1U6 disponga de 2& 
| UÜUO r C S i m t l i a 3000 pesos para ayudar al 
desarrollo de una industria de excelentes resultados 
y que ya esta en marcha, Infosman en Hospital y San 
Miguel, de 5 á 7 de la tarde, 254. 5869 8-26 
Sfe des sa colocar 
una joven peninsular de criada de manos ó maneja-
dora, prefiriendo ser manejadora, tiene buenas refe-
rencias. Informan Lucena 151 
6082 4-2 
U n a s i á t i c o 
buen concinero desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por él. Informan Salud 69. 
6089 4-2 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano: ea activa y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien responda por 
ella. Informan Inquisidor 29. 
6084 4-2 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano, con 
una familia qne se embarque para España ó México. 
Tiene personas que la garanticen. Informarán Cár-
denas 54. 6095 4-2 
DESEA COLOCARSE una criandera peninsular aclimatada en el pais, con sn niña robusta que se 
puede ver, á media leche ó entera, reconocida por lô  
mejores doctores y está dispuesta para salir fuera de 
la capital á donde se le proporcione. Informan Sol 119 
altos, preguntar por Marcelina., 6094 1-2 
U n j e v e n paninaular 
desea folocarse de criado mano. Es trabajador y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quian responda por 
él. Informau Gtórut 2^5. 6096 4-2 
J>ÉIÍDIDX.—El dsmiagdporla nrtChe se éxtftrvid VTÍTNAKJUVIÜÍ PENINSULAR, desea colocarse de 
JL nn reloj de acero con un retrato defina señora I U criada de mano ó manejadora. Éa cariñosa con 
•feWBe»ria JU. 
INfc 
Claaea de eieíe á diea de la mañana, 
Se sol ici ta 
ádoña Cosaria López v Oliberos para asuntos de 
interés. Regla, Maceo Í07, La Casa Grande. 
_ 5785 26-23J1. 
Ü"~N SR, PENINSULAR DESEA ENCONTRAR una colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña ó Mayordomo, es práctico en el paía, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en el DIARIO DE LÍ. MARINA; ade-
más se solicita una portería, tiene buenas referencias. 
Agaacate 19. G, 
ROQUE GALLEGO, el agente más antiguo de la Habana. Facilito en 15 minutos crianderas, cria-das, cocineras, manejadoras, costureras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
qailer, dinero en hipoteca y alquileres, compra y ven-
tado casas y fincas, Roque Gallego, Aguiar 84, Te-
léfono 486. 5708 26-20 J l 
Zulueta número 26. 
S n esta espac iosa 7 vent i lapa c a s a 
se alq.nilan v a r i a s l iabitaeiones con 
b a l c ó n á ia cal le , otras interiores y 
un e s p l é n d i d o v venti lado s ó t a n o , 
eon entaadaIndependiente por A n i -
snas. Precies, m ó d i c o » , ' i n í o r m a -
rá s i portar© a Sedas horas. 
r: 241 i Ag 
Se alquila la espociosa casa Acosta núm. 74 com-puesta de zaguán, sala, saleta, comedor, cinco aposentos, baño, dos inodoros, un cuarto para criado 
ó despensa, patio y traspatio, pisos de mosaico y már-
mol. Iníorman Luz 87. c 1259 l Ag 
Se alquilan 
habitaciones altas y ba]as en Habana 130 y en O'Rei-
lly 104, con grandes comodidades, baño, ducha, etc. 
c_1260 1 Ag 
A VISO.—Se alquila una hermosa casa en Cerrada 
j \ del Paseo número 18, con espléndida, sala saleta, 
siete cómodas hábil aciones, baño, suelo hidraulicoa 
y cocina muy cómoda, todas á la brisa, con patio y 
traspatio, en la suma de 10 centenes. 
Gervasio 109, A, á todas horas. 
la 
en buena calle, punto céntrico y á media cuadra del 
eléctrico, nna casa de mampostería y azotea, sólida 
construcción, de alto y bajo, con zaguán y espaciosa 
escalera de marmol para los altos; teniendo el frente 
del piso bajo dos ventanas y tres el de los altos; bue-
nos pisos de mosaico, baño con ducha eu ambos pisos 
y bien pintada y arreglada; es un bonito negocio tan-
to para vivirla como para alquilar, pnes es muy có-
moda y produce un gran interés; estando libre de to-
do gravamen y además asegurada de incendio. In-
forman en Escobar 77, principal y puede verse todos 
los días desde las 9 basta las 2 de la tarde 
Se vende un magnífico caballo americano, aclima-
tado, maestro de tiro, dorado. 7 años, 8 cuartas y muy 
manso. Puede verse en Oficios 58, de 6 á 10 a, m. y 
de 1 á 3 p. m. 6170 4-5 
nna mnla mansa, propia para un carro chico. Se dá 
barata, puede verse Jesús del Monte 224. 
6167 4-5 
Hermoso caballo,—Se vende en la Calzada del Ce-rro, frente al paradero de los eléctricos, fonda, un precioso caballo americano, moro de concha, sano, 
8 de alzada, mucha bara, de 4̂  anos de edad, maestro 
de tiro y sin resabio. 6038 4-31 
vacas de leche criollas y de la Louaiana, Informan en 
la bodega de la esquina de Tejas, Cerro 513. 
5422 30-11 J l 
• i 
DE m m i n 
5 3 V K N D S N 
ó cambian dos duquesas grandes en muy buen estado 
admiten corredores. 6163 
No se 
8-5 
V E D A D O 
Se vende nna casa-quinta en lo mejor de la loma y 
un solar á censo con regalía en mny ventajosas con-
diciones. Informan en La Elegante, calzada de Galia-
no n. 61. 6152 8-5 
S E V E N D E 
6 se arrienda una finca rúatica de 8 caballerías de bue-
nas tierras en la juriadicción de Güinos.No ae admiten 
corredores. Informan 42, Aguacate. 6130 6-3 
Libre de graranen 
renta 20 centenea á media cuadra de Belascoain. se 
venden 1.800 metros ó séase 2,080 varas fabricadas de 
tabla, renta 20 centenes, reconoce $1.800 censo á San 
Lázaro, con fábrica, y todo ae da á 6 pesos 50 cvs me-
tros y reconocer. Más informes "Salón H" cafó, man-
zana de Gómez, teléfono 850 6119 4-3 
Informarán 
6059 8-1 
v vende la moderna casa Paula 70. en Estrella 70, 
informan. 6057 4-1 
Cuatro hermosas habitaciones 
altas, frescas é independientes, Cinco centenes. Rei-
na 153, 6053 4-1 
En el Cerro en 500 pesos 
una casita de madera, 6 frente por 36 fondo. Ubre y 
nueva, aala, comedor y un coarto. Informes "Salón TJ" 
café, manzana de Gómez de 10 á 12 y de 5 á 7. Telé-
fono 850, 6118 4-3 
T a l l e r d e l a v a d o 
en un punto céntrico y con bastante marchantería, 
se vende uno, por no poderlo atender su dueño I n -
forman Damas 49. 6133 4 3 
S E V E N D E 
una fiuca compuesta de seis caballerías de terreno; 
cuatro labrantías y dos de monte. Término de Babia 
Honda. Darán razón San Franciaco n. 13. 6127 8-3 
propias para el campo. También ae veude un carro 
nuevo para cualquier giro. Dragones 42, establo " E l 
Vapor'̂  darán raaCri. 6122 8-3 
AUTOMOVILES franceses reformados para mé-dicos, abogados y particulares, por ser suma-mente económicos; su manejo es tan sencillo que las 
señoras pueden guiarlos con solo tres lecciones sin 
perjuicio ninguno, los hay al precio de 3000 francos, 
3506 y 4500. Refugio 9. 6098 8-2 
f e vende u n a d u q n s a 
en muy bnenas condiciones sumamente barata, Eu 
Infanta 92, esquina á Zanja, se puede ver y tratarán 
de su precio, 6102 4-2 
, E V E N D E ua milord de medio nso, muy lijero, 
) una duquesa y dos vis a vis, propios para el cam-
po, dos faetones familiar, uno de 4 asientos, nuevo, 
un Príncipe Alberto, 3 cabrioléis, 3 tilbmis, 2 gua 
guas, un brek.un carro v una volanta. Monte 268, es -
quina á Matadero, frente de Estanillo, taller de ca-
rruajes. 6024 8 30 
S E V E N D E 
nna duquesa nueva, caballo de siete años, pasa de 
siete cuartas y media, de inmejorables condiciones, 
con sna arreos. Buenos Aires 23. 
c 1135 2o-8 J l 
tuntas ó separadas-varias máquinas de imprimir ea 
buen estado, de acreditados fabricantes alemanes, 
franceses, una americana Hoe, prensas y utensilios 
de estereotipia, un motor de 6 caballos, aparatos y 
utensilios de encuademación, tipos y material de c*-
ja, todo á precios módicos 
También se admiten proposiciones para el arriendo 
del local y demás de la imprenta L a Propaganda L i -
teraria En la misma, Zulueta 28, informan de todo 
en la librería. c. 1208 8-30 
8 c e i B s i l E S y ü l s . 
E € r á J L O 
E l N é c t a r soda E L , D E C A N O obse* 
q u i a r d con un precioso abanico d toda 
s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a que frecuente esta su 
casa duran te el presente mes. 
C O R T E A . E L C A L O R 
P a r a q u i t a r los efectos del h o r r i b l e 
ca lor que nos a n i q n i-a, n a d a m á s pro» 
p i ó que u n n é c t a r soda que bien p r e p a -
do es el refresco mds h i g i é n i c o det 
m u n d o . Es ta casa es b ien conocida 
del2>t'iblico: p o r (o tan to s e r í a ociosa 
toda r e c o m e n d a c i ó n . 
E L D E C A N O 
S a n R a f a e l n ú m e r o 1 
c1273 4a-4 4d-5 
s 
mmk Y PESFllMBBIil 
T ó i t o ^ e l G S silos y Sras,ei cinta 
ILPAPAYIIIÍ 
D E GANDUL. 
D E M U E B L E S Y P l l A S . 
260 PIANOS 
Se han vendido en este año del fabricante Richards, 
todo el que quiera convencerse puede pasar por San 
Rafael 11 para decirle las familias que los han com-
prado y la Aduana también puede probarlo. 
6161 S^L 
l i q u i d a c i ó n de m u e b l e s 
por la mitad de sn valor, ae venden juegos de cuar-
to y de comedor ó piezas sueltas, todo de nogal y 
sedro, también loa hay de meples gris y m-a\agaa. 
Todo barato, bueno á verlos á Virtude 93. 
6099 13-2 
S B V E S T E S 
nna magnifica vidriera de tabacos y cigarros; tiene 
mucho despacho y está bien situada. Informan Te-
niente Rey y Zulueta, calé. 6077 6-2 
JJxi departamento 
á señoras, matrimonio ó caballeros, sin nifios. San 
Ignacio 46. 6058 8-1 
E n G r u a n a j a y . - B a e n negocio 
vendo la casa de mampoatería y tejas en la eaqnina 
de las callea Marti y General Diaz, compuesta de 
casa para establecimiento y casa de familia; nna cua-
dra do la Plaza de Recreo y ser calle de comercio. 
Para su venta informan en la Habana Prado 115, 
botica, 6076 15-2 
A T E N T A . 
ae venden 36 tanques de hierro para agua, ic datos, 
17 son nuevos, y los restantes ae venden como hie-
rro viejo, Cerro 519 impondrán. 
6101 4-2 
A RÍ1T>'IJÍJ1ACA, Sol 88, entre Aguacate y Vi-
llegas. Realización de todos los muebles, escapa-
rates, canastilleros, peinadores, lavabos, tocadores, 
camas de hierro y madera, juegos de Viena, sofaes, 
sillas y sillones de todas clases, mesas consola Í Cen-
tro de varias clases, carpetas, bufetes y toda clase de 
muebles, todo barato. 5983 13-30 J l 
A L Q U I L E R E S 
ĉ tie ae tiene en gran aprecio. Se le agradecerá y gro los niños y sabe cumplir con su obligación. No tiene 
\ tricará generosamente al que ae lo haya encontrada inconveniente eu ir al campo. Tiene quien responda | De la acr 
y lo «ntregue en Villeges 93, bodega. . por ella. Informan Salud 133, carbonería. f micilio algún 
* 6068 4-1 ¿ 6093 4-2 'abundante. 
MAISÜN DOREE: Gran casa de huéspedes de Soledad M. de Durán.—En esta hermosa casa 
toda de mármol, se alquilan espléndidas habitaciones 
y departamentos elegantemente amueblados á fami-
lias, uiatrimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en su habitación si lo desean. Consulado 124, 
Teléfono 280; 6179 4-5 
G RAN CASA de huéspedes.-—Departamentos.—En esta respetable y acreditada casa de lamilia, coa 
pisos de mármol y el tranvía por el frente y ambas 
esquinas, son espléndidos y frescos, con balcón á la 
calle, á matrimonios de moralidad ú hombres solos, 
con asistencia- Además un departomento de tres ha-
bitaciones. Galiano 75, esquina á San Miguel. 
AVISO. 
S E JUAOJUIIMAN 
las casas Escobar 57, con balcón corrido á dos calles, 
la paite baja propia para cualquier clase de estable-
cimiento. Santa Clara 19, planta baja. Reina 80, es-
3nina á Lealtad, Compostela esquina á Desampara-os, estos fréceos altos que dominan toda la bahía. 
Todas estas casas tienen papel indicando donde está 
la llave é informan en Reina núm. 22. 
el220 16-1 Ag 
Un cuarto bajo y dos altos que tienen nn colgadi-eito y una azotea pequeña, agua ó inodoros, se 
ceden en alquiler á pocas personas sin niños ni ami-
males pertnanentes'que den referencias á satisfacción. 
En la iaea Amargura 80, habitada por familia de to-
do respeto. 6050 4-1 
S B V E N D E 
una fiuca á 2̂  legnaa de Puerto Padre, con 130 ca-
óallerlas de terreno magníficoa. Informan Monte nú-
mero 427, de 12 á 2. 6079 8-2 
S E A L Q Ü I J . A 
ia casa calle de San José n. 10, fresca, cómoda é hi-
giénica. Alquiler ocho centenes. La llave en la bo-
dega del frente é informan Habana 53. 
6017 4-? 
A h n i c e D c s de t a b a c o 
Se alquilan, módico precio; acreditados por más de 
40 años. MHralla 113. 6060 4-1 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
una buena casa de planta baja ó un alto indepen-
diente, con más de cuatro cuartos para la familia v 
dos para criados, Informan Sol 74. 5988 8-3U 
A G U I L A 72 
V E N D O 
nna bodega en $500, de mil y doa mil mny cantine-
ras, solar en esquina, una fonda en 600, un caté en 
400, los tongo de mi y dos mil, que valen doble, nn» 
casa en $6 ,0, de mil hasta cincuenta mil, donde se 
quieran. Solares grandes y chicos en todos los ba-
rrios, y en'axados. Fincas de campo próximas, oe 
una á cien (1 'Ü) oabaileiiaa, los tengo para arrendar 
Bil ares, meaaa mármol, y enceres para abrir cafés, 
bodegas, barberías, etc., muy en proporción. Dine-
ro para toda clase de negocios. De 8 á 9 de la ma-
ñana ó de la noche, café la Plata, de 3 á 4 Amar-
gura 20, 6100 4-2 
P o r no poderlo atender 
au dueño se vende el antiguo café L a Cueva, sito en 
Mercaderes entre Obispo y O'Reilly. Informes en el 
mismo. Sin corredores. 6087 4-2 
VENTA de 20 acciones de la Compañía Colonia con 10 meses pagos, "cuyo importe en el qne se 
ceden es de $120 oro americano, quedando al benefi-
cio del comprador loa $20 de la cuota de entrada: el 
que las quiera Cienfuegos 6, José Garcja le infor-
mará, 6049 8-2 
S B V E N D E 
mo sin ninoa 
6009 
6183 
un tren de levado con una tambora á mano que lava 
4 tareas diarias y se dá en trescientos pesos oro. In-
se alquilan babitacioues á hombres solos á matnmo- ' fonnan en el mismo Empedrado 81, á todas horas, in-
le dan referenciaŝ . ̂  I teriorj altos. 6007 8-31 
———. | O E TRASPASA el local de un establecimiento con 
¡^vidriera, armatoste, mamparas, etc., en una de las 
mejores calles de la Habana, con 6 puertas, propio 
pura cualquier giro. Le pasa el eléctrico por la puerta 
y paga un módico alquiler con contraK). Informes 
Roque Gallego, Aguiar Si. 60» 4-31 
Habitaciones hermosas y ventiladas, 
editada casa Galiano 75, se mandan ft do- f se alquilan en precios módicos, dando todas á la cu-
i os tableros, comida excelente, limpia y i lie. San Ignacio 16, esquina á Empedrado, altoa. 
VAQUETAS FRANCESAS PARA CAMAS,--Llamamos la atención á las familias y del públi-
co en general, sobre las hermosas Vaquetas qne reci-
bimos por el vapor francas. Solo esta casa tiene el 
privilegio de vrnder este articulo preparado par» 
ella.—Teniente Rey 25. 6043 26-1 Ay<o 
¿ c e i t e l U o i i n e s m e r i o r 
en barriles y en latas, se vende en San Ignacio 13 a 
71̂  centavos galón. 6013 15-31 Jl _ 
S E V E N D E 
marmol artificial á 4 pesetas metro, colocado, v Azn* 
lejos á 50 centavo?. San Antonio Chiquito numero 1 
Quinta La Integridad. Habitación 28, J . Casasúa. 
6000 8-31 
G A V C H U 
Para nna caballería á seis metros en cuadro se nece-
sitan 3657 plantas de más de 18 meses, bien acondi-
cionadas para largos transportes, en $74.20 oro espa-
ñol; y por millares de 2 á 5 centavos planta, según 
tamaño, de las pruebas presentadas al Circulo <!• 
Hacendados, en Apodaca n. 5, con instrucciones para 
el cultivoy aprovechamiento, las vende Federico M. 
Caatro. c 1201 16-27 J l 
Hiloa de e i í l e m a r ubaio y sogas 
de m a j a g u a e n todas cant idades-
Para los pedidos d i r i g i r s e á. H a u l 
A r ango , i r a g u a j a y . 
u 11( 7 16 J l 
pari ¡es Anuncios Franoese^ son to? 
E n $ 6 0 o r o 
Una máquina de escribir sistema Densmore, fla-
mante, ca8Ísinj^_S^Iiguel_52: c 1215 10-29 
"LAZÍLIA," SUAREZ 45, 
R E A L I Z A UN GRAN SURTIDO D E 
R o p a s h e c h a s de todas c la se s 
procedentes de empeño, nuevas y de nso, á precioo 
de ganga. 
F L U S E S do casimir, armonr, cheviot, alpaca, Scc. 
& 3, 4 y $10. Medios flnses á 1-50, 3 y $6, Sacos á L 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamaa riquísimas, pañuelos y demás 
ropos é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cioe baratiaimoa, 5812 13-34 J l 
P l i E Y E I / , 
C a A S S A J G N E 
y G A V E A U 
ALMACEN 
>3 
| S w M A Y E N C E F A V R E i i / * 
T 18, FU* (;? Á Qrange-BateH'eref PARIS T 
al contado v á plazos. OBRAPIA 23 
D E MUSIC"A É INSTRUMENTOS. 
PIANOS de alquiler. 
el l8f S6-24 J l 
BE MAQUINARIA. 
6908 4-31 
S B V B N D E N 
dos motores de gas de uno y dos caballos, un doukey 
de 2 ceros y una paila de "35 caballosv muy barato. 
Gloria m 6132 8-3 
S e ñ o r a s 
Si q u e r é i s ser siempre 
HERMOSAS y conservar la 
B E L L E Z A de BU T E Z , emplead 
l'G&ü GORLIER 
I que dá al culis una frescura y un 
1 aterciopelado incomparables, y lo 
protege contra todas las irritaciones: 
1 SOLANO, PECAS, ARRUGAS, etc., e t c . 
i queréis conservar su 
Cabel le ra y rendir la suave 
sedosa, emplead el 
Aceite "La F A V 0 R I T E " 
C. ROUSSEL j C!3, Farmacíodfo-ífalB!» — Porít 
En La Habana : Viuda de JOSÉ S A R R A é H i j o . 
V I N A G R E F R A K C É S l 
J . M E I V I E R HERMANOS 
L . J O N N E A U é H I J O , SÍCÍSWMI 
C a n a funcla-da e n 1 7 0 0 
Medallas de Oro y Plata en dloenas Etpeiltienet i 
V m O S o e E O B D E O S ^ É D O C I 
Tintos y Blancos, en Cajas y PiM*« 
Í 7 - Í 9 , rve Cornac — B O R D E A Ü X . I 
iBprenta y Rtefeotipla «el BMiO 11 U EAEEV 
.ÜÜFiü i íO ¥ ZULUETA. , -
